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ABSTRACT
The p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  was to  i n v e s t i g a t e  th e  e f f e c t s  o f  
c e r t a i n  a t t i t u d e  c h a r a c t e r i s t i c s  - -  r e l i g i o s i t y ,  s o c i a l  a t t i t u d e s ,  
and s e l f - e s t e e m  - -  on t h e  r e c e p t i o n  o f  h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a ls
( i . e . ,  th e  a s s o c i a t i o n  o f  an  u n d e s i r e a b l e  p r a c t i c e  w i th  n e g a t iv e
c o n se q u e n c e s  i n  th e  c o n t e x t  o f  a r e l i g i o u s  m e s s a g e ) .  The f o l lo w in g  
n u l l  h y p o th e s e s  w e te  t e s t e d :
1 .  a .  L i s t e n e r  a t t i t u d e s  toward r e l i g i o u s  i s s u e s ,  s o c i a l
i s s u e s ,  and s e l f ,  have no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on o r  
r e l a t i o n s h i p  t o  th e  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a h ig h -  
o r  l o w - f e a r  a p p e a l  h o m i l e t i c a l  m e ssag e .
b .  L i s t e n e r  a t t i t u d e s  tow ard r e l i g i o u s  i s s u e s ,  s o c i a l  
i s s u e s ,  and s e l f ,  have no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on o r
r e l a t i o n s h i p  to  i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n  from a h ig h ­
e r  lo w - f e a r  a p p e a l  h o m i l e t i c a l  m essage .
2 .  a .  T h ere  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  l i s t e n e r s '  su b ­
j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  h ig h  
f e a r  a p p e a ls  and a h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  low f e a r  
a p p e a l s .
b .  T here  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  l i s t e n e r s '  in fo rm a ­
t i o n  r e t e n t i o n  from a h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  h ig h  f e a r  
a p p e a ls  and h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  low f e a r  a p p e a l s .
The f a c t o r i a l  d e s ig n  o f  th e  ex p e r im e n t  was 2 x 2 :  th e  in d e p e n ­
d e n t  v a r i a b l e s  c o n s id e r e d  were two l e v e l s  o f  f e a r  a p p ea l  m essages  
( h i g h - f e a r  m essage and lo w - f e a r  m essage) and two l e v e l s  o f  sex  o f  
l i s t e n e r  (m a le  and f e m a le ) .  The t r e a tm e n t  m essages  d e s c r ib e d  con ­
d i t i o n s  o f  u n r e s t  and d i s o r d e r  i n  America r e l a t e d  to  t h r e e  p rob lem  
a r e a s  - -  c r im e ,  s t a n d a r d s  o f  m o r a l i t y ,  and r a c i sm  - -  and p roposed  
t h a t  a  r e t u r n  to  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  and an i n c r e a s e d  dependence 
upon God would h e lp  t o  a l l e v i a t e  such c o n d i t i o n s .  Both m essages  
c o n ta in e d  t h e  same b a s i c  c o n te n t  and w ere  r e c o rd e d  on ta p e  by th e  
same s p e a k e r ;  th ey  d i f f e r e d  e s s e n t i a l l y  o n ly  i n  l e v e l  o f  f e a r  a p p e a l .
The s u b j e c t s  f o r  t h i s  s tu d y  were 114 s tu d e n t s  drawn from e i g h t  
sp eech  c l a s s e s  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  Two weeks p r i o r  to  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  e x p e r im e n ta l  t r e a t m e n t ,  t h e  s u b j e c t s  were 
g iv e n  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  d e te rm in e  t h e i r  a t t i t u d e s  and v iew s on 
r e l i g i o u s  i s s u e s ,  s o c i a l  i s s u e s ,  and th e m s e lv e s .  The p r e t e s t  ques­
t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  9^  L i k e r t - t y p e  i t e m s .  The t r e a tm e n t  m essages  
w ere eac h  p la y e d  t o  f o u r  sp eech  c l a s s e s ;  each  c l a s s  was random ly  a s ­
s ig n e d  to  h e a r  e i t h e r  t h e  h ig h -  o r  l o w - f e a r  m essage .  Im m ed ia te ly  
a f t e r  h e a r i n g  th e  m e ssa g e ,  each  s u b j e c t  com ple ted  a p o s t t e s t  ques­
t i o n n a i r e  c o n s i s t i n g  o f  tw e lv e  L i k e r t  s c a l e  i te m s  t o  m easu re  h i s  
g e n e r a l  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  m essage ,  f i f t e e n  s e n te n c e  com­
p l e t i o n  b la n k s  t o  m easu re  i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n ,  and an  a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n  t o  a l lo w  f o r  th e  e x p r e s s io n  o f  any l i k e s  o r  d i s l i k e s  r e ­
g a rd in g  th e  m essage .
W ith in  th e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  f o l lo w in g  c o n c l u s i o n s  
seem to  be j u s t i f i e d ,  ( l )  A h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  h ig h  f e a r  ap­
p e a l s  may be e v a lu a te d  more f a v o r a b l y  by l i s t e n e r s  th a n  one u s in g  low 
f e a r  a p p e a l s .  (2 )  N e i t h e r  h ig h  f e a r  n o r  low f e a r  seems t o  be s u p e r ­
i o r  i n  te rm s  o f  e l i c i t i n g  in f o r m a t io n  r e t e n t i o n  from a h o m i l e t i c a l  
m essag e ;  how ever,  m ale  l i s t e n e r s  may be more r e t e n t i v e  o v e r a l l  th a n  
f e m a le s ,  and e s p e c i a l l y  more r e t e n t i v e  from a low f e a r  m essage .
( 3 ) The more r e l i g i o u s  an i n d i v i d u a l  te n d s  to  b e ,  th e  more l i k e l y  i t
i s  t h a t  he o r  she  w i l l  p o s i t i v e l y  e v a l u a t e  a h o m i l e t i c a l  m essage .
(4 )  The more r e l i g i o u s  an  i n d i v i d u a l  te n d s  t o  b e ,  th e  more s o c i a l l y
c o n s e r v a t i v e  he o r  she  w i l l  ten d  to  b e .
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I .  INTRODUCTIONl
Im p o r ta n c e  o f  th e  S tu d y
" F e a r " ,  w r o te  A r i s t o t l e  i n  Book I I  o f  The R h e t o r i c , "may be
d e f in e d  a s  a  p a i n  o r  d i s t u r b a n c e  a r i s i n g  from a  m e n ta l  image o f
im pending  e v i l  o f  a  d e s t r u c t i v e  o r  p a i n f u l  s o r t . " 1 The p e r s u a s i v e
s p e a k e r  may a t  t im es  s e e  f i t  t o  a r o u s e  f e a r  w i t h i n  h i s  l i s t e n e r s ,  h e
w en t  on t o  s a y ,  and "when i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  th e  a u d ie n c e  s h o u ld
f e a r ,  th e  s p e a k e r  m us t b r in g  them i n t o  t h e  r i g h t  fram e o f  mind so  t h a t
th e y  s h a l l  t a k e  th e m se lv e s  t o  be t h e  k in d  o f  p e o p le  who a r e  l i k e l y
to  s u f f e r . " 2 C ic e ro  was l a t e r  to  w r i t e  i n  De O r a t o r e ;
. . . n o th in g  i n  o r a t o r y  . . .  i s  m ore im p o r ta n t  
th a n  t o  w in  f o r  t h e  o r a t o r  t h e  f a v o u r  o f  h i s  h e a r e r ,  
and  to  have  t h e  l a t t e r  so  a f f e c t e d  a s  t o  be swayed 
by so m eth in g  r e s e m b l in g  a  m e n ta l  im p u lse  o r  em o tio n ,  
r a t h e r  th a n  by judgem ent o r  d e l i b e r a t i o n .  F o r  men 
d e c i d e  f a r  m ore p rob lem s by h a t e ,  o r  lo v e ,  o r  l u s t ,  
o r  r a g e ,  o r  so r ro w , o r  jo y ,  o r  h o p e ,  o r  f e a r ,  o r  
i l l u s i o n ,  o r  some o t h e r  inw ard  e m o tio n ,  th a n  by 
r e a l i t y ,  o r  a u t h o r i t y ,  o r  any l e g a l  s t a n d a r d ,  o r  
j u d i c i a l  p r e c e d e n t ,  o r  s t a t u t e . 3
L ess  th a n  e i g h t y  y e a r s  a f t e r  C i c e r o ' s  d e a t h ,  a  P a l e s t i n i a n  Jew named
Simon B a r - J o n a h ,  o r  P e t e r ,  s to o d  b e f o r e  a  l a r g e  J e r u s a le m  a u d ie n c e
and d e l i v e r e d  t h e  f i r s t  r e c o rd e d  sermon by a  f o l l o w e r  o f  J e s u s  o f
N a z a r e t h . 4 Over th e  p a s t  n i n e t e e n  c e n t u r i e s  C h r i s t i a n  o r a t o r s  have
A r i s t o t l e ,  The R h e t o r i c  o f  A r i s t o t l e , t r a n s .  Lane Cooper (New 
York: A p p le t o n - C e n tu r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 3 2 ) ,  p .  107.
2 I b i d , , p .  110.
3 C ic e r o ,  De O r a t o r e , I I ,  x l i i ,  t r a n s .  E. W. S u t to n  and H.
Rackham (C am bridge, M a s s a c h u s e t t s :  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9^ 2 ),
P. 325 .
4Acts 2: 1-42.
1
p ro c la im e d  t h e  c e n t r a l  t e n e t s  o f  t h e i r  f a i t h ,  a p p e a l in g  o f t e n  to  
t h e i r  h e a r e r s '  em o tio n s  and som etim es t o  t h e i r  f e a r s .
The u s e  o f  f e a r  a p p e a ls  i n  A m erican p r e a c h in g  can  b e s t  be 
exam ined  by b r i e f l y  t r a c i n g  th e  deve lopm en t o f  P r o t e s t a n t  r e v i v a l i s m  
i n  t h i s  c o u n t r y .  R e v iv a l i s m  r e f e r s  to  a  s p e c i f i c  ty p e  o f  ev a n g e l ism  
c h a r a c t e r i z e d  by mass m e e t in g s ,  o f t e n  h e l d  o u t s i d e  ch u rch  e d i f i c e s ,  
w i t h  serm ons a d d r e s s e d  p r i m a r i l y  t o  p e rs o n s  who do n o t  b e lo n g  to  a  
c h u r c h .5 The e x t e n s i v e  u s e  o f  f e a r  a r o u s a l  i n  such  m e e t in g s  f i r s t  
a p p e a re d  d u r i n g  w hat r e l i g i o u s  h i s t o r i a n s  have  c a l l e d  th e  G re a t  
Awakening o f  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  George W h i t e f i e l d  from 
B r i t a i n  and  J o n a th a n  Edwards from New England  p io n e e re d  an  e m o tio n a l  
r e l i g i o u s  r h e t o r i c  c o u n t e r  t o  t h e  im p e r s o n a l ,  l o g i c a l  sermons 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l e g a l i s t i c  C a l v i n i s t s .  Edwards c o n f r o n te d  h i s  
a u d ie n c e s  w i t h  t h e  ominous p i c t u r e  o f  an  " a n g ry  God" d a n g l in g  d ep rav e d  
s i n n e r s  o v e r  a  g r e a t  f u r n a c e  o f  w r a th ,  "much as  one h o ld s  a  s p i d e r ,  o r  
some lo a th so m e  i n s e c t  o v e r  th e  f i r e .  . . . " °  The r e a c t i o n s  t o  h i s  
serm ons w e re  r e p o r t e d  to  ra n g e  from sobs to  h y s t e r i a . 7
R e v iv a l i s m  moved w es tw ard  around  th e  t u r n  o f  th e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  i n  t h e  form o f  th e  camp m e e t in g ,  th e  m ost s p e c t a c u l a r  o f  w hich
;>R o l l i n  W. Quimby and R o b e r t  H. B i l l i g m e i e r ,  "The V ary ing  
R o le  o f  R e v i v a l i s t i c  P r e a c h in g  in  American P r o t e s t a n t  E v an g e l ism ,"  
S peech  M onographs, XXVI (1959)> 217.
^ J o n a th a n  Edw ards, " S in n e r s  i n  t h e  Hands o f  an Angry G od,”
A. C ra ig  B a i r d ,  e d . ,  A m erican P u b l i c  A d d r e s s e s : 17^0-1952 (New York: 
M cG raw-H ill Book Company, I n c . , 1956),  23 .
7 F r e d e r i c k  M. D a v e n p o r t ,  P r i m i t i v e  T r a i t s  i n  R e l ig io u s  
R e v iv a l s  (New Y ork: The M acm illan  Company, 1905)> P» 108.
3was h e l d  i n  Cane R id g e ,  K en tucky , i n  1801. E m otiona l  a p p e a ls  a t  th e  
m e e t in g s  p ro d u ced  th e  m o s t  e x c e s s i v e  r e l i g i o u s  a u d ie n c e  r e a c t i o n  o f  
a l l ,  t h e  " e x e r c i s e s " :  f a l l i n g ,  j e r k i n g ,  r o l l i n g ,  d a n c in g ,  b a r k in g ,
and  o t h e r  k in d s  o f  g r o t e s q u e  p h y s i c a l  b e h a v i o r . 8 The camp m e e t in g s  
w e re  n o i s y ,  c o n fu s e d  a f f a i r s ,  b u t  r e v i v a l i s m  soon  moved i n t o  an  e r a  
o f  m ore o r d e r l y ,  s y s t e m a t i c  e v a n g e l is m  th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  such  
p r e a c h e r s  a s  C h a r l e s  G. F in n e y .  I n  a  l e c t u r e  on "What a  R e v iv a l  o f  
R e l i g i o n  I s , "  F in n ey  d e fe n d e d  a p p e a ls  to  em o tion  a s  b o th  n e c e s s i t a t e d  
by human n a t u r e  and w i l l e d  by God:
God h a s  found  i t  n e c e s s a r y  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th e  
e x c i t a b i l i t y  t h e r e  i s  i n  m ank ind , to  p ro d u ce  p o w e rfu l  
e x c i te m e n ts  among them, b e f o r e  h e  can  l e a d  them to  obey 
. . . .  N ot t h a t  t h e  e x c i t e d  f e e l i n g  i s  r e l i g i o n ,  f o r  
i t  i s  n o t ;  b u t  i t  i s  e x c i t e d  d e s i r e ,  a p p e t i t e ,  and 
f e e l i n g  t h a t  p r e v e n t s  r e l i g i o n .  . . . Hence i t  i s  
n e c e s s a r y  to  awaken men to  a  s e n s e  o f  g u i l t  and  d a n g e r ,  
and  th u s  p ro d u c e  an  e x c i te m e n t  o f  c o u n t e r - f e e l i n g  and 
d e s i r e  w h ich  w i l l  b r e a k  th e  power o f  c a r n a l  and w o r ld ly  
d e s i r e  and l e a v e  th e  w i l l  f r e e  to  obey  God. 0
E ig h te e n  s e v e n t y - f i v e  m arked th e  a p p e a ra n c e  o f  A m e r ic a 's
f i r s t  t r u l y  m odem  r e v i v a l i s t ,  Dwight L. Moody. I n  a n  e r a  o f
V i c t o r i a n  g e n t i l i t y ,  Moody ch o se  to  p o r t r a y  s c e n e s  o f  s u f f e r i n g  on
e a r t h  r a t h e r  th a n  i n  h e l l . 10 To d e s c r i b e  how im p o r ta n t  e t e r n a l  l i f e
was and how d e s p e r a t e l y  e v e ry  man s h o u ld  s e e k  to  s a v e  h i m s e l f ,  he
W i l l i a m  W arren S w e e t,  R e v iv a l i s m  i n  A m erica  (New York: 
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S ons , 19^5)» PP» 1 22 -2^ .
°The l e c t u r e  was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1835» ant* r e v i s e d  in  
1868; t h i s  q u o t a t i o n  i s  ta k e n  from th e  r e v i s e d  t e x t .  C h a r le s  G. 
F in n e y ,  L e c tu r e s  on R e v iv a ls  o f  R e l i g i o n  (C am bridge, M a s s a c h u s e t t s  : 
The B elknap  P r e s s  o f  H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  i 960 ) ,  pp . 9~10.
1GW ill ia m  G. M cLoughlin , J r . ,  Modem R e v iv a l i s m  (New York: 
The Ronald P r e s s  Company, 1959)> P* °51*
kt o l d  t h i s  e x a g g e r a te d  h o r r o r  s t o r y  o f  a  d row ning  man t r y i n g  t o  c l im b  
i n t o  an  overc row ded  l i f e b o a t :
They begged him to  l e t  go , b u t  h e  would  
n o t .  . . . A man to o k  a  sword and c u t  o f f  t h e  m a n 's  
h a n d ,  and t h e  man swam up a  second  t im e ,  and h e  l a i d  
h o ld  o f  t h a t  b o a t  w i t h  h i s  l e f t  hand  and th e y  c u t  
o f f  t h e  l e f t  h an d ; and w i t h  b o th  hands  c u t  o f f  h e  
swam up to  t h a t  b o a t  and s e i z e d  i t  w i th  h i s  t e e t h .
I t  to u c h e d  t h e i r  h e a r t s .  They c o u ld  n o t  c u t  h i s  
h ead  o f f  and th e y  drew him  i n t o  t h e  b o a t . 11
I t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 0 0 's  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  number
o f  A m ericans began  to  q u e s t i o n  th e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  r e v i v a l  a s  an
e v a n g e l i s t i c  t e c h n iq u e .  Many i t i n e r a n t  p r e a c h e r s  w e re  c r i t i c i z e d  f o r
t h e i r  c ru d e  m e th o d s ,  s u p e r f i c i a l  th e o lo g y ,  and o v e rem p h as is  on l a r g e
numbers o f  c o n v e r s i o n s . 12 The m ost t h e a t r i c a l  r e v i v a l i s t  o f  t h i s
p e r i o d ,  p e rh a p s  o f  a l l  t im e ,  was W il l ia m  A. " B i l l y "  Sunday . T h is
n a r r a t i v e  from a  p r o h i b i t i o n  sermon e n t i t l e d  "Booze" was t y p i c a l  o f
S u n d a y 's  b ra n d  o f  e m o t io n a l  a p p e a l :
S e v e r a l  y e a r s  ago i n  t h e  c i t y  o f  C hicago a  young 
man o f  good p a r e n t s ,  good c h a r a c t e r ,  one Sunday c r o s s e d  
t h e  s t r e e t  and  e n t e r e d  a  s a lo o n ,  open  a g a i n s t  t h e  law .
He found t h e r e  boon com panions. T h e re  w ere  l a u g h t e r ,  
so n g ,  and j e s t  and much d r i n k i n g .  A f t e r  a w h i l e ,  d ru n k ,  
i n s a n e l y  d ru n k ,  h i s  money gone, he  was k ic k e d  i n t o  th e  
s t r e e t .  He found h i s  way a c r o s s  t o  h i s  m o t h e r ' s  home.
He im p o r tu n ed  h e r  f o r  money t o  buy m ore d r i n k .  She 
r e f u s e d  h im . He s e i z e d  from th e  s id e b o a r d  a  r e v o l v e r  
and r a n  o u t  i n t o  t h e  s t r e e t  and w i th  th e  e x p r e s s e d  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e n t e r i n g  th e  s a lo o n  and g e t t i n g  m ore 
d r i n k ,  money o r  no money. H is  fond  m o th e r  fo l lo w e d  
him i n t o  t h e  s t r e e t .  She p u t  h e r  hand upon him i n  a
1:lI b i d .
■^Quimby and  B i l l i g m e i e r ,  " R e v i v a l i s t i c  P r e a c h i n g , "  2 1 8 -1 9 .
l3 W il l ia m  A. Sunday, "B ooze" , K aren G u l le n ,  e d . ,  B i l l y  
Sunday Speaks (New York: C h e ls e a  House P u b l i s h e r s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  57 .
5l o v i n g  r e s t r a i n t .  He s t r u c k  i t  from him i n  a n g e r ,  
and th e n  h i s  s i s t e r  came and  added  h e r  e n t r e a t y  i n  
v a i n .  And th e n  a  n e i g h b o r ,  whom h e  knew, t r u s t e d  
and r e s p e c t e d ,  came and p u t  h i s  hand on him in  
g e n t l e n e s s  and f r i e n d l y  k in d n e s s ,  b u t  i n  an  i n s a n i t y  
o f  d ru n k en  r a g e  h e  r a i s e d  th e  r e v o l v e r  and  s h o t  h i s  
f r i e n d  dead  i n  h i s  b lo o d  upon th e  s t r e e t .  T h e re  
was a  t r i a l ;  h e  was found  g u i l t y  o f  m u rd e r .  He was 
s e n te n c e d  to  l i f e  im p r iso n m e n t ,  and when th e  l i t t l e  
m o th e r  h e a r d  th e  v e r d i c t  — a  f r a i l  l i t t l e  b i t  o f  a  
woman - -  sh e  th re w  up h e r  hands  and f e l l  i n  a  swoon.
I n  t h r e e  h o u r s  s h e  was d e a d . 13
Such p r a c t i c e s  i n  mass e v a n g e l is m  w ere  b ran d ed  as  
" p s y c h o l o g i c a l  m a l p r a c t i c e , " 14 and  p u b l i c  r e s p o n s e  to  r e v i v a l s  f e l l  
s h a r p l y  a f t e r  W orld War I .  I n  t h e  p e r i o d  from a ro u n d  1920 u n t i l  1935> 
t h e  r e v i v a l  was n o t  th o u g h t  t o  be an  e f f e c t i v e  e v a n g e l i s t i c  method and 
f e l l  i n t o  d i s u s e  by m o s t  m a jo r  r e l i g i o u s  b o d ie s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s .
I n  1935, how ever ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  " N a t io n a l  P r e a c h in g  M is s io n "  
s p o n s o re d  by th e  F e d e r a l  C o u n c i l  o f  C h u rc h e s1 ' t o  some e x t e n t  h e lp e d  
to  r e v i v e  th e  r e v i v a l . 16 S in c e  t h a t  t im e ,  t h e  r e v i v a l  h as  found 
g e n e r a l  a c c e p ta n c e  among P r o t e s t a n t s ,  though  i t  c e r t a i n l y  h a s  n o t  
e n jo y e d  th e  s u c c e s s  and  p o p u l a r i t y  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  cam paigns. 
Today t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  r e v i v a l s  hav e  w ide  a p p e a l  b o th  to  th e  
r u r a l  and u rb a n  lo w e r  c l a s s ,  and t o  c e r t a i n  e le m e n ts  o f  t h e  m id d le  
c l a s s . 17
Over th e  p a s t  t h r e e  d e c a d e s ,  A m e r ic a 's  l e a d i n g  r e v i v a l i s t  has  
been  W. F. " B i l l y "  Graham. C o n d u c t in g  h i s  we11- e n g in e e r e d  r e v i v a l  
cam paigns i n  m a jo r  A m erican  c i t i e s  and i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  Graham
14D a v e n p o r t ,  R e l i g i o u s  R e v i v a l s , p .  256 .
11 Now th e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  C hurches .
1 ,’Quimby and B i l l i g m e i e r ,  " R e v i v a l i s t i c  P r e a c h i n g , "  22 0 - 2 ',;.
17I b i d . ,  p . 228 .
6h a s  u t i l i z e d  a  c h a r i s m a t i c  s t y l e  w h ic h ,  though  more s o p h i s t i c a t e d  
th a n  t h a t  o f  h i s  e v a n g e l i s t i c  p r e d e c e s s o r s ,  n o n e t h e l e s s  employs 
a p p e a l s  t o  f e a r .  R o b e r t  T h o u le s s  h a s  o b se rv e d  t h a t  s i n c e  an  a t t e m p t  
to  a r o u s e  f e a r  i n  t h e  f a s h i o n  o f  J o n a th a n  Edwards w ould  p ro b a b ly  
p ro d u c e  amusement o r  d i s g u s t  to d a y ,  Graham r a t h e r  makes r e f e r e n c e s  
t o  such  p r e s e n t  d a n g e r s  as  n u c l e a r  d e s t r u c t i o n  i n  o r d e r  t o  p ro d u ce  
a n x i e t y  i n  h i s  l i s t e n e r s . 18
H o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a ls  have  n o t  been  t h e  e x c l u s i v e  p r a c t i c e  
o f  t h e  r e v i v a l i s t s ,  o f  c o u r s e .  They have  lo n g  been  u sed  by p r e a c h e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  among t h e  c o n s e r v a t i v e ,  f u n d a m e n t a l i s t 19 c h u rc h e s ,  to  
s t i r  up t h e i r  home c o n g r e g a t i o n s .  W hile  r e l i g i o u s  p e r s u a s io n  i s  a 
r h e t o r i c a l  g e n re  a l l  i t s  own, i t  s t i l l  i s  c o n c e rn e d  w i th  " a d j u s t i n g  
i d e a s  to  p e o p le  and p e o p le  t o  i d e a s . " 20  And i n  com m unica ting  r e l i g i o u s  
id e a s  t h e  p r e a c h e r  s h o u ld  be aw are  o f  th e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
i n v o lv e d  i n  m aking su c h  r h e t o r i c a l  a d j u s t m e n t s ,  even  though h e  may
l 8 R o b e r t  T h o u le s s ,  An I n t r o d u c t i o n  to  th e  P sy ch o lo g y  o f  
R e l i g i o n  (3d e d . ;  C am bridge: Cambridge U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 l ) ,  P« 2 7 .
19F undam enta lism  i s  a  te rm  w h ich  was c o in e d  a ro u n d  1910 to  
d e f i n e  t h o s e  C h r i s t i a n  g ro u p s  who opposed  th e  m o d e rn i s t  and S o c i a l  
G o sp e l  movements w i t h i n  th e  e s t a b l i s h e d  d e n o m in a t io n s .  The 
" C o n s e r v a t i v e s "  w ith d re w  from a l l  a s s o c i a t i o n  w i t h  " L i b e r a l s , "  and 
many o f  t h o s e  i n  d e n o m in a t io n a l  g roups  l e f t  t o  j o i n  o r  form new s e c t s .  
Some g ro u p s  w h ich  m ig h t  be in c lu d e d  to d a y  u n d e r  th e  f u n d a m e n ta l i s t  
h e a d in g  in c l u d e  t h e  C hurches  o f  C h r i s t ,  In d e p e n d e n t  C h r i s t i a n  Church, 
A sse m b lie s  o f  God, J e h o v a h 's  W i tn e s s e s ,  and  some B a p t i s t  and 
P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s .  W il l ia m  G. M cLoughlin , " I s  T here  a  T h i rd  
F o rc e  i n  C h r is te n d o m ?"  R e l i g i o n  i n  A m eric a , e d .  W il l iam  G. M cLoughlin 
and R o b e r t  N. B e l l a h  (B o s to n :  Beacon P r e s s ,  1968) ,  p .  58•
2 °D onald  C. B ry a n t ,  " R h e to r i c :  I t s  F u n c t io n  and S c o o e ,"  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , XXXIX (19r>3), h o i .
f e e l  a s s u r e d  t h a t  h i s  c a l l i n g  i s  d i v i n e  and h i s  m essage  i n s p i r e d . 21 
Brembeck and H cw ell r a i s e  a  word o f  c a u t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  r e l i g i o u s  
o r a t o r :  "The z e a lo u s  p ro p o n e n t  o f  a  good c a u s e  m ust c o n t i n u a l l y
rev ie w  h i s  m ethods to  be s u r e  t h a t  h e  i s  n o t  s l i p p i n g  i n t o  s h o r t - c u t  
p r a c t i c e s  h e  h i m s e l f  w ould  condemn when u s e d  f o r  a  l e s s e r  p u r p o s e . " 22
The p s y c h o lo g y  o f  f e a r  a p p e a ls  in v o lv e s  p e r s u a s i o n  by th e  u se  
o f  s u g g e s t i o n ,  w h ich  T h o u le s s  h a s  d e f in e d  a s  " a  p r o c e s s  o f  com m unica tion  
r e s u l t i n g  i n  t h e  a c c e p ta n c e  and  r e a l i z a t i o n  o f  a  com municated i d e a  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a te  r a t i o n a l  g rounds  f o r  a c c e p t a n c e . " 23 W hile  
h o m i l e t i c a l  a p p e a l s  to  f e a r  may e l i c i t  a  mom entary o v e r t  r e s p o n s e  
( i . e . ,  a  " d e c i s i o n "  o r  " c o n v e r s i o n " ) ,  th e  e f f e c t s  o f  such  s u g g e s t io n  
may n o t  n e c e s s a r i l y  be l a s t i n g  o r  even  d e s i r a b l e .  Sweet c r i t i c i z e d  
th e  r e v i v a l i s t s  f o r  t h e  t r a n s i e n t  n a t u r e  o f  many o f  t h e i r  c o n v e r t s '  
commitment: "They have  come i n t o  t h e  Church on th e  b a s i s  o f  an
e m o tio n a l  e x p e r i e n c e ,  and when t h a t  e m o t io n a l  e x p e r i e n c e  c o o l s  o f f  
t h e r e  i s  l i t t l e  i f  a n y th in g  l e f t . " 24 Some l i s t e n e r s  a p p a r e n t l y  have  
been  moved by su ch  a p p e a l s ,  b u t  n o t  to  c o n v e r s io n .  W il l iam  James in  
h i s  c l a s s i c  w ork on th e  p sy c h o lo g y  o f  r e l i g i o n  c i t e s  th e  te s t im o n y  
o f  one such  i n d i v i d u a l :
21P e r r y  C. Cotham, "The E th ic s  o f  E v a n g e l i s t i c  P e r s u a s i o n , "  
I n t e g r i t y ,  I I I  (1 9 7 2 ) ,  15*1-63.
22W inston  L. Brembeck and W il l ia m  S .  H ow ell,  P e r s u a s i o n :  A
Means o f  S o c i a l  C o n t ro l  (Englewood C l i f f s ,  N. J . : P r e n t i c e - H a l l ,  
I n c . ,  19 5 2 ) ,  p .  ^53-
23T h o u le s s ,  P sy ch o lo g y  o f  R e l i g i o n , p . 2 1 .  T h o u le s s  a l s o  
r a i s e s  th e  e t h i c a l  q u e s t i o n  in v o lv e d  i n  th e  u se  o f  s u g g e s t io n  and 
a n x i e t y - a r o u s a l .  I b i d . , p p .  29~30*
•MS w eet,  R e v iv a l i sm  i n  A m eric a , p .  lV>.
8One S a b b a th ,  I  w en t to  h e a r  th e  M e th o d i s t  a t  t h e  
Academy. He spoke  o f  t h e  u s h e r in g  i n  o f  t h e  day  o f  
g e n e r a l  ju d g e m e n t;  and  he  s e t  i t  f o r t h  i n  such  a  solem n 
and  t e r r i b l e  m anner  a s  I  n e v e r  h e a rd  b e f o r e .  . . .  I  
t r e m b le d  i n v o l u n t a r i l y  on th e  bench  w here  I  was s i t t i n g ,  
th ough  I  f e l t  n o th i n g  a t  h e a r t .  . . . When he  f i n i s h e d  
h i s  d i s c o u r s e ,  an  o l d  g e n t lem a n  tu r n e d  to  me and s a i d ,
'T h i s  i s  w h a t I  c a l l  p r e a c h i n g . ' I  t h o u g h t  th e  same; 
b u t  my f e e l i n g s  w e re  s t i l l  unmoved by w h a t he  s a i d ,  and 
I  d i d  n o t  e n jo y  r e l i g i o n .  . . . 2 s
The r e l i g i o u s  o r a t o r  m u s t  th e n  p r a c t i c a l l y  c o n s id e r  w h e th e r
an a p p e a l  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  em o tions  w i l l  b r in g  a b o u t  th e  l a s t i n g
commitment o r  c o n v e r s io n  t h a t  he  o s t e n s i b l y  s e e k s .  I n  h i s  L e c tu r e s  on
R h e t o r i c  and B e l l e s  L e t t r e s , S c o t t i s h  b e l l e t r i s t  and p r e a c h e r  Hugh
B l a i r  c o n s id e r e d  th e  p a t h e t i c  a p p e a l  to  be i n s u f f i c i e n t  when u sed  to
th e  e x c l u s i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g :
. . .  i f  we e x p e c t  any  em o tio n  w h ich  we r a i s e  t o  have  
a  l a s t i n g  e f f e c t ,  we m ust be c a r e f u l  to  b r in g  o v e r  t o  
o u r  s i d e ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  u n d e r s ta n d in g  and 
ju d g e m en t .  . . . They [ t h e  h e a r e r s ]  m ust be a b l e  t o  
j u s t i f y  t o  th e m s e lv e s  th e  p a s s io n  w h ich  th e y  f e e l ;  
and rem a in  s a t i s f i e d  t h a t  th e y  a r e  n o t  c a r r i e d  away by 
m ere  d e l u s i o n .  U n le ss  t h e i r  m inds be b ro u g h t  i n t o  
t h i s  s t a t e ,  a l th o u g h  th e y  may hav e  been  h e a t e d  by th e  
o r a t o r ' s  d i s c o u r s e ,  y e t ,  a s  soon  a s  he  c e a s e s  t o  s p e a k ,  
th e y  w i l l  resum e t h e i r  o r d i n a r y  to n e  o f  th o u g h t ;  and 
th e  e m o tio n  w h ich  h e  h a s  r a i s e d  w i l l  d i e  e n t i r e l y  away.' r'
C e r t a i n l y  n o t  a l l  c o n te m p o ra ry  r e l i g i o u s  s p e a k e r s  a t t e m p t  t o
i n c o r p o r a t e  e m o t io n a l  a p p e a l s  i n t o  t h e i r  se rm ons .  Vance P ack a rd  h as
n o te d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  r e l i g i o u s  e m o t io n a l ism  seems to
be a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r e s t i g e  l e v e l  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n ;
S!,W il l ia m  Jam es ,  The V a r i e t i e s  o f  R e l i g i o u s  E x p e r ie n c e  
(New Y ork : M en to r  Books, 19 5 8 ) ,  p .  15$.
■‘ James L. G olden  and Edward P .  J .  C o r b e t t ,  e d s . ,  The 
R h e t o r i c  o f  B l a i r ,  C am pbell ,  and W hate ly  (New York: H o l t ,  R in e h a r t ,  
and W in s to n ,  I n c . , 1 9 6 8 ) ,  p .  123.
t h a t  i s ,  a s  one goes up th e  s o c i a l  s c a l e  c h u rc h  s e r v i c e s  te n d  to  
become l e s s  e m o t io n a l  and  e v a n g e l i c a l ,  and more i n t e l l e c t u a l i z e d  and 
r e s t r a i n e d . 27 N o n e th e l e s s ,  many r e l i g i o u s  s c h o l a r s  b o th  l i b e r a l  and 
c o n s e r v a t i v e  do f e e l  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  any and a l l  fearsom e 
c o n t e n t  from p r e a c h in g  w ould  c o n s t i t u t e  a  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
New T es tam en t  m e ssag e .  Sw iss  t h e o lo g ia n  J e a n - J a c q u e s  Von Allmen 
c o n te n d s  t h a t  "we h av e  n o t  th e  r i g h t  to  s u p p re s s  i n  o u r  sermons G od 's  
t h r e a t s  a g a i n s t  th o s e  who t u r n  away from h i s  c o v e n a n t , "  though  he  adds 
t h a t  " th e s e  t h r e a t s  s h o u ld  n o t  become th e  c h i e f  t e n o r  o f  t h e  m essage w i th  
w h ich  we a r e  c h a r g e d . " 28 Thus th e  q u e s t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f  h o m i l e t i c a l  
a p p e a l s  t o  f e a r  and  o t h e r  em o tio n s  i s  n o t  one w h ich  i s  e a s i l y  r e s o lv e d .  
T h o u le s s  p ro v id e d  a  h e a l t h y  p e r s p e c t i v e  on th e  i s s u e  when he p o in te d  
o u t  t h a t  r e l i g i o n  i s  n e i t h e r  p u r e l y  e m o t io n a l  o r  i n t e l l e c t u a l :  " I t
may be a g re e d  t h a t  t h e  i n t e l l e c t u a l  f a c t o r  ca n n o t  form th e  w hole b a s i s  
o f  r e l i g i o n  . . . .  But a  r e l i g i o n  b ased  s o l e l y  on f e e l i n g  . . . can 
e a s i l y  d ev e lo p  i n t o  f a n a t i c i s m . 1,29
P r e v io u s  com m unica tion  r e s e a r c h  on th e  u se  o f  f e a r  a p p e a ls  i s  
v a l u a b l e  t o  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  e f f e c t s  o f  fea rsom e p re a c h in g  
on l i s t e n e r s .  T hese  s t u d i e s  w i l l  be s u rv e y e d  i n  some d e t a i l  i n  
C h a p te r  I I .  T h e i r  f i n d i n g s  do s u g g e s t  t h r e e  p o s s i b l e  f a c t o r s  t h a t  may 
i n h i b i t  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  r e l i g i o u s  m essage  u s in g  f e a r  a p p e a l s :
2 7 Vance P a c k a rd ,  The S t a t u s  S e e k e r s  (New York: P o c k e t  Books, 
1 9 6 1 ) ,  p .  180.
2BJ e a n - J a c q u e s  Von A llm en, P r e a c h in g  and C o n g re g a t io n , t r a n s .
B. L. N ic h o la s  (Richmond: John  Knox P r e s s ,  1962 ) ,  p . 18^
" ' ’T h o u le s s ,  P s y ch o lo g y  o f  R e l i g i o n , p .  J 2 .
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1. I n t e n s e  em o tio n  may c a u s e  i n a t t e n t i v e n e s s  to  c e r t a i n  p a r t s  
o f  t h e  com m unica tion .
2 .  I n t e n s e  f e a r  may p ro d u c e  an a t t i t u d e  o f  a g g r e s s i o n  tow ard  
t h e  com m unica tor .
3 .  I n t e n s e  a n x i e t y  may p ro d u ce  a  d e f e n s iv e - a v o id a n c e  r e a c t i o n ? 0 
R eg a rd in g  th e  u s e  o f  f e a r  a p p e a l s ,  t h e  C h r i s t i a n  o r a t o r  h as
t h r e e  a p p a r e n t  c o n s i d e r a t i o n s  f a c in g  him — th e  s c r i p t u r a l ,  th e  
e t h i c a l ,  and th e  p r a c t i c a l .  F i r s t ,  does  th e  B ib l e  p r o v id e  him 
s u f f i c i e n t  p r e c e d e n t  and  i n s t r u c t i o n  r e g a r d i n g  th e  a r o u s a l  o f  f e a r  
a s  a  p e r s u a s i v e  ap p ro ac h ?  S econd , can  t h e  p r e a c h e r  a lw ays  e t h i c a l l y  
j u s t i f y  t h e  u se  o f  s u g g e s t i o n  by f e a r  a s  an  e v a n g e l i s t i c  d e v ic e ?
F i n a l l y ,  do f e a r  a p p e a l s  enhance  o r  i n h i b i t  h i s  e f f e c t i v e n e s s  i n  te rm s 
o f  s e c u r i n g  a  g e n u in e  r e s p o n s e  and  l a s t i n g  a t t i t u d e  change? T hese  
a r e  q u e s t i o n s  t h e  r e l i g i o u s  s p e a k e r  m us t reck o n  w i t h  f o r ,  a s  th e  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  r h e t o r i c i a n  G eorge Cam pbell p o in t e d  o u t  i n  The 
P h i lo s o p h y  o f  R h e t o r i c , h i s  p r o f e s s i o n  i s  p e rh a p s  t h e  m o s t  d e l i c a t e  
o f  a l l  p e r s u a s i v e  t a s k s :
The p r im a ry  i n t e n t i o n  o f  p r e a c h in g  i s  th e  
r e f o r m a t io n  o f  m ankind . . . . R e fo rm a t io n  o f  l i f e  
and m anners — o f  a l l  t h i n g s  t h a t  w h ich  i s  th e  m ost 
d i f f i c u l t  t o  e f f e c t u a t e ;  I  may add ,  o f  a l l  t a s k s  
e v e r  a t t e m p te d  by p e r s u a s i o n ,  t h a t  w hich  h as  t h e  
m os t f r e q u e n t l y  b a f f l e d  i t s  po w er .31
3 °Wayne M in n ic k ,  The A r t  o f  P e r s u a s io n  (2d e d . ;  B o s to n ;  
Houghton M i f f l i n  Company, 1 9 6 8 ) ,  p .  2 5 .
3 1 G olden and C o r b e t t ,  B l a i r ,  C am pbell ,  and  W h a te ly , p .  2 ^h .
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S ta te m e n t  o f  th e  P rob lem
The p r e s e n t  s tu d y  i s  b e in g  c o n d u c te d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  a t t i t u d e  c h a r a c t e r i s t i c s  - -  
r e l i g i o s i t y ,  s o c i a l  a t t i t u d e s ,  and s e l f - e s t e e m  — on th e  r e c e p t i o n  o f  
h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l s .  S e v e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  th e  r e l a t i o n s h i p s  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  become a p p a r e n t  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h i s  s tu d y :
1 .  W i l l  th e  l e v e l  o f  f e a r  a p p e a l  t h a t  a  r e l i g i o u s  s p e a k e r  
i n c o r p o r a t e s  i n t o  h i s  m essage  a f f e c t  h i s  l i s t e n e r s '  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  th e  m essage?
2 .  W i l l  th e  l e v e l  o f  f e a r  a p p e a l  a f f e c t  t h e  l i s t e n e r s ’ a b i l i t y  
t o  r e t a i n  th e  c o n t e n t  o f  th e  m essage?
3 .  Does a  l i s t e n e r ' s  r e l i g i o s i t y ,  o r  h i s  s o c i a l  a t t i t u d e s ,  o r  
h i s  s e l f - e s t e e m ,  o r  any  i n t e r a c t i o n  o f  t h o s e  a t t i t u d e s ,  h e l p  to  e x p l a i n  
any d i f f e r e n c e s  i n  h i s  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a  h i g h -  and lo w - f e a r  
r e l i g i o u s  m essage?
li. Does a  l i s t e n e r ' s  r e l i g i o s i t y ,  o r  s o c i a l  a t t i t u d e s ,  o r  
s e l f - e s t e e m ,  o r  any i n t e r a c t i o n  o f  th o s e  a t t i t u d e s ,  h e l p  to  e x p l a i n  
any  d i f f e r e n c e  in  th e  amount o f  i n f o r m a t io n  he i s  a b l e  to  r e t a i n  from a  
h i g h -  o r  lo w - f e a r  r e l i g i o u s  m essage?
In  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w in g  s e c o n d a ry  q u e s t i o n  s h o u ld  be 
c o n s id e r e d :  Do se x  d i f f e r e n c e s  h e l p  t o  a c c o u n t  f o r  any d i f f e r e n c e s
in  th e  l i s t e n e r s '  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  and in f o r m a t io n  r e t e n t i o n ?
D e f i n i t i o n  o f  Terms
In  th e  p r e s e n t  s tu d y ,  a  h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l  i s  d e f in e d  as 
th e  a s s o c i a t i o n  o f  an  u n d e s i r a b l e  p r a c t i c e  ( e . g . ,  l a c k  o f  f a i t h  i n  
God and f a i l u r e  to  a d h e re  to  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s )  w i th  n e g a t i v e
co n se q u e n c e s  ( e . g . ,  c r im e ,  im m o ra l i ty ,  and r a c i s m )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
a  r e l i g i o u s  m e ssa g e .  R e l i g i o s i t y  d e s c r i b e s  t h e  d e g re e  o f  a c c e p ta n c e  
on th e  p a r t  o f  t h e  l i s t e n e r  o f  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  t e a c h in g s  and 
g e n e r a l  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  S o c i a l  a t t i t u d e s  
p r o v id e  an  in d e x  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  g e n e r a l  p r e d i s p o s i t i o n  tow ard  
s o c i a l  i s s u e s  ( e . g . ,  f e d e r a l  c o n t r o l s  on p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  s o c i a l  
change  v e r s u s  t r a d i t i o n a l  id e a s  and c u s to m s)  on a  l i b e r a l i s m -  
c o n s e r v a t i s m  c o n tin u u m . S e l f - e s t e e m  i s  d e f i n e d  as  an  i n d i v i d u a l ' s  
d e g re e  o f  a c c e p ta n c e  o f  h i m s e l f  a s  a  n o rm a l ,  s e c u r e ,  w o r th w h i le  p e r s o n .
R e g a rd in g  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h i s  s tu d y ,  th e  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  m essage  i s  th e  l i s t e n e r ' s  g e n e r a l  a p p r a i s a l  o f  th e  
t r e a t m e n t ;  t h a t  i s ,  d id  he  a g r e e  w i t h  i t s  a rg u m en ts  and e v id e n c e ,  and 
d id  he  a p p ro v e  o f  t h e  s p e a k e r ' s  d e l i v e r y  o f  th e  m essag e .  I n f o r m a t io n  
r e t e n t i o n  i s  d e f in e d  a s  t h e  l i s t e n e r ' s  a b i l i t y  to  r e p ro d u c e  key names, 
p o i n t s ,  and recom m endations  o f  t h e  m e ssag e .
C h a p te r  O u t l i n e  o f  th e  D i s s e r t a t i o n
C h a p te r  Two p r e s e n t s  a  rev ie w  o f  s i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The f i r s t  m a jo r  s e c t i o n  
sum m arizes  e x p e r im e n ta l  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  th e  e f f e c t s  o f  f e a r  
a p p e a l s  on i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n ;  s t u d i e s  i n v o l v i n g  d i f f e r e n t  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  f e a r  a r o u s a l  and t h e i r  r e s p e c t i v e  e f f e c t s  on 
a t t i t u d e  ch a n g e ;  and d i f f e r e n t  t o p i c  a r e a s  w h ich  have  been  i n v e s t i ­
g a t e d  in  f e a r  a p p e a l  r e s e a r c h .  The second  s e c t i o n  rev ie w s  
e x p e r i m e n t a l  f i n d i n g s  on i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  w hich  c o u ld  a f f e c t  
r e s p o n s e  to  f e a r  a p p e a l s :  d i f f e r e n c e s  i n  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s ,
s o c i a l  a t t i t u d e s ,  s e l f - e s t e e m ,  and s e x .
C h a p te r  T h ree  o u t l i n e s  t h e  p ro c e d u re  fo l lo w e d  i n  t h i s  
e x p e r i m e n t a l  s t u d y .  F i r s t ,  t h e  h y p o th e s e s  to  be t e s t e d  a r e  s t a t e d  
i n  n u l l  fo rm . M ethodology  i s  th e n  d i s c u s s e d  i n  te rm s o f  th e  
s u b j e c t s  in v o l v e d  i n  t h e  s tu d y  and  th e  p ro c e d u re  fo l lo w e d  i n  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  e x p e r im e n ta l  t r e a t m e n t s .  F o l lo w in g  i s  an  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m e a su r in g  i n s t r u m e n t s  u s e d ,  and o f  th e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  th e  t r e a t m e n t  m e ss a g e s .
C h a p te r  F ou r  f i r s t  sum m arizes  th e  r e s u l t s  o f  th e  e x p e r im e n t .  
Then , t h e  f i n a l  c o n c lu s io n s  drawn from th e  r e s e a r c h  a r e  p r e s e n te d  
and d i s c u s s e d .
I I .  REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH 
F e a r  A ppeals
R e s e a rc h  on t h r e a t  a p p e a ls  h as  y i e l d e d  c o n f l i c t i n g  
f i n d i n g s  c o n c e rn in g  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
h ig h  t h r e a t  v e r s u s  low t h r e a t  i n  p e r s u a s i o n .  . . .
Few v a r i a b l e s  have  been  found w h ich  c o n s i s t e n t l y  
i n t e r a c t  w i t h  f e a r . 1
A f t e r  o v e r  tw e n ty  y e a r s  o f  e x p e r i m e n t a t io n  and r e s e a r c h ,  
com m unica tion  s c i e n t i s t s  s t i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  make c o n f i d e n t  
p r e d i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a t te m p te d  f e a r  a r o u s a l  i n  
p e r s u a s i v e  r h e t o r i c .  Some r e s e a r c h  h as  i n d i c a t e d  t h a t  s t r o n g  f e a r -  
a r o u s in g  com m unica tions  a r e  more p e r s u a s i v e  t h a t  w eak, and  some t h a t  
s t r o n g  a r e  l e s s  p e r s u a s i v e  th a n  w eak . 3 J a n i s  and F esh b ach 4 i n  t h e i r
^•Kenneth L. H ig b ee ,  " F i f t e e n  Y ears o f  F e a r  A r o u s a l :  R e se a rc h
i n  T h r e a t  A p p e a ls :  1 9 5 3 -1 9 6 8 ,"  P s y c h o lo g ic a l  B u l l e t i n , LXXII ( 1969) ,  
4 26 .  For a n o t h e r  summary a r t i c l e  on f e a r  a p p e a l  r e s e a r c h ,  s e e  G era ld  
R. M i l l e r ,  " S t u d i e s  on th e  Use o f  F e a r  A p p e a ls :  A Summary and
A n a l y s i s , "  C e n t r a l  S t a t e s  Speech  J o u r n a l , XIV (1963)> 117-24 .
2A lan  S . DeWolfe and C a th e r in e  N. G o v e m a le ,  " F e a r  and 
A t t i t u d e  C han g e ,"  J o u r n a l  o f  Abnormal and S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXIX
(1 9 6 4 ) ,  1 1 9 -23 ; C h e s te r  A. In s k o ,  Abe A rk o f f ,  and  V e r la  I n s k o ,  " E f f e c t s  
o f  High and Low F e a r -A ro u s in g  Comm unications Upon O p in io n s  Toward 
Sm oking ,"  J o u r n a l  o f  E x p e r im e n ta l  S o c i a l  P s y c h o lo g y , I  (19^5)»
256 -6 6 ; Howard L e v e n th a l ,  R o b e r t  S i n g e r ,  and S usan  J o n e s ,  " E f f e c t s  o f  
F e a r  and S p e c i f i c i t y  o f  Recommendation Upon A t t i t u d e s  and B e h a v i o r , "  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  and S o c i a l  P s y c h o lo g y , I I  ( 1965)1 2 0 -2 9 .
3 I r v i n g  L. J a n i s  and Seymour F esh b ach ,  " E f f e c t s  o f  F e a r -  
A ro u s in g  C om m u n ica tio n s ,"  J o u r n a l  o f  Abnormal and S o c i a l  P s y c h o lo g y , 
XLVIII (1 9 5 3 ) ,  7 8 -9 2 ;  I r v i n g  L. J a n i s  and R o b e r t  F. T e r w i l l i g e r ,  "An 
E x p e r im e n ta l  S tu d y  o f  P s y c h o lo g ic a l  R e s i s t a n c e s  to  F e a r -A ro u s in g  
C om m unica tions ,"  J o u r n a l  o f  Abnormal and S o c i a l  P sy c h o lo g y , LXV
( 1962 ) ,  4 0 3 -1 0 .
4J a n i s  and F esh b ach ,  " F e a r -A ro u s in g  C om m unica tions" ,
7 8 -9 2 .
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p i o n e e r  1953 s tu d y  found  v a r y in g  d e g r e e s  o f  f e a r  a p p e a l  ( s t r o n g ,  
m o d e ra te ,  and m in im a l)  t o  be  e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  t e a c h in g  f a c t u a l  
m a t e r i a l  on  th e  c a u s e  and  p r e v e n t i o n  o f  t o o t h  d e c a y .  However, th e  
m in im a l a p p e a l  was found  to  be t h e  m os t e f f e c t i v e  i n  p ro d u c in g  
r e s i s t a n c e  to  l a t e r  p ro p a g a n d a ,  im p ly in g  t h a t  s u b j e c t s  exposed  to  
s t r o n g  and m o d e ra te  a p p e a l s  showed a  te n d e n c y  e i t h e r  t o  a v o id  th i n k i n g  
a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f e a r - a r o u s i n g  com m unica tion  o r  t o  m in im ize  
th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  com m unica tion .  T h e i r  p r im a ry  c o n c lu s io n  was 
t h a t  " t h e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  p e r s u a s i v e  com m unica tion  w i l l  
te n d  to  be r e d u c e d  by th e  u s e  o f  a  s t r o n g  f e a r  a p p e a l ,  i f  i t  evokes 
a h ig h  d e g re e  o f  e m o t io n a l  t e n s i o n  w i t h o u t  a d e q u a te l y  s a t i s f y i n g  th e  
need  f o r  r e a s s u r a n c e . " 5 J a n i s  and M i l h o l l a n d , 6 u s in g  t h e  same t o p i c  
o f  d e n t a l  h y g ie n e ,  found  t h a t  s t r o n g  and m i ld  f e a r  a p p e a ls  p roduced  
v i r t u a l l y  th e  same i n f o r m a t io n  s c o r e s  b u t  t h a t  th e  l e a r n i n g  o f  t h e i r  
l i s t e n e r s  was somewhat s e l e c t i v e :  th e  s t r o n g  a p p e a l  group b e s t
remembered t h r e a t e n i n g  c o n t e n t  i t e m s ,  w h i l e  t h e  m i ld  a p p e a l  g roup  
te n d e d  to  r e c a l l  s o u r c e  and e x p l a n a to r y  i t e m s .  J a n i s  and T e r w i l l i g e r 7 
o b t a in e d  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  h y p o th e s i s  o f  d e f e n s iv e  r e s i s t a n c e  
t o  f e a r  a p p e a l s .  They found t h a t  a  s t r o n g  t h r e a t  m essage  l i n k i n g  
smoking to  c a n c e r  a ro u s e d  d e f e n s i v e  r e s i s t a n c e  to  t h e  a rg u m e n ts ,  
c o n c l u s i o n s ,  and recom m endations  o f  th e  m essage  by th e  s u b j e c t s ,  m ost
5 I b i d . , p .  9 2 .
6 I r v i n g  L. J a n i s  and H arry  M i lh o l l a n d ,  "The I n f l u e n c e  o f  
T h r e a t  A ppea ls  on S e l e c t i v e  L e a rn in g  o f  th e  C o n te n t  o f  a  P e r s u a s iv e  
C om m unica tion ,"  J o u r n a l  o f  P s y c h o lo g y , XXXVII ( l 9 5 ^ ) j  75-80°
'’j a n i s  and T e r w i l l i g e r ,  " P s y c h o l o g ic a l  R e s i s t a n c e s , "  hO^-lO.
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o f  whom w e re  sm okers .  T hese  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  f e a r  l e v e l  a f f e c t s  
l e a r n i n g  i n  te rm s  o f  t h e  ty p e  o f  in f o r m a t io n  r e t a i n e d ,  b u t  n o t  i n  
te rm s  o f  o v e r a l l  r e t e n t i o n  s c o r e s .  They f u r t h e r  i n d i c a t e  an  a v o id a n c e  
r e s p o n s e  t o  h ig h  f e a r  t h a t  c a n  r e d u c e  i t s  p e r s u a s i v e  e f f e c t i v e n e s s .
H a e fn e r8 d e s ig n e d  com m unica tions  on h y d ro g en  w eapons to  
evoke b o th  s t r o n g  f e a r  and s t r o n g  g u i l t :  f e a r  o f  n u c l e a r  w a r ,  and 
g u i l t  o v e r  H iro s h im a ,  N a g a s a k i ,  and f a l l o u t  from n u c l e a r  t e s t i n g .  His 
d a t a  r e v e a l e d  t h a t  m o d e ra te  g u i l t  was more i n f l u e n t i a l  th a n  s t r o n g  
g u i l t  i n  c h a n g in g  a t t i t u d e s ,  b u t  m o d e ra te  f e a r  was n o t  more i n f l u e n t i a l  
th a n  s t r o n g  f e a r .
B e rk o w itz  and C o tt in g h am 9 c o n s id e r e d  two a d d i t i o n a l  f a c t o r s  to  
be v i t a l  i n  t h e  s tu d y  o f  s t r o n g  and weak f e a r - a r o u s i n g  com m unica tions :  
t h e  i n t e r e s t  v a l u e  o f  t h e  weak f e a r  a p p e a l ,  and th e  r e l e v a n c e  o f  th e  
m a t e r i a l  i n  th e  s t r o n g  f e a r  a p p e a l .  They co n c lu d ed  t h a t  b e c a u se  a 
s i g n i f i c a n t  number o f  th e  s u b j e c t s  r e g a rd e d  th e  weak f e a r  m essage on 
t h e  u se  o f  s e a t  b e l t s  a s  u n i n t e r e s t i n g ,  t h a t  com m unica tion  was n o t  
more p e r s u a s i v e  th a n  t h e  s t r o n g  f e a r  m e ssag e .  They a l s o  found t h a t  
r e l e v a n c e  a f f e c t e d  th e  p e r s u a s i v e n e s s  o f  th e  s t r o n g  f e a r  a p p e a l ,  in  
t h a t  th e  s u b j e c t s  showed g r e a t e r  d e f e n s i v e  a v o id a n c e  and h en ce  l e s s
°D. P .  H a e fn e r ,  "Some E f f e c t s  o f  G u i l t - A r o u s in g  and F e a r -  
A ro u s in g  P e r s u a s i v e  Com m unications on O pin ion  C hange,"  U n p u b lish e d  
T e c h n ic a l  R e p o r t ,  O f f i c e  o f  N aval R e s e a rc h ,  C o n t r a c t  Number N6 
onr-2^11, 1956 ( a b r id g e m e n t  o f  u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  R o c h e s t e r ,  1956) .
9L eonard  B e rk o w itz  and D onald  C o tt in g h am , "The L e a rn in g  
I n t e r e s t  V alue and R e le v a n c e  o f  F e a r -A ro u s in g  C om m unica tions ,"  
J o u r n a l  o f  Abnormal and  S o c i a l  P sy c h o lo g y . LX ( i 960 ) ,  3T~^5-
attitude change in response to the highly relevant message. 10 
However, there were no significant differences in information retention 
scores from strong and minimal fear appeal groups. Moltz and 
Thistlethwaite, 11 using messages with no, weak, and strong fear appeals 
regarding dental hygiene, similarly found no differences in information 
scores. A field study by Kraus, El-Assal, and DeFleur12 designed 
strong and minimal fear appeal messages warning the public against 
watching an upcoming eclipse of the sun with the naked eye. It was 
demonstrated that strong fear appeals can be relatively successful in 
producing information retention, particularly when the appeals do not 
call for the listener to change habitual behavior or cherished beliefs. 
This finding is consistent with Berkowitz and Cottingham's high fear/ 
low relevance message effectiveness in producing attitude change. The 
Kraus, et: al. study found very little hostility toward the source of 
the high fear message, the news media. The probable reason is again 
the fact that the source made no demand for a significant, extended 
change in behavior or opinion on the part of the subjects. With the 
exception of the Kraus, et al. study, research points with some 
consistency to the conclusion that the level of fear arousal in a
lnRelevance was operationally defined as high or low according 
to car ownership and the frequency with which the subjects rode in 
cars. Ibid., p. 3 9 -
^Howard Moltz and Donald Thistlethwaite, "Attitude Modifica­
tion and Anxiety Reduction," Journal of Abnormal and Social Psychology,
L (1 9 5 5), 2 3 1-3 7 .
^Sidney Kraus, Elaine El-Assal, and Melvin DeFleur, "Threat 
Appeals in Mass Communication: An Apparent Contradiction," Speech
Monographs, XXXII (1 9 6 6), 2 3-2 9 .
m essage  does  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  amount o f  in f o r m a t io n  
r e t a i n e d  by t h e  l i s t e n e r  from t h a t  m essag e .
C o u n te r  to  some o f  t h e  r e s e a r c h  m e n tio n e d  ab o v e ,  s e v e r a l  
s t u d i e s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s t r o n g  f e a r  a p p e a l s  i n  
f a c i l i t a t i n g  a t t i t u d e  change  on v a r i o u s  t o p i c s .  DeWolfe and 
G o v e m a le 13 d e a l t  w i t h  th e  f e a r  o f  t u b e r c u l o s i s  among s t u d e n t  n u r s e s ,  
c o n c lu d in g  t h a t  i f  a  p e r s u a s i v e  com m unica tion  c o n t a i n s  r e a s s u r i n g  
recom m endations  a s  t o  how th e  t h r e a t  can  be a v o id e d ,  th e n  th e  f e a r  
can  b r i n g  a b o u t  a t t i t u d e  ch an g e .  I n s k o ,  A r k o f f ,  and In s k o 14 found 
t h a t  s t r o n g  f e a r  a p p e a l s  p ro d u c e d  a  change  i n  o p in io n  among non- 
sm okers a b o u t  f u t u r e  smoking b e h a v i o r ,  b u t  n o t  i n  o p in io n  a b o u t  th e  
e f f e c t  o f  smoking on h e a l t h .  R o s e n b l a t t 15 d i s c o v e r e d  t h a t  a  s t r o n g  
f e a r - a r o u s i n g  m essage  i s  more e f f e c t i v e  th a n  a  weak m essage  in  
c o n v in c in g  p e o p le  t h a t  th e y  s h o u ld  n o t  hav e  t u b e r c u l o s i s  c h e s t  X -ray  
e x a m in a t io n s .  Thus t h e s e  f i n d i n g s  seem to  c o n c u r  w i th  I n s k o ,  A rk o f f ,  
and In s k o ,  t h a t  t h e  a c c e p ta n c e  o f  an  a v o id a n c e  recom m endation  can  be 
f a c i l i t a t e d  by s t r o n g  f e a r .  L e v e n th a l ,  S in g e r ,  and J o n e s le ' d e te rm in e d  
t h a t  s t r o n g  f e a r  was more e f f e c t i v e  th a n  low f e a r  i n  p ro d u c in g  
r e p o r t e d  i n t e n t i o n  t o  o b t a i n  t e t a n u s  i n n o c u l a t i o n s  and in  i n c r e a s i n g  
th e  p e r c e iv e d  im p o r ta n c e  o f  i n n o c u l a t i o n s .  I n  an  a t t e m p t  to  d e te rm in e
13DeWolfe and G o v e rn a le ,  " F e a r  and A t t i t u d e  C h an g e ,"  119-23 .
l 4 In s k o ,  A r k o f f ,  and I n s k o ,  "O p in io n s  Toward S m ok ing ,"  2 56-6 6 .
l 5 P . C. R o s e n b l a t t ,  "Enhancem ent o f  P e r s u a s io n  by T h r e a t , "  
p a p e r  r e a d  a t  th e  M id w es te rn  P s y c h o lo g ic a l  A s s o c i a t i o n ,  C h ic ag o ,  A p r i l  
1965; c i t e d  by C h e s t e r  A. I n s k o ,  T h e o r i e s  o f  A t t i t u d e  Change (New York 
A p p le t o n - C e n tu r y - C r o f t s , 1967)5 pp . ^>9~b0.
1(JL e v e n th a l ,  S i n g e r ,  and  J o n e s ,  " E f f e c t s  o f  F e a r , "  2 0 -2 9 .
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why strong fear is sometimes more, sometimes less effective than 
weak fear, Leventhal, et al. manipulated high and low specificity 
levels of recommendation. In this case at least, the specificity of 
recommendation did not interact with the levels of fear.
The topics of the communications used in fear appeals research 
have varied considerably, though dental hygiene and smoking have been 
used much more than any others. Some of the topics not mentioned 
above include safe driving,17 fallout shelters,18 population growth,19 
mental health,20 cancer,21 roundworms,22 grades,23 syphilis,24 army
l 7 Edward H. F i s c h e r ,  S t a n l e y  L. Cohen, Lawrence E. S c h l e s i n g e r ,  
and R ic h a rd  H. B loom er, "Some E f f e c t s  o f  R e le v a n t  S t o r i e s  P o r t r a y i n g  
D anger on R e t e n t i o n  o f  I n f o r m a t io n  A s s o c i a te d  W ith  th e  S t o r i e s , "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXXIII ( 1967) ,  75 -8 7 -
l8 M urray  A. H e w g il l  and G e ra ld  R. M i l l e r ,  "S ou rce  C r e d i b i l i t y  
and R esponse  to  F e a r -A ro u s in g  C o m m u n ica tio n s ,"  Speech  M onographs,
XXXII ( 1965) ,  95-101-
19K enneth  F ra n d s e n ,  " E f f e c t s  o f  T h r e a t  A ppeals  and Media o f  
T r a n s m i s s i o n , "  Speech  M onographs, XXX ( 1963) ,  101-0k.
2 °Jum C. N u n n a lly  and Howard M. B obren , " V a r ia b le s  G overn ing  
th e  W i l l i n g n e s s  t o  R e c e iv e  Com m unications on M en ta l H e a l t h , "  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y . XXVII ( l 9 5 9 ) ,  3o-*f6.
21H arry  P .  G o llo b  and James E. D i t t e s ,  " E f f e c t s  o f  M a n ip u la te d  
S e l f - E s t e e m  on P e r s u a s i b i l i t y  D epending  on T h r e a t  and C om plex ity  o f  
C om m unica tion ,"  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  and S o c i a l  P s y c h o lo g y , I I
(1 9 6 5 ) ,  195-2 0 1 .
2 2 Godwin C. Chu, " F e a r  A r o u s a l ,  E f f i c a c y ,  and Im m inency,"  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y , IV ( 1966) ,  517-2*4-.
23A r th u r  R. Cohen, "Need f o r  C o g n i t io n  and O rd e r  o f  
Com m unication a s  D e te rm in a n t s  o f  O p in io n  C hange ,"  The O rd e r  o f  
P r e s e n t a t i o n  i n  P e r s u a s i o n , e d .  C. I .  H oviand (New Haven: Y ale  U n iv e r -  
s i t y  P r e s s ,  1957)> c i t e d  i n  H ig b ee ,  " F i f t e e n  Y ears o f  F e a r  A r o u s a l , "
*+35-
24J .  D. Duke, " C r i t i q u e  o f  th e  J a n i s  and Feshbach  S tu d y , "  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXXII ( 1967)5 7 1 -8 0 .
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l i f e , 25 and d o n a t in g  b l o o d . 26 H igbee  h as  s u g g e s te d  t h a t  th e  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  f e a r  a p p e a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  may i n  p a r t  be 
a t t r i b u t a b l e  t o  two im p o r ta n t  d im en s io n s  t h a t  v a ry  from t o p i c  to  
t o p i c :  t h e  a u d i e n c e ' s  f a m i l i a r i t y  w i t h  th e  t o p i c ,  and th e  r e l a t i v e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  t o p i c . 27  I n s k o ,  A rk o f f ,  and In s k o  p o in t e d  t o  y e t  
a n o t h e r  t o p i c  d im e n s io n  o f  p o s s i b l e  s i g n i f i c a n c e .  T h e i r  n o t i o n  h e l d  
t h a t  s t r o n g  f e a r - a r o u s i n g  com m unica tions  a r e  m ore l i k e l y  t o  a r o u s e  a
O Q
d e f e n s i v e  r e a c t i o n  to  a  p u n ish m e n t t o p i c  th a n  t o  an  a v o id a n c e  t o p i c .
T h is  seems to  h e l p  e x p l a i n  t h e  f i n d i n g  by Durham29  t h a t  r e l i g i o u s  
l i s t e n e r s  r a t e d  th e  s o u r c e  o f  a  h ig h  f e a r  m essage  on t h e  b i b l i c a l  
t o p i c  o f  h e l l  a s  m ore c r e d i b l e  th a n  t h e  s o u rc e  o f  a  low f e a r  m essage  
on th e  same t o p i c .  A p p a re n t ly  no d e f e n s iv e  r e a c t i o n  was a ro u se d  
b e c a u se  th e y  f e l t  t h a t  t h e i r  r e l i g i o u s n e s s  w ould  e n a b le  them to  a v o id  
th e  f u t u r e  t h r e a t  o f  h e l l .  As m e n tio n e d  above ,  th e  K rau s ,  e t  a l . 
s tu d y  found l i t t l e  h o s t i l i t y  d i r e c t e d  a t  t h e  s o u rc e  o f  a  h ig h  f e a r
25Howard L e v e n th a l  and S id n e y  I .  P e r l o e ,  "A R e l a t i o n s h i p  
Between S e l f - E s t e e m  and P e r s u a s i b i l i t y , " J o u r n a l  o f  Abnormal and 
S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXIV ( 1962) ,  585 - 8 8 .
‘ ’ " ’ F r e d r i c  a .  P o w e ll  and G e ra ld  R. M i l l e r ,  " S o c i a l  A pproval 
and D is a p p r o v a l  Cues i n  A n x ie ty -A ro u s in g  C o m m u n ica tio n s ,"  Speech 
M onographs , XXXIV ( 1967) ,  V)2 - 5 ‘).
" '"Higbee, " F i f t e e n  Y ears o f  F e a r  A r o u s a l , "  ^57«
2 a A p u n ish m en t m essage  i s  d i r e c t e d  a t  c u r r e n t  ongo ing  b e h a v io r ,  
w h i l e  an  a v o id a n c e  m essage  i s  d i r e c t e d  a t  th e  p r e c l u d i n g  o f  p o s s i b l e  
f u t u r e  a c t i v i t y .  I n s k o ,  A r k o f f ,  and In s k o ,  "O p in io n s  Toward Sm oking,"  
256 -6 6 .
29K enneth  R. Durham, J r . ,  "An E x p e r im e n ta l  S tu d y  o f  t h e  E f f e c t s  
o f  H o m i l e t i c a l  F e a r  A p p ea ls  on S o u rce  C r e d i b i l i t y  and I n f o r m a t io n  
R e t e n t i o n "  (u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
1 9 7 2 ) .
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message on the necessity of taking proper precautions to avoid eye 
damage from an upcoming eclipse. On the other hand, Janis and Feshbach 
indicated that listeners exposed to a strong fear appeal showed the 
greatest amount of subjective dislike of the communication and made 
more complaints about the content.30 Their appeals were aimed at an 
ongoing activity, dental hygiene, and therefore constituted a 
punishment topic.
The research discussed up to this point suggests, in summary, 
that the influence of differing levels of fear appeals is contingent 
to a great extent on different factors present within the communication 
situation: the relevance and interest value of the topic, the nature
of the change in the listener called for by the message, the 
reassurance provided for the listener by the message, and the topic 
of the message itself. One final theory posited by Higbee* and 
others helps to reconcile some of the conflicting findings on the 
effects of fear appeals. It holds that there is a curvilinear, rather 
than a linear, relationship between fear level and persuasion; that is, 
the effectiveness of a persuasive message may increase as fear level 
increases up to a certain point, then decrease as fear level continues 
to increase.
Individual Differences 
Moving from the consideration of how differences in the fear 
appeal messages affect the hearers, it is necessary at this point to
3°Janis and Feshbach, "Fear-Arousing Communications," 92.
31Higbee, "Fifteen Years of Fear Arousal," h j y - h l .
c o n s i d e r  how d i f f e r e n c e s  among t h e  l i s t e n e r s  a f f e c t  t h e i r  r e s p o n s e s  
to  f e a r  a p p e a l  m e s s a g e s ,  o r  any  p e r s u a s i v e  m e ssa g e s .  G o ld s t e i n 32 
co n ten d ed  t h a t  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  im p o r ta n t  i n  a n a l y z in g  th e  
e f f e c t s  o f  f e a r  a p p e a l s .  He made a  b a s i c  d i s t i n c t i o n  betw een two 
ty p e s  o f  i n d i v i d u a l s :  c o p e r s ,  who a t t e m p t  t o  h a n d le  f e a r  and a n x i e t y
i n  a  n o n d e fe n s iv e  m anner ,  and  a v o i d e r s ,  who r e a c t  i n  a  d e f e n s iv e  
m anner.  He found t h a t  a  s t r o n g  f e a r  a p p e a l  r e c e i v e s  g r e a t e r  a c c e p ta n c e  
among c o p e rs  th a n  among a v o i d e r s ,  w h i l e  a  m in im a l a p p e a l  r e c e i v e s  
g r e a t e r  a c c e p ta n c e  among a v o i d e r s .
S o c i a l  A t t i t u d e s
P re v io u s  r e s e a r c h  h a s  d e a l t  l i t t l e  w i t h  t h e  i n t e r a c t i o n  betw een 
f e a r  a r o u s a l  and s o c i a l  a t t i t u d e s ,  b u t  some f in d i n g s  may be h e l p f u l  
i n  i n v e s t i g a t i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p .  Kerpelm an33 r e p o r t e d  t h a t  
p o l i t i c a l l y - l e f t - o r i e n t e d  s t u d e n t s  w e re  l e s s  co n c e rn e d  w i th  s o c i a l  
a c c e p ta n c e  th a n  r i g h t -  o r  m i d d l e - o r i e n t e d  s t u d e n t s .  No s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w ere  found in  ego d e f e n s i v e n e s s .  L o o f t34 found p o l i t i c a l  
l i b e r a l s  to  be d e s i r o u s  o f  an  en v iro n m e n t  f i l l e d  w i th  n o v e l t y  and 
change . In  an  e a r l i e r  s t u d y ,  K erpelm an33 found p o l i t i c a l  c o n s e r v a t i v e s
32M ich ae l  J .  G o l d s t e i n ,  "The R e l a t i o n s h i p  Between Coping and 
A v o id in g  B e h a v io r  and  R esponse  t o  F e a r -A ro u s in g  P ro p a g a n d a ,"  J o u r n a l  
o f  Abnormal and S o c i a l  P s y c h o lo g y , L V III  (1959)> 2 4 7 -5 2 .
33L a r ry  C. K erpelm an , " S tu d e n t  P o l i t i c a l  A c t iv is m  and Id e o lo g y :  
C o m p ara tiv e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  A c t i v i s t s  and N o n a c t i v i s t s , "  J o u r n a l  
o f  C o u n s e l in g  P s y c h o lo g y , XVI ( l9 6 9 )>  8 -1 3 .
34W ill ia m  R. L o o f t ,  " C o n s e r v a t i v e s ,  L i b e r a l s ,  R a d i c a l s ,  and 
S e n s a t i o n - S e e k e r s , "  P e r c e p t u a l  and M otor S k i l l s , XXXII , 9 8 .
35L a r r y  C. K erpelm an , " P e r s o n a l i t y  and A t t i t u d e  C o r r e l a t e s  o f  
P o l i t i c a l  C a n d id a te  P r e f e r e n c e , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXXVI 
( 1968), 219-26.
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( s u p p o r t e r s  o f  G o ld w ate r  i n  196k)  t o  be  more c o n v e n t io n a l  and 
s u b m is s iv e  to  a u t h o r i t y .  Mann, 36  r e v ie w in g  r e s e a r c h  on th e  i n f l u e n c e  
o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  on s m a l l  g roup  b e h a v i o r ,  c o n c lu d ed  t h a t  
c o n s e r v a t i v e ,  c o n v e n t io n a l  p e r s o n s  a r e  more l i k e l y  t o  y i e l d  t o  group  
p r e s s u r e  th a n  r a d i c a l  o r  u n c o n v e n t io n a l  p e r s o n s .  T hese  s t u d i e s  seem 
th e n  t o  i n d i c a t e  t h a t  p e r s o n s  on e i t h e r  end o f  th e  s o c i a l  con tinuum  
a r e  p o t e n t i a l l y  p e r s u a d a b l e ,  c o n s e r v a t i v e  i n d i v i d u a l s  b e in g  more 
s u b m is s iv e  t o  s o c i a l  i n f l u e n c e s  and  l i b e r a l  i n d i v i d u a l s  b e in g  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  am enable  to  change  i n  g e n e r a l .
Religious Attitudes
L i s t e n e r s '  d i f f e r i n g  r e l i g i o u s  b e l i e f s  may a l s o  i n f l u e n c e  t h e i r  
r e s p o n s e s  t o  f e a r  a p p e a l s .  A lth o u g h  p r e v io u s  r e s e a r c h  h as  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  e x p lo r e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  s e v e r a l  s t u d i e s  s u g g e s t  some 
f a c e t s  o f  t h e  r e l i g i o u s  p e r s o n a l i t y  w h ich  may h e lp  t o  p r e d i c t  r e a c t i o n  
to  f e a r  a p p e a l s .  The p r o f i l e  o f  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e v e r  i n  th e s e  
s t u d i e s  i s  n o t  a lw ays  a  f l a t t e r i n g  o n e .  G o ldsen ,  e t  a l . , 31’ r e p o r t i n g  
on c o l l e g e  s t u d e n t s ,  and Nash and B e r g e r , 3H s u r v e y in g  m i d d l e - c l a s s  
a d u l t s ,  found r e l i g i o u s  i n d i v i d u a l s  t o  be g e n e r a l l y  m ore s u g g e s t i b l e
3 s R ic h a rd  D. Mann, "A Review o f  t h e  R e l a t i o n s h i p s  Between 
P e r s o n a l i t y  and P e r fo rm an c e  i n  S m a l l  G ro u p s ,"  P s y c h o lo g ic a l  B u l l e t i n ,
LVI (1959), 241-70.
37Rose K. G o ldsen ,  M o rr is  R o sen b e rg ,  Robin M. W i l l i a m s ,  J r . ,  
and Edward A. Suchman, What C o l l e g e  S tu d e n t s  T h ink  ( P r i n c e t o n ,  N . J . :
D. Van N o s t ra n d  Company, I n c . ,  i 960 ) .
3 °D en n iso n  Nash and P e t e r  B e rg e r ,  "The C h i l d ,  th e  F am ily ,  and 
th e  'R e l i g i o u s  R e v i v a l '  i n  S u b u r b ia , "  J o u r n a l  o f  th e  S c i e n t i f i c  S tudy  
o f  R e l i g i o n , I I  ( 1962 ) ,  85-93-
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and given to social conformity. Fisher39 reported that religious 
persons were more acquiescent than non-religious persons. Ranck40 
concluded that the more conservative religious persons are in their 
religious ideology, the more submissive they tend to be in face-to- 
face situations. Gregory41 and Martin and Nichols42 found religious 
belief to correlate positively with the California F scale for 
authoritarianism. Religiosity correlated positively and significantly 
with dogmatism in a study by Swindell and L'Abate.43 Brown and Lowe44 
reported that in their study non-believers were superior in 
intelligence to both believers and Bible college students- non­
believers were also significantly more liberal politically.
Religious persons have not always demonstrated negative 
attributes and attitudes, however. Brown and Lowe43 found that
39Seymour Fisher, "Acquiescence and Religiosity," Psychological 
Reports, XV ( 196*4-), l 8 k .
4°James G. Ranck, "Religious Conservatism-Liberalism and 
Mental Health," Pastoral Psychology, XII ( 1961 ) ,  j k - k O .
41W. Edgar Gregory, "The Orthodoxy of the Authoritarian 
Personality," Journal of Social Psychology, XLV (195T)» 2 1 7 -3 2 .
42Carol Martin and Robert C. Nichols, "Personality and 
Religious Belief," Journal of Social Psychology. LV1 ( 1962 ) ,  3 “8 .
43Dorothy H. Swindell and Luciano L'Abate, "Religiosity, 
Dogmatism, and Repression-Sensitization," Journal for the Scientific 
Study of Religion, IX ( 1970 ) ,  2k9~51.
44Daniel G. Brown and Warner L. Lowe, "Religious Beliefs and 
Personality Characteristics of College Students," Journal of Social 
Psychology, XXXIII ( I 95I ) ,  103 -29 .
45Ibid.
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highly-religious university students ("believers") and students at a 
Bible college scored higher in emotional stability than did 
irreligious university students ("non-believers"). Also, male 
believers and Bible students were more optimistic and extroverted than 
the male non-believers. Rasehke4t> isolated dogmatism as a spirit 
exhibited more by "consensual" religious persons than by "committed" 
ones.47 Martin and Nichols48 found no significant correlations between 
religiosity and the Pa and L scales from the MMPI,49 though some older 
studies by Broen50 reported positive correlations. Studies on 
religiosity and self-esteem have provided conflicting findings. Stark51
46Vernon R asch k e ,  "Dogmatism and Committed and C o n se n su a l  
R e l i g i o s i t y , "  J o u r n a l  f o r  t h e  S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  R e l i g i o n , XII (1973)> 
359-W-.
47The c o n s e n s u a l  r e l i g i o u s  p e r s o n  i s  d e f in e d  as  one c h a r a c t e r i z e d  
by vague b e l i e f s ,  i n t o l e r a n c e ,  and  a  d e ta c h e d  commitment t o  h i s  f a i t h ;  
t h e  com m itted  p e r s o n  h a s  p e r s o n a l ,  d e v o t i o n a l  b e l i e f s ,  i s  t o l e r a n t  o f  
some r e l i g i o u s  d i v e r s i t y ,  and d i s p l a y s  an  a c t i v e  commitment to  h i s  
f a i t h .  R u s s e l l  0 .  A l l e n  and  B e rn a rd  S p i l k a ,  "Committed and C o n sen su a l  
R e l i g i o n :  A S p e c i f i c a t i o n  o f  R e l i g i o n - P r e j u d i c e  R e l a t i o n s h i p s , "  J o u r n a l
f o r  th e  S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  R e l i g i o n , VI ( 1967) ,  191-206 .
4 '*Martin and N ic h o l s ,  " P e r s o n a l i t y  and  R e l ig io u s  B e l i e f , "  3-0*
4 9 I n  th e  M in n e s o ta  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n to r y ,  t h e  Pa 
s c a l e  m e asu re s  symptoms o f  p a r a n o i a ,  and th e  L s c a l e  i n d i c a t e s  d e ­
f e n s iv e n e s s  and t h e  s u p p r e s s i o n  o f  r e s p o n s e s  w hich  m ig h t  p l a c e  th e  
s u b j e c t  i n  an  u n d e s i r e a b l e  l i g h t .  P a t r i c i a  K i n g - E l l i s o n  Good and  John  
P .  B r a n tn e r ,  The P h y s i c i a n ' s  G uide t o  th e  MMPI (M in n e a p o l is :  U n i v e r s i t y  
o f  M in n eso ta  P r e s s ,  I 96I ) ,  pp . 1 2 -1 3 ,  2 7 -2 8 .
r,°W. E. B roen , J r . ,  " P e r s o n a l i t y  C o r r e l a t e s  o f  C e r t a i n  R e l ig io u s  
A t t i t u d e s , "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o lo g y , XIX ( l 9 5 5 ) j  6 4 ;  and W. E. 
B roen , J r . ,  "A F a c t o r  A n a l y t i c  S tu d y  o f  R e l ig io u s  A t t i t u d e s "  (unpub­
l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M in n e so ta ,  1956 ) .
r,1Rodney S t a r k ,  "On th e  I n c o m p a t i b i l i t y  o f  R e l i g i o n  and 
S c ie n c e :  A Su rvey  o f  A m erican  G ra d u a te  S t u d e n t s , "  J o u r n a l  f o r  th e  
S c i e n t i f i c  S tu d y  o f  R e l i g i o n , I I I  ( 1963) ,  3 -2 0 .
found a negative correlation between church affiliation and some 
indices of self-esteem and confidence among graduate students. But, 
Bender52 surveyed subjects fifteen years after college and found a 
positive correlation between religious values and ego strength. In 
summary then, all that can be confidently stated about the religious 
individual is that he tends to be more authoritarian, though not 
necessarily more dogmatic, than the non-religious individual; and that 
he is more conservative, and therefore more given to social conformity, 
than the non-religious individual.
Self-Esteem
Self-esteem has been demonstrated to be a factor which does 
interact with level of fear arousal. Leventhal and Perloe53 found 
that subjects high in self-esteem were influenced more by optimistic 
communications than by threatening communications, while subjects 
low in self-esteem showed the opposite pattern. However, these results 
occurred only when the sources differed from the subjects in 
personality characteristics. Leventhal and Trembly34 found that middle- 
and liigh-esteem subjects were better able to cope with intense threat
52Irving E. Bender, "Changes in Religious Interest: A Retest
After Fifteen Years," Journal of Abnormal and Social Psychology,
LVII ( 1958) ,  4 1 -4 6 .
53Leventhal and Perloe, "Self-Esteem and Persuasibility,"
58 5 - 8 8 .
54Howard Leventhal and Grevilda Trembly, "Negative Emotions 
and Persuasion," Journal of Personality, XXXVI ( 1968) ,  154-68 .
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m e ssa g e s  th a n  w ere  lo w -es tee m  s u b j e c t s .  Dabbs and L e v e n th a l55 
r e p o r t e d  t h a t  lo w -es tee m  s u b j e c t s  showed h ig h  co m p lian c e  w i t h  
recom m endations  i n  b o th  h i g h -  and lo w - f e a r  c o n d i t i o n s ,  w h i l e  h i g h -  
e s te e m  s u b j e c t s  showed h ig h  c o m p lian c e  o n ly  i n  th e  h ig h  f e a r  c o n d i t i o n s .
I n  g e n e r a l ,  t h e s e  f i n d i n g s  co n c u r  w i t h  K enneth  H ig b ee :  " P e o p le  w i t h
h ig h  s e l f - e s t e e m  a r e  m ore p e r s u a d e d  by a  h i g h - t h r e a t  a p p e a l  th a n  a r e  
p e o p le  w i th  low s e l f - e s t e e m . " 56 
S ex  D i f f e r e n c e s
The se x  o f  a  l i s t e n e r  h as  been  shown t o  be an  i n f l u e n t i a l  
f a c t o r  i n  d e t e r m in in g  t h e  r e s p o n s e  to  a  p e r s u a s i v e  m e ssag e .  Women 
h a v e  been  found to  be g e n e r a l l y  more e a s i l y  p e r s u a d e d  th a n  m en .57 
L e v e n th a l ,  J o n e s ,  and  Trem bly58 found t h a t  as  t h r e a t  l e v e l  i n c r e a s e d  
i n  b o o k le t s  on th e  d a n g e rs  o f  t e t a n u s ,  fem ale  c o l l e g e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
m ore f e a r  th a n  d id  th e  men. F i s c h e r ,  e t  a l . 5 ' 1 d i s c o v e r e d  s e x  
d i f f e r e n c e s  in  th e  r e t e n t i o n  o f  n i n t h  g ra d e  s t u d e n t s  o f  c o n t e n t  from
55James M. Dabbs, J r . ,  and Howard L e v e n th a l ,  " E f f e c t s  o f  
V a ry in g  th e  Recommendations i n  a  F e a r -A ro u s in g  C om m unica tion ,"  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y  and S o c i a l  P s y c h o lo g y , IV (196t>), 585~31-
56H ig b ee ,  " F i f t e e n  Years o f  F e a r  A r o u s a l , "  k^O.
57Thomas M. S c h e i d e l ,  "Sex and  P e r s u a s i b i l i t y , " Speech  
M onographs , XXX ( 1963) ,  5 5 3 -5 8 ;  A l b e r t  L. F u rbay ,  "The I n f l u e n c e  o f  
S c a t t e r e d  V ersus  Compact S e a t i n g  on A ud ience  R e s p o n s e ,"  Speech  
M onographs , XXXII (1 9 6 5 ) ,  lM l-k8 .
5°Howard L e v e n th a l ,  Susan  J o n e s ,  and G r e v i ld a  T rem bly , "Sex 
D i f f e r e n c e s  in  A t t i t u d e  and B eh av io r  Change Under C o n d i t io n s  o f  F e a r  
and S p e c i f i c  I n s t r u c t i o n s , "  J o u r n a l  o f  E x p e r im e n ta l  S o c i a l  P s y c h o lo g y ,
I I  ( 1966) ,  387 -99 -
5 9 F i s c h e r ,  Cohen, S c h l e s i n g e r ,  and B loom er, " E f f e c t s  o f  
R e le v a n t  S t o r i e s , "  7 5 “87 •
m anuals  on s a f e  d r i v i n g  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  f e a r  a r o u s a l .  The 
fem a le s  showed g r e a t e r  r e t e n t i o n  o f  m i ld  t h r e a t  c o n t e n t  th a n  h ig h  
t h r e a t  c o n t e n t .  Fem ales who s c o r e d  h ig h  on t h e  T a y lo r  M a n i f e s t  
A n x ie ty  T e s t  r e t a i n e d  m ore from th e  h ig h  t h r e a t  m essage  th a n  low 
a n x i e t y  fe m a le s  who h e a r d  th e  same m e ssa g e .  M ales  had  h i g h e r  p o s t t e s t  
r e t e n t i o n  s c o r e s  th a n  f e m a le s ,  b u t  th e y  a l s o  had  h i g h e r  p r e t e s t  
s c o r e s  on d r i v i n g  know ledge . S c h e i d e l 60 found t h a t  c o l l e g e  women 
r e t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  c o n t e n t  from a  p e r s u a s i v e  sp eech  on 
p o l i t i c a l  and e d u c a t i o n a l  i s s u e s ,  b u t  t h i s  f i n d i n g  was a l s o  p o s s i b l y  
due to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  women w ere  l e s s  in fo rm ed  on th e  i s s u e s  
d i s c u s s e d .  T hese  s t u d i e s  i n d i c a t e  th e n  t h a t  women te n d  to  be more 
p e r s u a s i b l e  and l e s s  r e t e n t i v e  o f  m essage  c o n t e n t  th a n  men, and t h a t  
f e a r  may a d d i t i o n a l l y  i n h i b i t  r e t e n t i o n  among women.
C o n c lu s io n
L i s t i n g  co n te m p o ra ry  a r e a s  o f  p e r s u a s i o n  w hich  u s e  " s c a r e "  
t e c h n iq u e s ,  K enneth  H igbee  m e n t io n e d  p u b l i c - o p i n i o n  cam paigns , 
p ro p ag an d a  e f f o r t s ,  a d v e r t i s i n g ,  and p r e a c h i n g . 61 The f i n a l  i te m  on 
H ig b e e 's  l i s t  i s  a  s i g n i f i c a n t  o n e ,  f o r  t h e  A m erican p u l p i t  has  
p r o b a b ly  p r o v id e d  t h e  o c c a s i o n  f o r  m ore a p p e a l s  t o  f e a r  th a n  any 
o t h e r  p u b l i c  s p e a k in g  s i t u a t i o n .  M odem com m unica tion  r e s e a r c h e r s ,  
how ever,  h av e  g iv e n  l i t t l e  a t t e n t i o n  to  th e  e f f e c t s  o f  such  p a t h e t i c  
p r o o f s  i n  h o m i l e t i c  o r a t o r y .  And, w h i l e  a t t i t u d e  i n v e n t o r i e s  have
60S c h e i d e l ,  "Sex  and P e r s u a s i b i l i t y , " 3 5 3 “58.
e l H ig b ee ,  " F i f t e e n  Y ears  o f  F e a r  A r o u s a l , "  k-26.
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probed the somewhat elusive religious personality, research has not 
offered an explanation of the cognitive and behavioral interactions 
occurring between fear arousal and religiosity.
The present study sought therefore to contribute to current 
research by investigating some of the effects of fear arousal in the 
infrequently-explored rhetorical context of preaching. It asked 
whether the subjective evaluation of a homiletical message using fear 
appeals would be inhibited by the defensive-avoidance effect suggested 
by Janis and Feshbach and by Janis and Terwilliger, or possibly be 
enhanced by the interest factor discussed by Berkowitz and Cottingham. 
Also, the study looked to see if the consistent finding of research 
by Janis and Milholland, Janis and Terwilliger, Moltz and Thistle­
thwaite, and many others -- that level of fear arousal does not 
significantly determine the amount of message content retained —  
would be confirmed using a religious message. Of special interest 
to this study were the effects of listener differences in religiosity, 
social attitudes, and self-esteem, on the reception of homiletical 
fear appeals on two levels. Studies on the religious personality are 
at best inconclusive, but such research as that by Nash and Berger, 
Goldsen, et al., Fisher, and Ranck suggest that the religious 
individual is somewhat impressionable and therefore potentially more 
suggestible to fear appeals. Brown and Lowe correlated religiosity and 
social conservatism, and Mann concluded that conservative persons 
are in the main potentially more persuadable. Several studies by 
Leventhal with others have found high self-esteem to be an attitude 
given to persuasion by high fear. How these differences interact 
with religious fear appeals was a major concern of this dissertation.
The r e s e a r c h  d i s c u s s e d  in  t h i s  c h a p t e r  formed t h e  background  a g a i n s t  
w h ich  t h i s  s t u d y  was f o r m u la te d ,  and le d  to  th e  e x p e r im e n ta l  
h y p o th e s e s  s t a t e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  C h a p te r  I I I .
III. PROCEDURE
D es ig n  o f  t h e  E xp erim en t 
P r im a ry  H ypo theses  t o  be T e s te d
The h y p o th e s e s  t o  be t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  a r e ,  i n  n u l l  
form , a s  f o l lo w s :
H y p o th e s is  1. a .  L i s t e n e r  a t t i t u d e s  tow ard  s o c i a l  i s s u e s ,
r e l i g i o u s  i s s u e s ,  and  s e l f ,  have no s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  on o r  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  a  h i g h -  o r  lo w - f e a r  a p p e a l  
h o m i l e t i c a l  m e ssag e .
b . L i s t e n e r  a t t i t u d e s  tow ard  s o c i a l  i s s u e s ,
r e l i g i o u s  i s s u e s ,  and  s e l f ,  have  no s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  on o r  r e l a t i o n s h i p  to  i n f o r m a t io n  
r e t e n t i o n  from a  h i g h -  o r  lo w - f e a r  a p p e a l  
h o m i l e t i c a l  m essag e .
H y p o th e s is  2 .  a .  T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
l i s t e n e r s '  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a  h o m i l e t i ­
c a l  m essage  u s in g  h ig h  f e a r  a p p e a ls  and a 
h o m i l e t i c a l  m essage u s in g  low f e a r  a p p e a l s .
b .  T h e re  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  
l i s t e n e r s '  i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n  from a 
h o m i l e t i c a l  m essage  u s in g  h ig h  f e a r  a p p e a ls
and a  h o m i l e t i c a l  m essage  u s in g  low f e a r
a p p e a l s .
Method
S u b j e c t s . The s u b j e c t s  f o r  t h e  p r e s e n t  s tu d y  w ere  s t u d e n t s  
i n  two s e c t i o n s  o f  Speech  2 ,  V oice and A r t i c u l a t i o n ,  and s i x  s e c t i o n s
o f  S peech  rj l ,  P u b l i c  S p e a k in g ,  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  d u r in g
t h e  F a l l  S em e s te r  o f  19T3- Speech 7. s t u d e n t s  s tu d y  means o f  
im p ro v in g  v o c a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  a r t i c u l a t i o n ,  and  p r o n u n c i a t i o n ,  
and  Speech  51 s t u d e n t s  d e v e lo p  com m unica tive  s k i l l s  th ro u g h  th e  
c o m p o s i t io n  and d e l i v e r y  o f  sp e e c h e s  i n  th e  c l a s s ro o m .  Thus th e s e  
s u b j e c t s  w ere  n o t  unaccustom ed  to  sp e e c h  a n a l y s i s  and e v a l u a t i o n .
Each o f  th e  e i g h t  g ro u p s  was random ly  a s s ig n e d  to  e i t h e r  th e  H igh -
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o r  L ow -Fear t r e a t m e n t ,  w i t h  t h i s  e x c e p t io n :  two g ro u p s  w ere
in t e r c h a n g e d  i n  t h e i r  a s s ig n m e n t  i n  o r d e r  t o  e q u a l i z e  more c l o s e l y  
t h e  number o f  s u b j e c t s  i n  t h e  two t r e a t m e n t  g ro u p s .  158 s t u d e n t s  
c o m p le te d  t h e  p r e t e s t  q u e s t i o n n a i r e ;  155 r e c e i v e d  one  o f  th e  two 
t r e a t m e n t s  and  co m p le te d  th e  p o s t t e s t  q u e s t i o n n a i r e .  A f t e r  d i s c a r d i n g  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  o f  th o s e  s u b j e c t s  who co m p le te d  o n ly  one o f  t h e  two 
q u e s t i o n n a i r e s ,  th e  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  c o u ld  n o t  be m a tch ed ,  and th e  
q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  w e re  im p ro p e r ly  o r  in c o m p le t e ly  f i l l e d  o u t ,  11^ 
s u b j e c t s  rem a in ed  to  p r o v id e  u s e a b l e  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y .
T a b le  I  d e m o n s t r a te s  t h a t  t h e  two t r e a t m e n t  g roups  w ere  f a i r l y  
w e l l  e q u a te d  w i t h  r e s p e c t  t o  a g e ,  s e x ,  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e ,  and 
a r e a  o f  academ ic  c o n c e n t r a t i o n .  T h is  s tu d y  w i l l  be u n a b le  t o  draw 
any  c o n c l u s i o n s  a b o u t  th e  v a r i a b l e  o f  r a c e ,  w h ich  c o u ld  c o n c e iv a b ly  
be a  t e l l i n g  f a c t o r  i n  r e s e a r c h  o f  t h i s  k in d .  Only two o f  th e  114 
s u b j e c t s  w e re  N egro ; th e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  in  th e  c l a s s e s  
(and  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  w ere  C a u c a s ia n .  The l a r g e  number 
o f  C a t h o l i c  s t u d e n t s  i s  r e f l e c t i v e  o f  th e  s t r e n g t h  o f  th e  Roman C a t h o l i c  
C hurch i n  s o u t h e r n  L o u i s i a n a .  A good c r o s s - s e c t i o n  o f  academ ic  a r e a s  
i s  r e p r e s e n t e d  by t h e  sam p le ,  though  o f  c o u r s e  th e  c u r r i c u l a  t h a t  
r e q u i r e  e i t h e r  Speech  2 o r  S peech  51 ( e *S-j E d u c a t io n ,  P r e - V e t e r i n a r y ,  
S peech  and H e a r in g )  a r e  m ost p r e v a l e n t .
P r o c e d u r e . The p r e t e s t  q u e s t i o n n a i r e  was a d m in i s t e r e d  to  th e  
s u b j e c t s  to  d e te rm in e  t h e i r  a t t i t u d e s  and view s on s o c i o - p o l i t i c a l  
i s s u e s ,  r e l i g i o u s  i s s u e s ,  and th e m s e lv e s .  The i n s t r u c t o r  o f  each 
c l a s s  a d m i n i s t e r e d  th e  q u e s t i o n n a i r e  so  a s  n o t  to  i d e n t i f y  th e  
p r e t e s t  w i t h  b o th  t h e  e x p e r im e n te r  and th e  s u b s e q u e n t  p o s t t e s t .  The
TABLE I
Composition of the Sample
Characteristic High Fear Low Fear Total
Age (Average) 20 .11 19 .95 20 .03
Sex
Male 31 29 60
Female 2k 30 5^
Religious Preference
Catholic ' 25 17 k2
Baptist 6 11 IT
Methodist 8 8 16
Episcopal 3 6 9
Christian (unspecified) 2 5 7
Presbyterian 1 3 h
Others k* x** 5
Atheist or Agnostic 2 2 k
No preference k 6 10
^Lutheran, Pentecostal, Mormon, Judaism
**Church of Christ
Area of Academic Concentration
Education 5 8 13
Pre-Veterinary 8 5 13
Agriculture 5 5 10
Speech 3 7 10
Medicine and Dentistry 5 5 10
Forestry and Wildlife 3 5 8
Political Science and History 6 1 7
Psychology 2 3 5
Journalism 2 3 5
Architecture 1 3 h
Sociology 3 1 k
Law Enforcement 2 2 h
Interior Design 2 2 k
Business 2 1 3
Engineering 1 1 2
Others 4* 6** 10
Undecided 1 1 2
*Geography, Fine Arts, Geology, Physical Education
**Computer Science, Mathematics, 
Pre-Law, Physical Therapy
Industrial Technology, English
i n s t r u c t o r  was t o l d  to  i n t r o d u c e  t h e  p r e t e s t  t o  h i s  s t u d e n t s  as
s im p ly  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  a s s e s s  t h e  a t t i t u d e s  o f  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  on v a r i o u s  c o n te m p o ra ry  i s s u e s ,  b e in g  g iv e n  in  
c o o p e r a t i o n  w i th  t h e  D ep ar tm en t o f  S p eech .  The s u b j e c t s  w ere  
i n s t r u c t e d  to  r e s p o n d  h o n e s t l y  t o  e v e r y  s t a t e m e n t  on t h e  L i k e r t - t y p e  
a t t i t u d e  m e asu re  and w e re  g iv e n  a b o u t  f i f t e e n  m in u te s  to  co m p le te  t h e  
e n t i r e  q u e s t i o n n a i r e .  No e x p l a n a t i o n  was o f f e r e d  r e g a r d i n g  how t h e
r e s u l t s  o f  t h e  s u rv e y  w ould  be u s e d .  The p r e t e s t  was g iv e n  to  th e
e i g h t  c l a s s e s  o v e r  a  two-week p e r io d  i n  O c to b e r ,  1973*
For th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e x p e r im e n ta l  t r e a t m e n t ,  th e  
e x p e r im e n te r  was f i r s t  i n t r o d u c e d  by th e  c l a s s  i n s t r u c t o r  o n ly  as  a 
g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  sp e e c h  who had a sk e d  th e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  c l a s s  
i n  a  p r o j e c t  h e  was c o n d u c t in g .  No m e n t io n  was made o f  th e  
a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  s e s s i o n  and th e  p r e t e s t ,  g iv e n  two weeks b e f o r e .  
The e x p e r i m e n t e r ' s  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t s  w ere  as  f o l lo w s :
I  w ould  l i k e  t o  a s k  y o u r  h e l p  to d a y  by g e t t i n g  your
h o n e s t  r e a c t i o n  to  a  ta p e d  r e l i g i o u s  m e ssag e .  T h is  i s
a  m essage  t h a t  c o u ld  p o s s i b l y  be u sed  a s  a  s h o r t  r a d i o  
p r e s e n t a t i o n  o r  ev en  a  s h o r t  t e l e v i s i o n  s p o t .  I  have  
come to  you b e c a u s e  you a r e  sp e e c h  s t u d e n t s ,  and sh o u ld  
hav e  some i d e a  a b o u t  w ha t c o n s t i t u t e s  e f f e c t i v e  s p e a k in g .
So, I  am g o in g  to  a s k  you t o  l i s t e n  c l o s e l y  to  t h i s  
m e ssa g e ,  and th e n  g iv e  me y o u r  h o n e s t  r e s p o n s e  to  i t  
on a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  I  hav e  p r e p a r e d .  I f  
you h av e  any  q u e s t i o n s ,  I  w ou ld  a s k  you t o  h o ld  them 
u n t i l  a f t e r  we have  f i n i s h e d ,  s i n c e  I  w ould  n o t  w an t to  
b i a s  your r e a c t i o n  to  th e  m essage  in  any way. T h is  
ta p e  i s  n o t  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t ;  you may even  h e a r  
" b l i p s "  w here  c o r r e c t i o n s  h av e  been  made. But t h a t  i s  
n o t  im p o r ta n t ,  b e c a u se  i t  i s  n o t  th e  q u a l i t y  o f  th e  
t a p e  o r  even  th e  d e l i v e r y  o f  th e  s p e a k e r  t h a t  you 
s h o u ld  be c o n c e rn e d  w i t h  - -  i t  i s  t h e  id e a s  c o n ta in e d  
i n  t h i s  m e ssag e .  I t  w i l l  o n ly  l a s t  a b o u t  t e n  m in u te s .
P l e a s e  l i s t e n  c a r e f u l l y .
Immediately following the playing of the taped message, each 
subject was given a questionnaire and asked not to open it until 
told to do so. The preliminary request was that the students list on 
the back of the questionnaire what they considered to be the three 
main points -- the three social revolutions -- discussed in the 
message. It was explained that it was necessary to complete this 
task before opening the questionnaire, since the items within would 
contain clues as to the identification of the three main points. The 
students were told to open the questionnaire and begin, once they had 
completed the initial task to their satisfaction. About fifteen 
minutes were alotted for the completion of the posttest questionnaire. 
After the questionnaires were collected, the students were encouraged 
to ask any questions about the purpose and scope of the study. Each 
class was administered the treatment and posttest exactly two weeks 
after they had completed the pretest, with one exception: one of the
instructors found it inconvenient to give up class time on the 
assigned date and the treatment was postponed five days hence, 
resulting in a nineteen-day interim period.
Measuring Instruments
Pretest
The pretest questionnaire consisted of three attitude 
measurement scales: social attitudes, religious attitudes, and self­
esteem (see Appendix B). The three scales were reproduced, with 
very slight modifications, as they appear in Shaw and Wright's
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S c a l e s  F or  t h e  M easurem ent o f  A t t i t u d e s . 1 L i s t e n e r  a t t i t u d e s  tow ard  
s o c i a l  i s s u e s  w e re  m e asu re d  w i t h  a  s c a l e  d e v e lo p e d  by K e r l i n g e r  ( 1963)2 
f o r  t h e  p la c e m e n t  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  a t t i t u d e s  on a  l i b e r a l i s m -  
c o n s e r v a t i s m  con tinuum . T h is  s c a l e ,  though  n o t  w id e ly  u sed  i n  th e  
p a s t ,  i s  c o n s id e r e d  s a t i s f a c t o r y  w i t h  r e g a r d  to  r e l i a b i l i t y  and 
v a l i d i t y . 3 H a l f  o f  t h e  26 i te m s  i n  t h i s  s c a l e  a r e  w orded  to  be 
c o n s i s t e n t  w i t h  a  c o n s e r v a t i v e  s o c i a l  id e o lo g y ;  th e  o t h e r  h a l f  a r e  
l i b e r a l l y - w o r d e d  i t e m s .  Two i t e m s ,  one c o n s e r v a t i v e  and one l i b e r a l ,  
w e re  n o t  u se d  b e c a u se  th e y  seemed t o  be r e p e t i t i v e ,  o v e r la p p in g  
s t a t e m e n t s  w h ich  w ere  in c lu d e d  i n  th e  p r e t e s t .  M a r t in  and N i c h o l s '  
( 1962) r e l i g i o u s  b e l i e f  s c a l e 4 was u se d  to  m easu re  r e l i g i o s i t y ;  t h a t  
i s ,  t h e  a c c e p ta n c e  o f  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  t e a c h in g s  and  g e n e r a l  p o s i t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h .  The a u t h o r s  r e p o r t  a  h ig h  .95 
r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e ,  th ough  e v id e n c e  f o r  t h e  s c a l e ' s  v a l i d i t y  i s  
l i m i t e d . ^0 o f  t h i s  s c a l e ' s  I4-I i te m s  w ere  used  in  th e  p r e t e s t ,  21 
w orded p o s i t i v e l y  and 19 w orded n e g a t i v e l y .  A s c a l e  d e v e lo p e d  by
xMarvin E. Shaw and Jack M. Wright, Scales For the Measurement 
of Attitudes (New York: McGraw-Hill Book Company, 1 9 6 7)• The modifica- 
tions included the dropping of several items from the original scales -- 
two from the social attitudes scale, one from the religious attitudes 
scale, and six from the self-esteem scale. This was done to keep the 
questionnaire from being quite so lengthy, and also to equalize more the 
polarity of the items. For the latter reason, two items were reworded 
in order to switch their polarity -- "I believe that there is a Heaven 
and a Hell" was changed to "I do not believe that there is a Heaven 
and a Hell," for example. It was not felt that these few changes would 
in any way invalidate any of the scales.
2Ibid., pp. 3 2 2-2 .^
3Ibid.. p. 3 2 3.
l I b i d . , pp. 3^ 3-J|-5.
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B e rg e r  (1 9 5 2 )6 was u se d  t o  m e asu re  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  tow ard  s e l f .
Of th e  t h i r t y - s i x  i te m s  B e rg e r  s e l e c t e d  to  d e te rm in e  s e l f - a c c e p t a n c e ,  
tw e n t y - e i g h t  w ere  w orded n e g a t i v e l y  and  o n ly  e i g h t  p o s i t i v e l y .  In  
o r d e r  to  e q u a l i z e  t h e  p o l a r i t y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  m ore ,  s i x  n e g a t i v e  
i te m s  w ere  n o t  u s e d  and one  n e g a t i v e  i te m  was a l t e r e d  to  r e a d  
p o s i t i v e l y :  " I  am o f t e n  b o th e re d  by f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y "  was
changed t o  " I  am seldom  b o th e re d  by f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y . "  Thus, 
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p r e t e s t  c o n t a in e d  tw e n ty -o n e  n e g a t i v e  i tem s  and 
n in e  p o s i t i v e  i t e m s .  The B e rg e r  s c a l e  h a s  d e m o n s t r a te d  b o th  h ig h  
r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y . 7
The r e s p o n s e  mode f o r  a l l  t h r e e  s c a l e s  was m o d i f ie d  L i k e r t  
ty p e .  The s u b j e c t s  w e re  i n s t r u c t e d  to  re s p o n d  to  each  s t a t e m e n t  
i n  te rm s o f  t h e i r  p e r s o n a l  ag ree m en t  o r  d i s a g re e m e n t  by c i r c l i n g  a 
1 f o r  " s t r o n g l y  a g r e e , "  a  2 f o r  " a g r e e , "  a  3 f o r  " u n d e c id e d ,  o r  
e q u a l l y  a g r e e  and d i s a g r e e , "  a  t^- f o r  " d i s a g r e e , "  o r  a  5 f ° r  " s t r o n g l y  
d i s a g r e e . "  The s c o r e  f o r  eac h  i t e m  th u s  ran g ed  from 1 to  5> w i th  th e  
d i r e c t i o n  o f  th e  s c o r i n g  r e v e r s e d  f o r  n e g a t i v e l y  w orded i t e m s .  A 
s c o r e  o f  1 on a  g iv e n  i t e m  w ould r e p r e s e n t  s t r o n g  ag ree m en t w i th  a  
l i b e r a l l y  w orded  i t e m  on th e  s o c i a l  a t t i t u d e  s c a l e ,  w i t h  a  p r o ­
r e l i g i o n  i te m  on th e  r e l i g i o u s  b e l i e f  s c a l e ,  and w i th  a  p o s i t i v e  
s e l f - c o n c e p t  i te m  on th e  s e l f - a c c e p t a n c e  s c a l e .  A mean s c o r e  was 
found f o r  eac h  s u b j e c t  on each  o f  t h e  t h r e e  s c a l e s ,  by summing a c r o s s  
a l l  i tem s  w i t h i n  each  s c a l e  and d i v i d i n g  by th e  number o f  i t e m s .
" I b i d . , pp . k 3 2 -3 6 .
'’i b i d . , pp . l|-32-33.
Therefore a mean score of 1.0 on the social attitude scale would 
indicate the strongest possible liberal response, while a score of
5.0 would indicate the strongest conservative response.
Posttest
The questionnaire administered immediately after the treatment 
was made up of three sections: Likert-type response items, sentence
completion blanks, and additional comments (see Appendix B). First, 
twelve Likert scale items8 constructed by the experimenter were used 
to measure the listeners' general subjective response to the message. 
These statements, six worded positively and six negatively, were 
concerned essentially with reaction to the approach the message took 
("I did not agree with the speaker's way of presenting his material") 
and its content ("This message increased my concern for some of the 
problems discussed"). Subjects were asked to respond to each 
statement by entering a 1 for "I strongly agree," a 2 for "I agree," 
a 3 f°r "I 3111 undecided, or I both agree and disagree," a k for "I 
disagree," or a 3 for "I strongly disagree." The score for each of 
the twelve items ranged from 1 to 5, with the direction of the scoring 
reversed for negatively worded items. A mean score was found for 
each subject on the subjective response section. A score of 1.0 
would represent the maximum positive evaluation of the message, and
5.0 the maximum negative evaluation.
°The summated rating scale technique developed by R.A. Likert 
in 1952 allows for the relatively simple construction of scales. It 
has proven to be a reliable device for attitude measurement, even with 
scales of less than twenty statements. Philip Bumert, "Attitude 
Scales," Methods of Research in Communication, eds. Philip Emmert and 
William D. Brooks (Boston: Houghton Mifflin Company, 1970), 20^.
A fifteen-item sentence completion section was used to measure 
the amount of message content which each subject was able to remember. 
The first twelve blanks covered information and evidence common to 
both treatment versions. The last three items were the three main 
points of the message, which the subjects were asked to provide on the 
back of the questionnaire before filling out any other of the sections. 
A score indicating the percentage of correct responses was computed 
for each subject across the fifteen items; thus a perfect score would 
be 1.00 or 100$, while a score of 0.00 or 0$ would indicate no 
correct responses.
Finally, space was provided for the subjects to respond to 
this question: "Was there anything in particular about this message
that you liked or disliked?" The purpose of this section was of 
course not for statistical analysis, but to provide the experimenter 
with any comments or reactions which might afford added insight into 
the attitudes and responses of the subjects.
4o
Construction of the Messages
The Topic
In a previous study conducted by the experimenter, fear 
appeal messages were composed on the biblical topic of hell and 
punishment in the after-life.9 The present study is again seeking to 
investigate the effects of appeals to fear in the context of a 
religious message. However, the interpretation of scripture varies so 
widely among and within Christian religious groups that response to a 
message dealing with actual points of theology may to some extent 
depend on the listener's agreement with the speaker's exegesis.10 
Therefore the topic selected for this study is one dealing with social 
problems rather than theological issues. Much of the ideas and 
content of the constructed messages was drawn from a series of religious 
radio lectures aired in I 968 on the NBC and Mutual radio network 
program, "Herald of Truth," under the title, "Three American 
Revolution."11 The three points, or "revolutions," which are discussed 
are crime, standards of morality, and racism. The constructed messages
'^Kenneth R. Durham, Jr., "An Experimental Study of the Effects 
of Homiletical Fear Appeals on Source Credibility and Information 
Retention" (unpublished Master's thesis, Louisiana State University, 
1 9 7 2 ) .
10Ibid., p p .  4 2 - 4 4 .
11John Allen Chalk, lp radio lectures, "Three American 
Revolutions" (Abilene, Texas: Highland Church of Christ, 1968 ) .  Other 
sources used in the preparation of the treatments were U.S., National 
Advisory Commission on Civil Disorders, Summary for Report of the 
National Advisory Commission on Civil Disorders, reprint (New York: 
Bantam Books. 1 9 6 8 ) :  and "VD: The Epidemic," Newsweek, January 24,
1972 , p p .  4 6 -9 0 .
for this study pointed out the unrest and disorder caused by these 
conditions in America, then proposed that a return to Christian 
principles and an increased dependence upon God would help to 
alleviate these societal ills. Thus the messages have a religious 
thrust and conclusion but do not deal explicitly with scripture.
Levels of Fear Appeals
Two messages were constructed on the aforementioned topic.
Form 1 was termed the "high fear" message and Form 2 the "low fear" 
message. The labels "high fear" and "low fear" are of course 
relative classifications, descriptive of the approach or appeal of the 
messages and not necessarily of the amount of fear which is measurably 
aroused by them. Kenneth Higbee has observed that fear appeals are 
most often persuasive attempts that either associate an undesirable 
practice (e.g., smoking) with negative consequences (e.g., lung cancer) 
or associate a desirable practice (e.g., brushing teeth) with the 
avoidance of negative consequences (e.g., cavities).12 The messages 
in the present study take the latter approach.
To establish the differences in the levels of fear arousal 
between Form 1 and Form 2 ,  the following techniques were used in the 
construction of the messages:
Personalized Language. Successful American evangelists have 
historically used personalized language to aim their admonitions 
directly at each listener. Jonathan Edwards made innumerable personal
^Kenneth L. Higbee, "Fifteen Years of Fear Arousal: Research 
on Threat Appeals: 1953-1968," Psychological Bulletin, LXXII { 1 9 & 9 ) ,
h-26 .
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r e f e r e n c e s  t o  h i s  h e a r e r s  i n  serm ons l i k e  t h e  c l a s s i c ,  " S in n e r s  i n
t h e  Hands o f  an  Angry God." 13 N i n e t e e n t h - c e n t u r y  r e v i v a l i s t  C h a r l e s
F in n ey  p ro c la im e d  i n  a  l e c t u r e  c a l l e d ,  "How to  P re a c h  th e  G o sp e l"  ;
P r e a c h in g  s h o u ld  be d i r e c t . The g o s p e l  s h o u ld  be 
p re a c h e d  to  men, and  n o t  a b o u t  them. The m i n i s t e r  
m us t . . . p r e a c h  t o  them a b o u t  th e m s e lv e s , and n o t  
l e a v e  t h e  im p r e s s io n  t h a t  he  i s  p r e a c h in g  t o  them 
a b o u t  o t h e r s . 14
B i l l y  Sunday i n  th e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y  and  B i l l y  Graham to d a y  
a r e  exam ples  o f  p o p u la r  e v a n g e l i s t s  who h av e  u se d  t h i s  t e c h n iq u e  o f  
d i r e c t  a d d r e s s .  Form 1 t h e r e f o r e  was c o n s t r u c t e d  to  c o n t a i n  numerous 
p e r s o n a l  p ro n o u n s :  " y o u ,"  " y o u r , "  "w e ,"  " u s , "  " o u r , "  and " o u r s e l v e s . "
L i s t e n e r s  w ere  a d d i t i o n a l l y  a d d r e s s e d  a s  " f r i e n d s "  and " l i s t e n e r s . "
In  t h i s  way Form 1 was d e s ig n e d  to  c r e a t e  t h e  " t h i s  can  happen to  you" 
e f f e c t  t h a t  J a n i s  and F eshbach  s o u g h t  i n  t h e i r  f e a r  a p p e a l  r e s e a r c h . 1 .  
D i r e c t  r e f e r e n c e s  to  th e  s p e a k e r  ( " I , "  "me") a l s o  c h a r a c t e r i z e d  Form 1.
In  c o n t r a s t ,  Form 2 i s  much more i n d i r e c t  and im p e r s o n a l .  The o n ly  
p e r s o n a l  r e f e r e n c e s  i n  Form 2 a r e  s i x  u s e s  o f  t h e  p ronouns  "we" and 
" u s"  i n  a  q u o t a t i o n  from C h a r le s  D ickens  A T a le  o f  Two C i t i e s  found 
i n  b o th  Forms 1 and 2 .  Thus th e  l i s t e n e r s  a r e  n e v e r  d i r e c t l y  
a d d r e s s e d  i n  Form 2 ( s e e  T a b le  I I ) .
Loaded L anguage . Form 1 u s e s  m ore d e s c r i p t i v e ,  p e j o r a t i v e  
la n g u a g e  th a n  does  Form 2 .  The " lo a d e d "  la n g u a g e  ( i . e . ,  t h o s e  w ords
13A. C ra ig  B a i r d ,  e d . ,  A m erican  P u b l i c  A d d r e s s e s : 17^0-1952 
(New York: M cGraw-Hill Book Company, I n c . ,  1 9 5 0 ) ,  PP* 15“28.
14C h a r le s  G. F in n e y ,  L e c tu r e s  on R e v iv a l s  o f  R e l ig io n  
(Cam bridge, M a s s a c h u s e t t s :  The B elknap  P r e s s  o f  H a rv a rd  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  i 960 ) ,  p .  199*
l 5 I r v i n g  L. J a n i s  and  Seymour F e sh b ach ,  " E f f e c t s  o f  F e a r -  
A ro u s in g  C om m unica tions ,"  J o u r n a l  o f  Abnormal and  S o c i a l  P s y c h o lo g y ,
XLVIII (1 9 5 3 ) ,  T9.
TABLE II
Comparison of Personal Pronouns Used in the Messages
Pronouns High Fear Low Fear
Listener Pronouns
"you" 21 0
"your(s)" 11 0
"we" 20 1+
"us" 12 2
"our" 20 0
"ourselves" ij- 0
Total 88 6
Speaker Pronouns
"I" 5 0
"me" 3 0
Total 8 0
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and phrases with a negative connotative meaning) emphasizes the more 
severe and painful consequences of the social problems discussed.
For example, Form 1 speaks of venereal disease in these vivid terms:
First swelling and a rash, then open sores, 
later possible sterility, paralysis, blindness, or 
insanity 4- not to mention the dangers of deformity 
and death to unborn babies. The picture of someone 
you love suffering in such a horrible way should be 
enough to cause us to look for the cause of this 
plague which is reaching epidemic proportions.
Form 2 deals with the same topic in a less emotional fashion:
Newsweek reported last year that venereal 
disease is the most common communicable disease in 
the country, with the number of cases each year 
exceeding that of strep throat, measles, mumps, and 
tuberculosis combined.
Table III makes comparisons of additional passages to demonstrate
differences in the language and style of Forms 1 and 2.
General Approach. Overall, Form 1 tends to emphasize the
personal physical pain and calamity that can potentially befall the
listener or his family or his friends. There are at least eight
strong statements to this effect in Form 1; Form 2 contains none.
Form 1 also warns that the conditions discussed could lead even to the
destruction of America itself. Three statements point to the
possibility of national disaster; Form 2 makes no such prophecies.
Form 2 concerns itself more with the relatively abstract notion of a
society that is depersonalizing its members and frustrating human
relationships. One of the Likert-type statements in the posttest was
constructed as an indicator of whether or not the difference in fear
appeal level was perceived by the subjects: "This message seemed
aimed at frightening me."
TABLE III
Comparison of Selected Passages From the Treatments
High Fear Low Fear
This morning I want you to 
consider briefly with me three 
revolutions that are taking 
place in America today -- three 
battlefronts upon which we find 
ourselves, in a domestic war 
that perhaps will determine the 
ultimate destiny of our cilili- 
zation.
In order to understand 
some of the consequences and 
implications of this age of 
rapid change in America, it 
should prove valuable to exa­
mine three particular areas in 
which revolutionary changes 
have taken place.
The high priest of hedon­
ism, Hugh Hefner, has brought 
to our country a new religion 
built on the principle of 
pleasure -- the tragic conse­
quence of which is that people 
are treated like things -- ob­
jects of selfish gratification. 
It's this philosophy, under the 
guise of freedom and sophisti­
cation, that has bred the in­
sensitivity that wrecks mar­
riages and the irresponsibility 
that deserts or kills unwanted 
children.
The principle of sex-for- 
pleasure-only that Hugh Hefner 
and others have built finan­
cial empires upon, too often 
results in the treatment of 
persons as things, objects of 
momentary gratification. Any 
moral principle that violates 
human dignity and exploits the 
personality at its deepest 
level can never lead ultimate­
ly to physical and emotional 
satisfaction.
Concluding Statement:
. . .  we may choose the 
ostrich approach to these cri­
ses, conveniently burying our 
heads in the sand to obscure 
the murders, the rapes, the ri­
ots, and the venereal disease —  
because those are the bad 
things that happen to other 
people. Please don't wait un­
til it happens to your neigh­
bor, or to your husband, or to 
your little sister, before you 
open your eyes to what's going 
on around you. Please give the 
God who created this world a 
chance to make it a better 
place through your life. The 
choice is yours.
Concluding Statement:
Profound social upheavals 
like the ones mentioned today 
will not work themselves out.; 
neither is there promise that 
science and technology will 
come up with any original new 
solutions. For these are 
problems that can only be 
solved by mending relation­
ships —  between man and God, 
and between man and man. If 
mankind will only follow the 
direction of the God who cre­
ated this world, perhaps the 
wound caused by man's inhuman­
ity to man can someday be 
healed.
P r e p a r a t i o n  o f  t h e  T re a tm e n ts
S e l e c t i o n  o f  t h e  S p e a k e r . Though th e  s u b j e c t s  w e re  a s k e d  to
c o n c e n t r a t e  on t h e  c o n t e n t  o f  t h e  m essage  r a t h e r  th a n  i t s  d e l i v e r y ,
i t  was im p o r ta n t  t h a t  a  s p e a k e r  be c h o sen  who had  some s p e a k in g  
e x p e r i e n c e  and a b i l i t y ,  and w hose v o ic e  and d e l i v e r y  w ere  n o t  
n o t i c e a b l y  u n u s u a l  enough to  i n t e r a c t  th e m s e lv e s  a s  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  
t h e  s u b j e c t s '  e v a l u a t i o n  o f  th e  m e ss a g e s .  The i n d i v i d u a l  s e l e c t e d  
was a  m a le  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  p u b l i c  a d d r e s s  who was i n  h i s  m id d le  
t h i r t i e s .  H aving  o b t a i n e d  g r a d u a t e  d e g re e s  i n  b o th  th e o lo g y  and 
s p e e c h ,  and h a v in g  s e r v e d  a s  a  m i n i s t e r  f o r  o v e r  t e n  y e a r s ,  th e  s p e a k e r  
had  had  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  s p e a k in g .
R e c o rd in g  o f  t h e  M e ssa g e s . A f t e r  t h e  s p e a k e r  had  r e h e a r s e d
th e  m essag es  t o  h i s  s a t i s f a c t i o n ,  th e  two forms o f  th e  t r e a t m e n t  w ere  
th e n  r e c o r d e d  on a  Sony S t e r e c o r d e r  230 t a p e  r e c o r d e r .  The 
s p e a k e r  made a  c o n s c io u s  e f f o r t  n o t  o n ly  to  p r e s e n t  th e  m essages  
c o n v e r s a t i o n a l l y ,  b u t  a l s o  to  r e a d  bo th  Form 1 and Form 2 a t  th e  
same r a t e ,  p i t c h ,  and lo u d n e s s  l e v e l .  Thus any  d i f f e r e n c e s  p e r c e iv e d  
i n  t h e  two m essag es  w ould  be a t t r i b u t a b l e  to  th e  c o n t e n t ,  and n o t  
th e  d e l i v e r y ,  o f  th e  m e s s a g e s .  The r e s u l t i n g  r e c o r d i n g  m et w i th  th e  
a p p r o v a l  o f  th e  e x p e r i m e n t e r ,  though  s e v e r a l  c o r r e c t i o n s  w ere  ta p e d  
o v e r  a c c i d e n t a l  m i s p r o n u n c ia t i o n s  and n o t i c e a b l y  a u d i b l e  n o n - f l u e n c i e s .  
I t  was e x p l a in e d  to  th e  l i s t e n e r s  t h a t  any  " b l i p s "  th e y  m ig h t  h e a r  
w e re  due to  th e  f a c t  t h a t  t h i s  m essage  was n o t  in t e n d e d  to  be a 
f i n i s h e d  p r o d u c t  b u t  was i n  f a c t  a  t r i a l  r e c o r d i n g .
IV. RESULTS AND CONCLUSIONS 
The R e s u l t s
A n a ly s i s  o f  t h e  D a ta
To t e s t  t h e  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  v a r i a b l e s  
i n  t h i s  s tu d y ,  a  s im p le  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( P e a r s o n 's  r )  was 
com puted. T h is  ty p e  o f  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s e e k s  to  f i n d  a  d i r e c t  
l i n e a r  r e l a t i o n s h i p ,  i n  w h ich  a  change  i n  one v a r i a b l e  i s  accom panied  
by a  change  in  a n o t h e r .  T h is  may be a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
( a p p ro a c h in g  + 1 . 0 ) ,  i n  w h ich  t h e  m e a su re s  v a r y  t o g e t h e r ,  o r  a  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n  ( a p p ro a c h in g  - 1 . 0 ) ,  i n  w h ich  th e  m e asu re s  v a ry  i n v e r s e l y .  
To in d e x  r e l a t i o n s h i p s  among more th a n  two v a r i a b l e s ,  a  c o e f f i c i e n t  
o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  ( r ) was com puted. A m o d i f ie d  J: t e s t  was used  
to  d e te r m in e  th e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  Lhe c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s .  U sing  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  th e  e x p e r im e n te r  was a b l e  to  
c h a r a c t e r i z e  th e  e x i s t e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  and among a t t i t u d e  
and r e s p o n s e  v a r i a b l e s .
A l e a s t - s q u a r e s ,  m u l t i p l e - f a c t o r  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
s t a t i s t i c  ( F - r a t i o )  was computed to  t e s t  f o r  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  
d i f f e r e n c e  be tw een  th e  e f f e c t s  o f  h i g h -  and lo w - f e a r  m essag es  on th e  
s u b j e c t  g ro u p s ,  w i t h  th e  a d d i t i o n a l  f a c t o r  o f  s e x  c o n s id e r e d .  The 
f a c t o r i a l  d e s ig n  o f  th e  e x p e r im e n t  was th u s  71 x 2;  t h a t  i s ,  i t  
c o n s id e r e d  th e  i n t e r a c t i o n  o f  two l e v e l s  o f  f e a r  a r o u s a l  w i t h  two 
l e v e l s  o f  s e x  (m ale and fe m a le )  among th e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
The F s t a t i s t i c  i s  c a l c u l a t e d  to  i n d i c a t e  d i f f e r e n c e s  be tw een  means
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o f  two o r  m ore g ro u p s ,  and  a l lo w s  th e  e x p e r im e n te r  t o  i s o l a t e  a  
p a r t i c u l a r  v a r i a b l e  h e l d  a c c o u n ta b l e  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s .  The 
a n a l y s i s  o f  r e g r e s s i o n ,  an  F - r a t i o  c a l c u l a t e d  i n  a r e g r e s s i o n  
s e t t i n g ,  was u se d  t o  t e s t  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  among a t t i t u d e  
c h a r a c t e r i s t i c s .
E x p e r im e n ta l  H y p o th eses
A t w o - t a i l e d  t e s t  o f  h y p o th e s i s  was u se d  i n  t h i s  s tu d y ,  s i n c e  
t h e  e x p e r im e n ta l  h y p o th e s e s  a r e  s t a t e d  i n  th e  n u l l  form . T h is  ty p e  
o f  t e s t  i s  u sed  when th e  h y p o th e s e s  make no p r e d i c t i o n  o f  th e  
d i r e c t i o n  i n  w h ich  d i f f e r e n c e s  w i l l  o c c u r .  U sing  th e  F - r a t i o  and _t
t e s t ,  t h e  r e g i o n  f o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o th e s i s  was e q u a l  t o  or
beyond th e  .05  p e r c e n t i l e  p o i n t .  A s t a t i s t i c  f a l l i n g  be tw een  t h a t  
p o i n t  and .01  i s  c o n s id e r e d  to  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g .  A
s t a t i s t i c  f a l l i n g  a t  o r  beyond th e  .0 1  p o i n t  i s  c o n s id e r e d  to
r e p r e s e n t  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g .
T a b le  IV p r e s e n t s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  betw een th e  t h r e e  
a t t i t u d e  v a r i a b l e s  m e asu re d  on t h e  p r e t e s t ,  and l i s t e n e r  r e s p o n s e s  - -  
s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  th e  m essage  and in f o r m a t io n  r e t e n t i o n  - -  as  
m easu red  on th e  p o s t t e s t .  In  th e  H igh F e a r  g ro u p ,  a  f a i r l y  h ig h  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  was found to  e x i s t  be tw een  r e l i g i o s i t y  and 
s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n ;  t h i s  c o r r e l a t i o n  was a l s o  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  
O v e r a l l ,  t h i s  same p o s i t i v e  c o r r e l a t i v e  r e l a t i o n s h i p  was found to  
e x i s t ,  and was a g a i n  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  The more r e l i g i o u s  a  s u b j e c t  
te n d e d  to  b e ,  th e  m ore l i k e l y  i t  was t h a t  he  w ould  e v a l u a t e  t h e  
m essage  p o s i t i v e l y .  An a d d i t i o n a l  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n ,  t h i s  t im e  
in  t h e  n e g a t i v e  d i r e c t i o n ,  was found o v e r a l l  betw een s o c i a l  a t t i t u d e s  
and s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  o f  th e  m e ssag e .  The m ore l i b e r a l  a  s u b j e c t
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TABLE IV
C o r r e l a t i o n s  Between L i s t e n e r  A t t i t u d e  V a r i a b l e s  and 
L i s t e n e r  R esponses  to  H igh- and Low -Fear M essages
E v a l u a t i o n  
o f  M essage
I n f o r m a t io n
R e te n t io n
High F e a r  Group (N=53)
S o c ia l  A t t i t u d e s - 0 .2 2 - 0 .0 2
R e l i g i o s i t y O .63** 0 .0 3
S e l f - E s te e m - 0 .0 3 0 .1 2
Low F e a r  Group (N=59)
S o c i a l  A t t i t u d e s - 0 .2 0 0.01
R e l i g i o s i t y 0 .1 8 0 .1 8
S e l f - E s t e e m 0 .1 2 - 0 .20
T o t a l  S u b je c t  Group (N = ll4 )
S o c i a l  A t t i t u d e s - 0 .1 9 * - 0 .01
R e l i g i o s i t y o . t o * * 0 .1 2
S e l f - E s t e e m 0 .05 - 0 .0 8
*P <  .05
**P <  .01
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te n d e d  to  be s o c i a l l y ,  t h e  l e s s  l i k e l y  he  w ould  be to  e v a l u a t e  t h e  
m essage  p o s i t i v e l y .  T hese  r e s u l t s  t h e r e f o r e  c a l l  f o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  
n u l l  h y p o th e s i s  l a .  A cce p ta n c e  o f  e x p e r im e n ta l  h y p o th e s i s  l b  seems 
w a r r a n t e d  in  view  o f  th e  f a c t  t h a t  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w ere  
found be tw een  l i s t e n e r  a t t i t u d e s  and i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n .
T a b le  V p r e s e n t s  c o r r e l a t i o n s  among t h e  a t t i t u d e  v a r i a b l e s  
th e m s e lv e s ,  and be tw een  th e  l i s t e n e r  r e s p o n s e  v a r i a b l e s .  In  b o th  
H ig h -  and  Low-Fear g ro u p s  and o v e r a l l ,  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  was found  be tw een  r e l i g i o s i t y  and s o c i a l  a t t i t u d e s .  The 
m ore r e l i g i o u s  an  i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  b e ,  th e  more c o n s e r v a t i v e  he 
te n d s  to  be s o c i a l l y .  T a b le s  VI, V I I ,  and V I I I  p r e s e n t  an  a n a l y s i s  
o f  r e g r e s s i o n  on eac h  o f  th e  l i s t e n e r  a t t i t u d e  v a r i a b l e s .  T a b le s  VI 
and V II b o th  r e v e a l  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  i n t e r r e l a t i o n  be tw een  s o c i a l  
a t t i t u d e s  and r e l i g i o s i t y .  An Rt2 s t a t i s t i c  ( c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m in a ­
t i o n )  o f  0 .2 2  found i n  b o th  a n a l y s e s  i n d i c a t e s  t h a t  22"jo o f  th e  
v a r i a n c e  i n  s o c i a l  a t t i t u d e s  m easu red  was s h a r e d ,  o r  a c c o u n te d  f o r ,  
by r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  m e a su re d ,  and v i c e  v e r s a .  S e l f - e s t e e m  seemed 
to  a c t  as  a  v a r i a b l e  r e l a t i v e l y  in d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r  two a t t i t u d e  
m e a s u r e s ,  as  i n d i c a t e d  by T a b le  V I I I .
T a b le s  IX and X r e p o r t  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  be tw een  H ig h -  and 
Low -Fear g roups  i n  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  t r e a t m e n t s .  T h e re  was a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  g ro u p s  i n  t h e i r  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  th e  m essage  th e y  h e a r d ,  a c c o r d in g  to  T a b le  IX. The 
H igh F e a r  group had a  r e s p o n s e  mean o f  2 .2 8 ,  th e  Low F e a r  a  mean o f
2 . ^ 2 .  Thus l i s t e n e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  High F e a r  m essage  was 
s i g n i f i c a n t l y  more p o s i t i v e  th a n  t h a t  o f  th e  Low F e a r  m e ssag e ,  and n u l l
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TABLE V
C o r r e l a t i o n s  Among L i s t e n e r  A t t i t u d e  V a r i a b l e s  
and Between L i s t e n e r  R esponse  V a r i a b l e s
High F e a r  
Group
( n=55)
Low F e a r  
Group
( n=59)
T o ta l  S u b je c t  
Group 
(N = ll4 )
L i s t e n e r  A t t i t u d e  V a r i a b l e s
S o c ia l  A t t i t u d e s  x 
R e l i g i o s i t y - 0 . 50** - 0 . 1+2** - 0 . 45**
S o c ia l  A t t i t u d e s  x 
S e l f -E s te e m 0 .1 0 - 0 .1 7 - 0 .0 6
R e l i g i o s i t y  x 
S e l f -E s te e m - 0 .2 1 -0.0)+ - 0 .1 0
L i s t e n e r  R esponse V a r i a b l e s
S u b j e c t i v e  E v a l u a t i o n  x q OS 
I n f o r m a t io n  R e t e n t i o n - 0 .1 8 - 0 .1 3
**P <  .01
TABLE VI
A n a ly s i s  o f  R e g r e s s io n  on S o c i a l  A t t i t u d e s
S o u rc e  o f  
V a r i a t i o n d .  f .
Sum o f  
S q u a re s
Mean
S quare F R2
T o t a l 113 13.^6
R e g r e s s io n 2 2 .9 1 l . J+5 15 . 29** 0 .22
R e l i g i o s i t y 1 2 . 861 2 . 86 30.0J+X-*
S e l f -E s te e m 1 0 . 171 O.17 1 .7 0
E r r o r 111 10 .55 0 .1 0
**P < .0 1
■^Partial sum o f  sq u a re s .
TABLE V II
A n a ly s i s  o f  R e g r e s s io n  on R e l i g i o s i t y
S o u rce  Of 
V a r i a t i o n d . f .
Sum Of 
S q u ares
Mean
Square F R2
T o t a l 113 7 4 .6 4
R e g r e s s io n 2 1 6 .5 4 8 .2 7 15 . 79** 0 .2 2
S o c ia l  A t t i t u d e s 1 15 . 7 5 1 15 .7 3 3 0 .04**
S e l f -E s te e m 1 I . 311 1 .31 2 .5 0
E r r o r 111 5 8 . l l 0 .5 2
**P <  .01
1P a r t i a l  sum o f  s q u a re s .
TABLE V I I I  
A n a ly s i s  o f  R e g r e s s io n  on S e l f -E s te e m
S o u rc e  o f  
V a r i a t i o n d . f .
Sum o f  
S q u a re s
Mean
S quare F R2
T o t a l 113 2 1 .8 4
R e g r e s s io n 2 0 .5 6 0 .2 8 1 . 4-7 0.03
S o c i a l  A t t i t u d e s 1 0 . 3 3 1 0 .3 3 1 .7 0
R e l i g i o s i t y 1 0 . 4 8 1 0 .4 8 2 .5 0
E r r o r 111 2 1 .2 8 0 .1 9
P a r t i a l  sum o f  s q u a r e s .
TABLE IX
L e a s t  S q u a re s  A n a ly s i s  o f  V a r ia n c e  on 
S u b j e c t i v e  E v a l u a t i o n  o f  M essage
S o u rc e  o f  
V a r i a t i o n d . f .
Sum o f  
S q u a re s
Mean
S q u a re F
T o t a l 113 1*6.23
Group 1 1 . 9 9 1 1 .99 5 .0 1 *
Sex 1 O.631 0.63 1 .60
Group x Sex 1 0 . 6 2 1 0 .6 2 1 .5 9
E r r o r 110 * 0 .2 9 0 .3 9
*P <  .05
^ •P a rtia l sum o f  s q u a re s .
TABLE X
L e a s t  S q u a re s  A n a ly s i s o f  V a r ia n c e on I n f o r m a t io n R e t e n t i o n
Source  Of 
V a r i a t i o n d . f .
Sum o f  
S quares
Mean
S quare F
T o t a l 115 5 .^ 2
Group l 0 . 021 0 .0 2 0 .8 8
Sex l 0 . 211 0 .21 7 .5 5 * *
Group x Sex l 0 . 1 1 1 0 .11 5 .8 7 *
E r r o r 110 5 .06 0 .0 5
*P <  .05
**P <  .01
xP a r t i a l  sum o f  sq u a re s .
h y p o t h e s i s  2 a  i s  c o n s e q u e n t ly  r e j e c t e d .  T a b le  X i n d i c a t e s  no 
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  g ro u p s  i n  i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n  s c o r e s . 1 
However, t h e r e  was i n  t h e  r e t e n t i o n  s c o r e s  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  p r e s e n t  betw een g ro u p  and s e x .  F ig u r e  1 p i c t u r e s  t h e  
i n t e r a c t i o n  p a t t e r n ,  a s  m a le s  s c o r e d  h i g h e r  on r e t e n t i o n  from th e  
Low F e a r  m e ssag e  and fe m a le s  made t h e i r  h i g h e r  r e t e n t i o n  s c o r e s  i n  
t h e  H igh F e a r  g ro u p .  And, a s  T a b le  X r e p o r t s  and  F ig u r e  1 i l l u s t r a t e s ,  
s e x  was a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  — m a le s  s c o r e d  much h i g h e r  
o v e r a l l  th a n  fem a le s  on i n f o r m a t io n  r e t e n t i o n .  The d e m o n s t r a te d  
i n f l u e n c e  o f  t h e  s e x  o f  t h e  l i s t e n e r  on r e t e n t i o n  t h e r e f o r e  p r e v e n t s  
th e  f u l l  a c c e p ta n c e  o f  n u l l  h y p o th e s i s  2b . T a b le  XI com pares a l l  o f  
t h e  l i s t e n e r  r e s p o n s e  m eans.
T a b le  X II  p r e s e n t s  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  be tw een  and w i t h i n  
g ro u p s  on each  o f  t h e  l i s t e n e r  a t t i t u d e  m e a s u re s .  T h e re  a r e  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o r  i n t e r a c t i o n s ,  i n d i c a t i v e  o f  th e  random 
n a t u r e  o f  th e  s u b j e c t  sa m p l in g  and o f  th e  h ig h  c o m p a r a b i l i t y  o f  th e  
H ig h -  and Low -Fear g ro u p s .
^■Inform ation r e t e n t i o n  m eans: High F e a r  = 0,59> how F e a r  -
O .56 .
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FIGURE I
Comparison of Information Retention Means
TABLE XI
Comparison of Means -- Listener Response to Messages
High Fear Low Fear
Male Female Difference Male Female Difference
Subjective
Evaluation 2 . 1a 2 .1 1 • 30 2 .5 ? 2 .3 2  .00
Information
Retention .60 • 58 .02 .63 M  . 11*
TABLE XII
Least Squares Analysis of Variance on Listener Attitudes
Source Of 
Variation d. f.
Sum of 
Squares
Mean
Square F
Social
Attitudes
Total 113 1 3 .4 6
Group 1 0 .0 9 0 .09 0 .7 5
Sex 1 0.30 0 .30 2 .55
Group x Sex 1 0 .0 6 0 .0 6 0 .5 5
Error 110 13.01 0 .1 2
Religiosity
Total 113 74 . 64
Group 1 0 .0 7 0 .0 7 0 .1 0
Sex 1 1.11 1.11 1 .70
Group x Sex 1 1 . 4 l 1.41 2.15
Error 110 7 1 .9 5 0 .65
Self-
Esteem
Total 113 2 1 .8 4
Group 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Sex 1 0 .0 7 0 .07 0 .3 4
Group x Sex 1 0 .1 4 o . i 4 0 .7 0
Error 110 2 1 .6 3 0 .2 0
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C o n c lu s io n s
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
a r e  c e r t a i n  l i s t e n e r  a t t i t u d e s  w h ich  can  a f f e c t  t h e  r e c e p t i o n  o f  
h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l s .  R e l i g i o u s l y - i n c l i n e d  p e r s o n s  p r e d i c t a b l y  
l i k e d  th e  m e ss a g e ,  w h ich  c o n c lu d e d  w i t h  a recom m endation  a b o u t  
C h r i s t i a n  f a i t h  and s t a n d a r d s .  T h is  i s  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  c o n g r u i t y  
p r i n c i p l e  d i s c u s s e d  by B e r io  and G u l l e y ,2 w hich  h o ld s  t h a t  a  l i s t e n e r  
i s  l i k e l y  t o  p r e f e r  t h e  s p e a k e r  w hose m essage  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  
l i s t e n e r ’s own p r e s u p p o s i t i o n s .  S o c i a l  a t t i t u d e s  w ere  found  t o  hav e  
w h a t  may be an  i n f l u e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  l i s t e n e r s '  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  m essage  th e y  h e a r d .  T h is  r e l a t i o n s h i p  can  be a t  l e a s t  p a r t i a l l y  
e x p l a in e d  by t h e  h ig h  c o r r e l a t i o n  be tw een  s o c i a l  a t t i t u d e s  and 
r e l i g i o s i t y  (T a b le  V ). A cco rd in g  to  J .  P . G u i l f o r d ,  an  r  o f  .U5 i s  
i n d i c a t i v e  o f  a  " s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p . " 3 Though c o r r e l a t i o n  does 
n o t  s i g n i f y  c a u s a t i o n ,  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  r e l i g i o s i t y  and 
c o n s e r v a t i v e  s o c i a l  a t t i t u d e s  seems f a i r l y  a p p a r e n t ,  w i t h  t h e  
a d d i t i o n a l  w e ig h t  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  r e g r e s s i o n  (T a b le s  VI and V I I ) 
in d e x in g  t h e i r  c o n c u r r e n c y .  K e r l i n g e r ' s  s o c i a l  a t t i t u d e s  s c a l e , 4 
w h ich  was used  in  t h e  p r e t e s t  q u e s t i o n n a i r e ,  assum es t h i s  r e l a t i o n s h i p ,
2D avid  K. B e r io  and H a l b e r t  E. G u l le y ,  "Some D e te rm in a n ts  o f  
t h e  E f f e c t  o f  O ra l  Communication in  P ro d u c in g  A t t i t u d e  Change and 
L e a r n i n g , "  Speech  M onographs, XXIV (195T)> 10 -20 .
3 J .  P . G u i l f o r d ,  Fundam ental S t a t i s t i c s  i n  P sy c h o lo g y  and 
E d u c a t io n  (New York: M cG raw-H ill Book Company, 1956 ) ,  pu 1^-5•
4M arv in  E. Shaw and J a c k  M. W r ig h t ,  S c a l e s  F o r  t h e  M easurem ent 
o f  A t t i t u d e s  (New Y ork: M cGraw-Hill Book Company, 1967) ,  PP» 5 2 2 -2 k .
e v id e n c e d  by th e  i n c l u s i o n  o f  t h r e e  " c o n s e r v a t i v e "  i t e m s  w h ich  a r e  
p r o - r e l i g i o n  in  n a t u r e :  " I n d i v i d u a l s  who a r e  a g a i n s t  c h u rc h e s  and
r e l i g i o n s  s h o u ld  n o t  be a l lo w e d  to  t e a c h  i n  c o l l e g e s " ;  " I f  
c i v i l i z a t i o n  i s  to  s u r v i v e ,  t h e r e  m u s t be a  t u r n i n g  back  to  r e l i g i o n " ;  
and "Some s o r t  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t io n  s h o u ld  be g iv e n  i n  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s . "  T h is  b u i l t - i n  m u t u a l i t y  w i t h i n  th e  m e a s u r in g  d e v i c e s  no 
d o u b t  c o n t r i b u t e d  to  th e  h i g h l y - s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  
r e l i g i o s i t y  and c o n s e r v a t i v e  s o c i a l  a t t i t u d e s .  S e l f - e s t e e m  a p p a r e n t l y  
d id  n o t  i n f l u e n c e  r e c e p t i o n  o f  th e  m essag es  t o  any  g r e a t  e x t e n t ,  
though  some p r e v io u s  s t u d i e s  h av e  shown t h a t  h ig h  s e l f - e s t e e m  l i s t e n e r s  
a r e  o f t e n  m ore i n f l u e n c e d  by h i g h - f e a r  a p p e a l s  th a n  a r e  p e o p le  w i th  low 
s e l f - e s t e e m , 5 I t  s h o u ld  be p o in t e d  o u t  a l s o  t h a t  no s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  was found be tw een  r e l i g i o s i t y  and low s e l f - e s t e e m ,  a 
r e l a t i o n s h i p  s u g g e s te d  i m p l i c i t l y  and e x p l i c i t l y  by some p r e v io u s  
r e s e a r c h . 6
The c o l l e g e  s t u d e n t s  who h e a r d  th e  m essag es  i n  t h i s  s tu d y  
seemed to  p r e f e r  th e  H ig h -F e a r  form o v e r  th e  Low -Fear form , r e g a r d l e s s  
o f  t h e i r  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s  (T a b le  IX ) .  T h is  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  a  p r e v io u s  s tu d y  co n d u c te d  by th e  e x p e r i m e n t e r , 7
5K enneth  L. H ig b ee ,  " F i f t e e n  Y ears  o f  F e a r  A r o u s a l :  R e se a rc h
i n  T h r e a t  A p p e a ls :  1 9 5 5 -1 9 6 8 ,"P s y c h o lo g ic a l  B u l l e t i n , LXXII ( 1969) ,  ^39*
6Seymour F i s h e r ,  "A c q u ie sc e n c e  and R e l i g i o s i t y , "  P s y c h o lo g ic a l  
R e p o r t s , XV ( 196^ ) ,  78^ ;  James G. Ranck, " R e l i g io u s  C o n s e rv a t i s m -  
L i b e r a l i s m  and M en ta l  H e a l t h , "  P a s t o r a l  P s y c h o lo g y , X II  ( 1961) ,  ^k-bO;  
Rodney S t a r k ,  "On th e  I n c o m p a t i b i l i t y  o f  R e l i g i o n  and S c i e n c e :  A 
S u rv ey  o f  A m erican  G rad u a te  S t u d e n t s , "  J o u r n a l  f o r  t h e  S c i e n t i f i c  
S tu d y  o f  R e l i g i o n , I I I  ( 1963) ,  3 -2 0 .
7K enneth  R. Durham, J r . ,  "An E x p e r im e n ta l  S tu d y  o f  th e  E f f e c t s  
o f  H o m i l e t i c a l  F e a r  A ppeals  on S o u rce  C r e d i b i l i t y  and I n f o r m a t io n  
R e t e n t i o n "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
107;’ ) ,  pp .  h:y-hh.
b u t  somewhat u n e x p e c te d  i n  t h a t  th e  p r e s e n t  s tu d y  u s e d  s u b j e c t s  w i th  
a  b ro a d  d i v e r s i t y  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s , 8 w h i l e  th e  e a r l i e r  s tu d y  
u sed  s u b j e c t s  who w ere  n o t  o n ly  r e l i g i o u s  b u t  c o n s e r v a t i v e l y  r e l i g i o u s  
on th e  w h o le .  However, i n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  88% o f  th e  s tu d e n t s  
i n  t h i s  s tu d y  l i s t e d  some r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e ,  i t  w ould  seem t h a t  
t h e  s u b j e c t  g roup  was f a i r l y  r e l i g i o n - o r i e n t e d  o v e r a l l .  S t i l l ,  i t  was 
th o u g h t  t h a t  th e  fo l lo w in g  comment made by a  s u b j e c t  was i n d i c a t i v e  
o f  an  a t t i t u d e  somewhat common among c o l l e g e  s t u d e n t s :  " I  g e n e r a l l y
s t a r t  f e e l i n g  a n t a g o n i s t i c  when I  f e e l  l i k e  someone i s  t r y i n g  to  
' c o n v e r t '  me, no m a t t e r  how m i ld  t h e  i n f l u e n c e  may b e . " 9 I t  was 
a n t i c i p a t e d  t h a t  such  an a t t i t u d e  m ig h t  i n h i b i t  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n  
o f  a  r e l i g i o u s  m e ssa g e ,  e s p e c i a l l y  one u s in g  h i g h - f e a r  a p p e a l s ,  b u t  
no such  d e f e n s i v e - a v o i d a n c e  r e a c t i o n  was e v i d e n t .  The High F e a r  g roup  
i n  t h e  m a in  re sp o n d e d  f a v o r a b l y  t o  t h e i r  m e ssag e ,  making l a u d a to r y  
comments r a n g in g  from " a  g r e a t  m essage"  t o  " I t  o u g h t  t o  be p u t  on TV 
so  e v e ry o n e  i n  t h e  c o u n t ry  c o u ld  h e a r  i t . " 10
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i n d i c a t e d  p r e f e r e n c e  f o r  th e  
High F e a r  m essage  i s  t h e  i n t e r e s t  v a lu e  o f  t h e  m e ssag e .  R o b b in s11 
r e p o r t e d  t h a t  a n x i e t y  was p o s i t i v e l y  r e l a t e d  to  a t t e n t i o n ;  as  f e a r
8The r e l i g i o s i t y  mean f o r  a l l  s u b j e c t s  was 2..bh on a  1 .0  to  
5 . 0  s c a l e ,  w i t h  a  minimum i n d i v i d u a l  mean o f  1.13  and a  maximum o f
k M -
990 o f  th e  11^ s u b je c t s .  (7 9$) made some s o r t  o f  w r i t t e n  
comment on th e  p o s t t e s t  q u e s t i o n n a i r e  un d er  th e  q u e s t i o n ,  "Was t h e r e  
a n y th in g  i n  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h i s  m essage  t h a t  you l i k e d  o r  d i s l i k e d ? "
10More f a v o r a b l e  comments ( a b o u t  kO^ o m ore) a b o u t  t h e  m essage  
w e re  made by s u b j e c t s  i n  t h e  High F e a r  group  th a n  th o s e  i n  Low F e a r .
11P a u l  R. R o b b in s ,  " S e l f - R e p o r t s  o f  R e a c t io n s  to  F e a r -A ro u s in g  
I n f o r m a t i o n , "  P s y c h o lo g ic a l  R e p o r t s , XI 7 (»1“<A.
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l e v e l  was i n c r e a s e d  i n  m essag es  on c a n c e r ,  t h e  r e p o r t e d  i n t e r e s t  
l e v e l  o f  l i s t e n e r s  i n c r e a s e d  a s  w e l l .  B e rk o w itz  and C o tt in g h a m 12 
found t h a t  t h e  weak f e a r  m essage  i n  t h e i r  s tu d y  was r e g a r d e d  as 
r e l a t i v e l y  u n i n t e r e s t i n g .  K enneth  H igbee  makes an  i n t e r e s t i n g  
s u g g e s t io n  i n  t h i s  r e g a r d .  He o b s e rv e s  t h a t  w h i l e  p r e v io u s  s t u d i e s  
i n d i c a t e  no c l e a r  r e l a t i o n s h i p  be tw een  f e a r  l e v e l  and  i n t e r e s t  v a l u e ,  
t h e r e  h as  been  a  d i f f e r e n c e  be tw een  l i s t e n e r  r e s p o n s e s  i n  l a b o r a t o r y  
s e t t i n g s  and i n  f i e l d  s e t t i n g s :
I t  may be  t h a t  w i t h  a  c a p t i v e  a u d ie n c e  h ig h  
f e a r  a r o u s e s  th e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  a u d ie n c e  members 
who hav e  no c h o ic e  b u t  to  r e c e i v e  th e  m e ssag e ,  
w h e reas  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s  p e o p le  h av e  t h e  c h o ic e  
o f  a v o id in g  th e  com m unica tion  a l t o g e t h e r .  H igh f e a r  
may be more e f f e c t i v e  i n  g e t t i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  
b o th  g ro u p s  o f  p e o p le  b u t  may d e p r e s s  i n t e r e s t  i n  
e x p o s in g  o n e s e l f  to  such  a  m essage  i f  one h a s  th e  
c h o ic e .
The s t u d e n t s  who h e a rd  t h e  r e l i g i o u s  m essages  i n  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
o b v io u s ly  c o n s t i t u t e d  a  " c a p t i v e "  a u d ie n c e ;  th e  t r e a t m e n t s  w ere  
a d m in i s t e r e d  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g ,  t h e  c la s s ro o m .  P o s s i b l y  th e  
High F e a r  m essage  p ro v id e d  th e  l i s t e n e r s  w i t h  f e a t u r e s  to  w h ich  th e y  
c o u ld  m ore r e a d i l y  a f f i x  t h e i r  a t t e n t i o n  and  i n t e r e s t :  p e r s o n a l i z e d ,  
h i g h l y  d e s c r i p t i v e  la n g u a g e ,  and a p p e a l s  to  t h e  s e c u r i t y  o f  f a m i ly  
and f r i e n d s .  However, i t  w ould  seem t h a t  h e ig h te n e d  i n t e r e s t  w ould  
a l s o  y i e l d  h i g h e r  r e t e n t i o n  s c o r e s ,  an  e f f e c t  n o t  d e m o n s t r a te d  i n  t h i s  
s t u d y .  T here  was i n  f a c t  no c o r r e l a t i o n  e v i d e n t  be tw een  th e  way a
^ L e o n a r d  B e rk o w itz  and D onald  C o tt in g h am , "The L e a rn in g  
I n t e r e s t  V alue and R e le v a n c e  o f  F e a r -A ro u s in g  C o m m u n ica tio n s ,"  J o u r n a l  
o f  Abnormal and S o c i a l  P s y c h o lo g y , LX ( i 960 ) ,  3 7 ~ k3•
13H ig b ee ,  " F i f t e e n  Y ears o f  F e a r  A r o u s a l , "  433-
l i s t e n e r  e v a l u a t e d  th e  m essage  and t h e  amount o f  in f o r m a t io n  r e t a i n e d  
from i t  (T a b le  V). I t  w ould  be im p o s s ib l e  from th e  e v id e n c e  a v a i l a b l e  
to  s t a t e  j u s t  why th e  High F e a r  m essage  was p r e f e r r e d  by t h e  c o l l e g e  
s t u d e n t s ;  b u t  t h e  i n t e r e s t  v a l u e  f a c t o r  seems f e a s i b l e  a t  l e a s t  a s  a  
p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  d e m o n s t r a te d  p r e f e r e n c e .
The m a t t e r  o f  a c t u a l  f e a r  a r o u s a l  i n  t h i s  e x p e r im e n t  d e s e r v e s  
a  comment i n  p a s s i n g .  I t  s h o u ld  be s t r e s s e d  t h a t  t h e  fu n d am e n ta l  
q u e s t i o n  ask ed  by t h i s  s tu d y  i s  n o t ,  "How does  f e a r  a f f e c t  l i s t e n e r  
r e s p o n s e ? "  b u t ,  "How do a p p e a l s  t o  f e a r  — a t t e m p t s  a t  f e a r  a r o u s a l  - -  
a f f e c t  l i s t e n e r  r e s p o n s e ? "  W hile  t h e r e  i s  no way o f  knowing w h e th e r  
o r  n o t  f e a r  was a c t u a l l y  a ro u s e d  t o  any  d e g r e e  among th e  High F e a r  
s u b j e c t s ,  i t  does  a p p e a r  t h a t  t h o s e  l i s t e n e r s  w ere  somewhat aw are  t h a t  
a t t e m p t s  a t  f e a r  a r o u s a l  w e re  b e in g  made. I n  r e s p o n s e  t o  th e  s t a t e m e n t  
on th e  p o s t t e s t ,  " T h is  m essage  seemed aim ed a t  f r i g h t e n i n g  m e ,"  th e  
High F e a r  g roup  te n d e d  to  a g r e e  m ore , o r  a t  l e a s t  d i s a g r e e  l e s s ,  w i th  
th e  i t e m  th a n  d id  th e  Low F e a r  g r o u p . 14 The f o l lo w in g  comments on th e  
m essage  w ere  v o lu n t e e r e d  by High F e a r  l i s t e n e r s :  " i t  seemed to  be a
s c a r e  t e c h n iq u e " ;  " t o o  many a p p e a l s  t o  e m o tio n " ;  and "At t im e s  s p e a k e r  
seemed to  . . . s t r i k e  f e a r  i n  t h e  a u d ie n c e  . . . a n t a g o n iz i n g  th e  
l i s t e n e r ,  b u t  n o t  t o  any s e r i o u s  e x t e n t . "  Thus i t  may be assumed t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  f e a r - a t t e m p t  l e v e l  be tw een  th e  two t r e a t m e n t s  was 
r e l a t i v e l y  p e r c e p t i b l e .
W ith  r e g a r d  to  in f o r m a t io n  r e t e n t i o n ,  n e i t h e r  h i g h -  n o r  low- 
f e a r  p ro v ed  to  be a  s u p e r i o r  t e a c h i n g  t o o l .  T h is  f i n d i n g  c o n c u rs  w i t h  
H ig b e e 's  summary s t a t e m e n t :  "The b e s t  c o n c l u s i o n  t h a t  can  be  drawn
14High F e a r  mean = 3 . 3 5 ;  Low F e a r  mean = k .O k .
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from t h e  r e s e a r c h  r e l e v a n t  t o  th e  l e a r n i n g  o f  m essage  c o n t e n t  i s  
t h a t  l e v e l  o f  t h r e a t  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  l e a r n i n g  o f  
f a c t u a l  c o n t e n t . " 15 I t  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  
p r e v io u s  s tu d y  on h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l s . 16 On th e  o t h e r  hand ,  
an  u n e x p e c te d  e f f e c t  was d i s c o v e r e d  i n  t h e  r e t e n t i o n  s c o r e s  - -  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  w e re  tu r n e d  i n  by t h e  men, e s p e c i a l l y  i n  
t h e  Low F e a r  g ro u p .  W h ile  women h av e  r e c o r d e d  lo w er  r e t e n t i o n  s c o r e s  
i n  some p a s t  r e s e a r c h , 17 th e  m a g n i tu d e  o f  th e  d i f f e r e n c e s  e x h i b i t e d  
i n  t h e  c r o s s i n g  p a t t e r n  ( F ig u r e  l )  i s  somewhat s u r p r i s i n g .  I t  a p p e a r s  
t h a t  some f a c t o r  o r  f a c t o r s  g r e a t l y  i n h i b i t e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  
women who h e a rd  t h e  Low F e a r  m e ssa g e .  F i s c h e r ,  e t  a l . 10 found t h a t  
n i n t h  g ra d e  g i r l s  a c t u a l l y  s c o r e d  h i g h e r  o v e r a l l  on low f e a r  c o n t e n t  
r e t e n t i o n ,  b u t  a l s o  t h a t  th o s e  g i r l s  who s c o r e d  h ig h  i n  m a n i f e s t  
a n x i e t y  s c o re d  h i g h e r  on h ig h  f e a r  c o n t e n t  r e t e n t i o n .  I n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n t e r a c t i n g  w i t h  f e a r  l e v e l  may th e n  a c c o u n t  p a r t i a l l y  f o r  
t h i s  i n t e r e s t i n g  r e s u l t .  The i n t e r e s t  v a lu e  f a c t o r  d i s c u s s e d  above 
m ig h t  be c o n s id e r e d  a l s o .  P e rh a p s  no o r  l i t t l e  f e a r  was a ro u s e d  i n  
t h e  f e m a le s ,  who te n d  t o  re s p o n d  m ore e x t r e m e ly  t o  t h r e a t  l e v e l
l5 H ig b e e ,  " F i f t e e n  Y ears  o f  F e a r  A r o u s a l , "  b j 2 .
l 6 Durham, " E f f e c t s  o f  H o m i l e t i c a l  F e a r  A p p e a ls , "  p p .  b l - b 2 .
l 7 Thomas M. S c h e i d e l ,  "Sex  and P e r s u a s i b i l i t y , "  S peech  
M onographs, XXX ( 1963 ) ,  3 5 3 -5 8 ;  Edward H. F i s c h e r ,  S t a n l e y  L. Cohen, 
Lawrence E. S c h l e s i n g e r ,  and R ic h a rd  H. B loom er, "Some E f f e c t s  o f  
R e le v a n t  S t o r i e s  P o r t r a y i n g  D anger on R e t e n t i o n  o f  I n f o r m a t io n  
A s s o c i a t e d  W ith  t h e  S t o r i e s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o lo g y , LXXIII
(1 9 6 7 ) ,  7 5 -8 7 .
l s F i s c h e r ,  Cohen, S c h l e s i n g e r ,  and Bloom er, " E f f e c t s  o f  
R e l e v a n t  S t o r i e s , "  7 5 -8 7 .
changes  th a n  m e n ,19 and so t h e i r  i n t e r e s t  was n o t  p iq u e d  - -  th e y  
h ad  l i t t l e  m o t i v a t i o n  t o  r e t a i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  m e ssag e .  F i n a l l y ,  
t h e  a p p o r t io n m e n t  o f  s u b j e c t s  i n  th e  Low F e a r  g roup  c o u ld  have  been  
a n o t h e r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r .  Over h a l f  o f  th e  Low F e a r  fem a le s  w ere  
c o n ta in e d  i n  one c l a s s ,  and th e  mean r e t e n t i o n  s c o r e  f o r  th o s e  
fem a le s  was somewhat lo w er  th a n  t h e  mean f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  Low 
F e a r  f e m a le s „ P e rh a p s  some e n v i ro n m e n ta l  o r  p e r s o n a l  f a c t o r s  
in d e p e n d e n t  o f  th e  t r e a t m e n t  i n f l u e n c e d  t h e  c l u s t e r  o f  low s c o r e s  i n  
t h a t  p a r t i c u l a r  c l a s s .  W hile  d i f f e r e n c e s  u n iq u e  t o  t h a t  one c l a s s  may 
h e l p  t o  e x p l a i n  th e  s i z e  o f  t h e  d i v e r s i t y  be tw een  H ig h -  and Low -Fear 
fem a le  r e t e n t i o n  s c o r e s ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  i s  an  e f f e c t  o f  
s u f f i c i e n t  w e ig h t  t o  deny t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
be tw een  s e x  and f e a r  l e v e l .
I n  summary, th e  f o l lo w in g  c o n c l u s i o n s  seem to  be j u s t i f i e d  
w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s tu d y :
1. A h o m i l e t i c a l  m essage  u s in g  h ig h  f e a r  a p p e a ls  may be 
e v a l u a t e d  more h i g h l y  by l i s t e n e r s  th a n  one u s i n g  low f e a r  a p p e a l s .
2 .  N e i t h e r  h ig h  f e a r  n o r  low f e a r  seems to  be s u p e r i o r  i n  
te rm s o f  e l i c i t i n g  in f o r m a t io n  r e t e n t i o n  from a  h o m i l e t i c a l  m e ssa g e ;  
how ever ,  m a le  l i s t e n e r s  may be m ore r e t e n t i v e  o v e r a l l  th a n  f e m a le s ,  
and e s p e c i a l l y  more r e t e n t i v e  from a  low f e a r  m e ssag e .
3 .  The more r e l i g i o u s  an  i n d i v i d u a l  te n d s  to  b e ,  th e  more 
l i k e l y  i t  i s  t h a t  h e  o r  sh e  w i l l  p o s i t i v e l y  e v a l u a t e  a  h o m i l e t i c a l  
m e ssag e .
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1)-. The m ore r e l i g i o u s  an  i n d i v i d u a l  te n d s  t o  b e ,  th e  more 
s o c i a l l y  c o n s e r v a t i v e  he  o r  s h e  w i l l  te n d  to  b e .
F i n a l l y ,  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  be drawn from t h i s  s tu d y  in c lu d e  
some i m p l i c a t i o n s  w h ich  may be r e l e v a n t  f o r  t h e  r e l i g i o u s  o r a t o r .  I t  
s h o u ld  be n o te d  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  d i d  o c c u r  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g ;  
a  c o l l e g e  c la s s ro o m  i s  c e r t a i n l y  a  d i f f e r e n t  p u b l i c  s p e a k in g  
e n v iro n m e n t  from a  c h u rc h  s e r v i c e .  C h u rc h -g o e r s  do n o t  c o n s t i t u t e  a 
c a p t i v e  a u d ie n c e  i n  t h e  same s e n s e  t h a t  members o f  a  u n i v e r s i t y  sp eech  
c l a s s  do . The fo rm e r  g roup  o f  l i s t e n e r s  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  e x e r c i s e  
t h e  power o f  c h o ic e  i n  h e a r i n g  a  r e l i g i o u s  m e ssa g e ,  and a r e  l i k e l y  to  
be more p r e d i s p o s e d  t o  a g r e e  w i t h  i t s  a rg u m e n ts .  T h e r e f o r e  i t  w ould  
be p resum ptuous  t o  g e n e r a l i z e  d i r e c t l y  from t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s tu d y  t o  th e  a v e ra g e  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n .  However, one c o n c lu s io n  
drawn from t h i s  and p r e v io u s  r e s e a r c h  does  s t a n d  o u t  a s  p l a u s i b l y  
a p p l i c a b l e  to  th e  u se  o f  f e a r  i n  se rm o n s :  h ig h  f e a r  i s  p r o b a b ly  an 
e f f e c t i v e  a t t e n t i o n - g e t t i n g  d e v i c e ,  b u t  p r o b a b ly  n o t  a  s u p e r i o r  t e a c h in g  
d e v i c e .  The e f f i c a c y  o f  a p p e a l s  to  f e a r  i n  p e r s u a s i o n  i s  s t i l l  
u n c l e a r .  And even  i f  h ig h  f e a r  i s  m ore p e r s u a s i v e  th a n  low f e a r ,  as  
some r e s e a r c h  h a s  c o n c l u d e d ,^ 0 th e  p r e a c h e r  i s  s t i l l  l e f t  t o  w r e s t l e  
w i th  th e  e t h i c a l  l e g i t i m a c y  o f  s u g g e s t i o n  a s  a  h o m i l e t i c a l  t e c h n iq u e .
The p r e s e n t  s tu d y  l e a v e s  many q u e s t i o n s  y e t  unansw ered  a b o u t  
th e  u se  o f  h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  m ig h t ,  f o r  
exam ple ,  c o n s i d e r  lo n g - te r m  as  w e l l  a s  im m edia te  e f f e c t s  o f  a p p e a ls  
to  f e a r  from th e  p u l p i t .  R e s u l t s  n eed  to  be drawn from p o p u la t io n
S0I-Iigbee, " F i f t e e n  Y ears  o f  F e a r  A r o u s a l , "  h k l .
sam ples  c h a r a c t e r i z e d  by m ore d i v e r s i t y  i n  te rm s o f  a g e ,  e d u c a t io n ,  
and s o c io -e c o n o m ic  l e v e l .  The l i s t  o f  r e l i g i o u s  t o p i c s  w i t h  w hich  
f e a r  a p p e a l s  h a v e  been  a s s o c i a t e d  i s  q u i t e  v a r i e g a t e d ;  l i s t e n e r  
r e s p o n s e  may v a r y  from one t o p i c  t o  a n o t h e r .  F o r  i n s t a n c e ,  th e  
a p p a r e n t  a b s e n c e  o f  a  d e f e n s i v e - a v o i d a n c e  r e a c t i o n  by th e  c o l l e g e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s tu d y  may be due t o  th e  n a t u r e  o f  th e  t o p i c  a r e a s  
d i s c u s s e d  ( i . e . ,  s o c i a l  i s s u e s  r a t h e r  th a n  s p e c i f i c  r e l i g i o u s  i s s u e s )  
F u r t h e r  s t u d i e s  m ig h t  t h e r e f o r e  i n v e s t i g a t e  some o t h e r  h o m i l e t i c a l  
t o p i c  a r e a s .  A d d i t i o n a l l y ,  f u t u r e  r e s e a r c h  n eed s  t o  c l e a r  up th e  
muddied w a t e r s  c o n c e rn in g  t h e  r e l i g i o u s  p e r s o n a l i t y .  The co m m itted -  
c o n s e n s u a l  p a rad ig m  i s  a  q u i t e  i n t r i g u i n g  o n e ,  and o f f e r s  a  p o s s i b l y  
v a l u a b l e  a p p ro a c h  to  f u r t h e r i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  
be tw een  l i s t e n e r  a t t i t u d e s  and f e a r  a p p e a l s .  I n  s h o r t ,  t h e  hem o f  
t h e  garm en t h a s  s c a r c e l y  been  to u c h e d  i n  h o m i l e t i c a l  f e a r  a p p e a l  
r e s e a r c h .  Q u a n t i t a t i v e  s tu d y  i s  u n d e r s t a n d a b ly  p r o b le m a t i c  w i t h i n  
th e  e l u s i v e  and s u b j e c t i v e  a r e a  o f  r e l i g i o u s  r h e t o r i c .  But th e  
A m erican p u l p i t  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t e s t a b l i s h e d ,  r e g u l a r  p u b l i c  
a d d r e s s  forum o u t s i d e  o f  t e l e v i s i o n  and  r a d i o ,  and i s  d e s e r v in g  o f  
m ore th a n  j u s t  h i s t o r i c a l  and p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s .
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APPENDIX A
H igh F e a r  M essage
I t  was th e  b e s t  o f  t i m e s ,  i t  was th e  w o r s t  o f  t i m e s ,  
i t  was th e  age  o f  w isdom , i t  was th e  age  o f  f o o l i s h n e s s , 
i t  was th e  epoch  o f  b e l i e f ,  i t  was t h e  epoch  o f  i n c r e d ­
u l i t y ,  i t  was t h e  s e a s o n  o f  l i g h t ,  i t  was t h e  s e a s o n  o f  
d a r k n e s s ,  i t  was th e  s p r i n g  o f  h o p e ,  i t  was t h e  s p r i n g  
o f  d e s p a i r ,  we had  e v e r y t h i n g  b e f o r e  u s ,  we had  n o th in g  
b e f o r e  u s ,  we w ere  a l l  g o in g  d i r e c t  to  h e a v e n ,  we w ere  
a l l  g o in g  d i r e c t  th e  o t h e r  way.
C h a r le s  D ic k e n s '  d e s c r i p t i o n  o f  19t h  c e n t u r y  E ng land  i n  A T a le  
o f  Two C i t i e s  c o u ld  w e l l  be a p p l i e d  to  th e  p a r a d o x i c a l  t im e s  i n  w hich  
we f i n d  o u r s e l v e s .  Though s c i e n c e  and te c h n o lo g y  a r e  c u r in g  h u m a n i ty 's  
d i s e a s e s  and i n t r o d u c i n g  new c o n v e n ie n c e s  d a i l y ,  i n d i v i d u a l  p e o p le  — 
common, o r d i n a r y  p e o p le  l i k e  you and me - -  a r e  e x p e r i e n c i n g  more 
a n x i e t y  and i n s e c u r i t y  th a n  we e v e r  have  b e f o r e .  We l i v e  i n  an  age 
i n  w h ich  we can  com m unicate f r e e l y  w i t h  men on th e  moon, b u t  c a n ' t  
seem to  be a b l e  t o  t a l k  w i t h  o u r  n e x t  d o o r  n e i g h b o r .  D uring  t h i s  tim e 
o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and m ora l u p h e a v a l ,  we s e e  Modern Man moving 
away from  s u p e r n a t u r a l ,  r e l i g i o u s  i n t e r e s t s ,  and tow ard  i n d i v i d u a l ,  
s e c u l a r  i n t e r e s t s .  T h is  m orning  I  w an t you to  c o n s i d e r  b r i e f l y  w i th  
me t h r e e  r e v o l u t i o n s  t h a t  a r e  t a k i n g  p l a c e  i n  A m erica to d a y  - -  t h r e e  
b a t t l e f r o n t s  upon w hich  we f i n d  o u r s e l v e s ,  i n  a d o m e s t ic  w ar t h a t  
p e rh a p s  w i l l  d e te rm in e  th e  u l t i m a t e  d e s t i n y  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n .
Those r e v o l u t i o n s  a r e  ( l )  c r im e ,  ( 2 ) s t a n d a r d s  o f  m o r a l i t y ,  and ( 3 ) 
r a c i s m .
Crime
C o n s id e r  f i r s t  t h e  shadow o f  c r im e  t h a t  h an g s  o v e r  A m erica .
The r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  p e r s o n a l  c r im e s  - -  a s s a u l t s ,  m u rd e r s ,  r a p e s  —
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i s  g row ing  c o n s i d e r a b l y  f a s t e r  th a n  o u r  p o p u l a t i o n  r a t e .  And 
l i s t e n e r s ,  d o n ' t  sh ak e  y o u r  h e a d s  and t h i n k  o f  a few i s o l a t e d  
i n d i v i d u a l s  who c o m p rise  th e  " c r i m i n a l  e le m e n t"  i n  o u r  c o u n t r y  - -  
one o f  e v e r y  s i x  boys w i l l  a t  some tim e  be r e f e r r e d  t o  a J u v e n i l e  
C o u r t ;  t h e r e  a r e  o v e r  2 m i l l i o n  A m ericans now e i t h e r  i n  p r i s o n s  and 
j u v e n i l e  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  o r  on p r o b a t i o n  and p a r o l e ;  you c o u ld  f i l l  
a l a r g e  f o o t b a l l  s ta d iu m  w i t h  th e  c o n v ic te d  m u rd e re rs  i n  o u r  p r i s o n s .
Have you e v e r  th o u g h t  s e r i o u s l y  o f  k i l l i n g  a member o f  your 
f a m i ly  o r  a good f r i e n d ?  W e l l ,  a p p a r e n t l y  th o u s a n d s  o f  A m ericans  do 
e v e ry  y e a r .  The P r e s i d e n t ' s  Commission on Law E n fo rce m en t and 
A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  r e p o r t e d  s i x  y e a r s  a g o ,  " . . .  a b o u t  70$> o f  
a l l  w i l l f u l  k i l l i n g s ,  n e a r l y  t w o - t h i r d s  o f  a l l  a g g r a v a te d  a s s a u l t s ,  
and a h ig h  p e r c e n ta g e  o f  f o r c i b l e  r a p e s  a r e  com m itted  by f a m i ly  
m embers, f r i e n d s ,  o r  o t h e r  p e r s o n s  known to  t h e i r  v i c t i m . "  Those 
among you who a r e  m a r r i e d  — can  you r e a l l y  c o n c e iv e  o f  m u rd er in g  
y o u r  hu sb an d  o r  w ife ?  Between I 5OO and 2000 A m ericans  do j u s t  t h a t ,  
e v e ry  y e a r .
We a r e  a s c a r e d  n a t i o n  o f  p e o p le  - -  s c a r e d  t o  t a k e  a w a lk  a t  
n i g h t ,  s c a r e d  t o  d r i v e  th ro u g h  c e r t a i n  p a r t s  o f  tow n, s c a r e d  to  s to p  
and h e l p  a p e r s o n  in  t r o u b l e .  Some o f  you l a d i e s  a r e  s c a r e d  to  be 
a lo n e  an y w h ere ,  any t im e ,  and j u s t i f i a b l y  s o .  Over h a l f  th e  homes i n  
o u r  c o u n t r y  h av e  guns f o r  p r o t e c t i o n  — t h a t ' s  a t  l e a s t  50 m i l l i o n  
guns - -  and w h a t f o r ?  To p r o t e c t  us from  o u r s e l v e s .
And l e t ' s  n o t  f o r g e t  th e  u n se e n  b u t  e v e r - p r e s e n t  i n f l u e n c e  
o f  o r g a n iz e d  c r im e .  "The G o d fa th e r "  may have  b een  f i c t i o n ,  b u t  i t  was 
f i c t i o n  b ased  on seamy, g r i s l y  f a c t .  T here  i s  i n  f a c t  a M a f ia ,  a 
Cosa N o s t r a  - -  a m u l t i - b i l l i o n  d o l l a r  i n d u s t r y  l i v i n g  l i k e  a p a r a s i t e
o f f  o u r  s o c i e t y .  The u n d erw o rld  makes $7  b i l l i o n  a n n u a l l y ,  j u s t  from  
i l l e g a l  gam bling  e n t e r p r i s e s  - -  and t h e r e ' s  no way o f  knowing th e  s i z e  
o f  i t s  a s s e t s  from  n a r c o t i c s  and o t h e r  i l l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s .  And 
th e  c h i l l i n g  t r u t h  i s ,  t h e r e  seems t o  be a lm o s t  n o th i n g  we can  do 
a b o u t  t h i s  n a t i o n a l  m enace. Of 967  g an g lan d  m urders  com m itted  i n  
C h icago  o v e r  a ^ 5 - y e a r  s p a n ,  two have  been  s o l v e d .  You h e a rd  r i g h t  
— two m urders  o u t  o f  967  b av e  been  s o l v e d .  So th u s  we s e e  th e  g r im  
f r u i t s  o f  c r im e  in  A m erica to d a y :  i t  s a p s  o u r  economy ( a t  th e  r a t e
o f  a lm o s t  $100 m i l l i o n  a d a y ) ,  i t  f r u s t r a t e s  ou r  law e n fo rc e m e n t  
a g e n c i e s ,  i t  a s s a u l t s  and m urders  men, women and c h i l d r e n ,  and i t  
b r e e d s  d i s t r u s t ,  s u s p i c i o n ,  and f e a r  among a l l  o f  u s .
S ta n d a rd s  o f  M o r a l i ty
Now l e t ' s  c o n s i d e r  th e  e v e r - c h a n g in g  m ora l s t a n d a r d s  in  
A m eric a .  The m ora l r e v o l u t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  h a s  r e s u l t e d  in  
c o n s i d e r a b l y  more i n d i v i d u a l  f reedom  f o r  you and me. But i t  h a s  a l s o  
r e s u l t e d  i n  one m i l l i o n  i l l e g a l  a b o r t i o n s  e v e ry  y e a r ,  m i l l i o n s  o f  
homes t o r n  a p a r t  by u n f a i t h f u l  m a r r i a g e  p a r t n e r s ,  and g e n e r a l  mass 
c o n f u s io n  a b o u t  th e  meaning and f u n c t i o n  o f  s e x .  We may be l i b e r a t e d  
from  th e  o ld  P u r i t a n  and V i c t o r i a n  m o re s ,  b u t  you have  t o  wonder i f  
i t ' s  w o r th  i t  when h u n d re d s  o f  th o u sa n d s  o f  i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  a r e  
coming i n t o  th e  w o r ld  each  y e a r  i n  o u r  c o u n t r y .
L e t ' s  lo o k  b r i e f l y  a t  one o f  th e  f r u i t s  o f  o u r  s e x u a l  
l i b e r a t i o n :  v e n e r e a l  d i s e a s e .  L a s t  y e a r  Newsweek p u b l i s h e d  a c h i l l i n g
c o v e r  s t o r y  e n t i t l e d ,  "VD: The E p id e m ic ."  They r e v e a l e d  t h a t ,  in
Los A n g e le s ,  one o f  f i v e  h ig h  s c h o o le r s  w i l l  hav e  c o n t r a c t e d  s y p h i l i s  
o r  g o n o r rh e a  b e f o r e  th e y  g r a d u a t e .  And i f  t h a t ' s  n o t  bad enough , two
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y e a r s  ago J00 c a s e s  o f  VD w ere  r e p o r t e d  i n  c h i l d r e n  u n d e r  14 y e a r s  o f  
a g e .  F i r s t  s w e l l i n g  and a r a s h ,  th e n  open  s o r e s ,  l a t e r  p o s s i b l e  
s t e r i l i t y ,  p a r a l y s i s ,  b l i n d n e s s ,  o r  i n s a n i t y  - -  n o t  t o  m e n tio n  th e  
d a n g e rs  o f  d e f o r m i ty  and d e a th  t o  unbo rn  b a b i e s .  The p i c t u r e  o f  
someone you lo v e  s u f f e r i n g  i n  such  a h o r r i b l e  way s h o u ld  be enough to  
c a u s e  us t o  lo o k  f o r  th e  c a u s e  o f  t h i s  p la g u e  w h ich  i s  r e a c h in g  
ep id em ic  p r o p o r t i o n s .  Newsweek c o n c lu d e d  t h a t  th e  r o o t  c a u s e ,  
a c c o r d in g  t o  most p u b l i c  h e a l t h  o f f i c i a l s ,  i s  ( q u o te )  " t h e  t h r e e  P ' s  
- -  th e  P i l l ,  p r o m i s c u i t y ,  and p e r m i s s i v e n e s s . "
But f r i e n d s ,  t h e s e  a r e  a l l  o n ly  symptoms o f  o u r  r e a l  s e x u a l  
p ro b le m s .  We a r e  e x p e r i e n c i n g  a n a t io n w id e  s e x u a l  i d e n t i t y  c r i s i s ,  
d e s c r i b e d  by c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t  R o l lo  May a s  " so  much s e x  and so 
l i t t l e  m e a n in g ."  I  su p p o se  t h i s  i s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t ,  when you 
p r o s t i t u t e  y ou r  p e r s o n a l  d i g n i t y  by g i v i n g  to  anyone w hat God in te n d e d  
you to  r e s e r v e  f o r  one s p e c i a l  som eone. The h ig h  p r i e s t  o f  h ed o n ism ,
Hugh H e f n e r ,  h a s  b ro u g h t  t o  o u r  c o u n t ry  a new r e l i g i o n  b u i l t  on th e  
p r i n c i p l e  o f  p l e a s u r e  — th e  t r a g i c  c o n seq u en c e  o f  w h ich  i s  t h a t  
p e o p le  a r e  t r e a t e d  l i k e  t h i n g s  — o b j e c t s  o f  s e l f i s h  p e r s o n a l  
g r a t i f i c a t i o n .  I t ' s  t h i s  p h i lo s o p h y ,  u n d e r  th e  g u i s e  o f  f reedom  and 
s o p h i s t i c a t i o n ,  t h a t  h a s  b re d  th e  i n s e n s i t i v i t y  t h a t  w reck s  m a r r i a g e s  
and th e  i r r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  d e s e r t s  o r  k i l l s  unw anted  c h i l d r e n .
Racism
F i n a l l y ,  l e t ' s  lo o k  b r i e f l y  a t  r a c i s m  - -  a s p i r i t  t h a t  spawns 
h a t r e d  and c i v i l  d i s o r d e r ,  and s t a n d s  i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  th e  
i d e a l s  o f  b o th  C h r i s t i a n i t y  and A m erican  dem ocracy .  I n  19^7, t h i s  
s i c k n e s s  r e s u l t e d  i n  r a c i a l  c r i s e s  i n  dozens  o f  o u r  c i t i e s  — m i l l i o n s
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o f  d o l l a r s '  w o r th  o f  p r o p e r t y  and m e rc h a n d ise  w ere  d e s t r o y e d ,  b u t  f a r  
w o r s e ,  p e o p le  w ere  d e s t r o y e d :  83 p e r s o n s  — men and women, b l a c k  and
w h i t e ,  i n n o c e n t  and g u i l t y .  The R e p o r t  o f  th e  N a t i o n a l  A d v is o ry  
Commission on C i v i l  D i s o r d e r s  c o n c lu d e d  a f t e r  lo n g  and c a r e f u l  s tu d y  
o f  t h e s e  i n c i d e n t s :  "W hite  r a c i s m  i s  e s s e n t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e
e x p l o s i v e  m ix tu r e  w h ich  h a s  b een  a c c u m u la t in g  i n  o u r  c i t i e s  s i n c e  th e  
end o f  W orld War I I . "
Now you may s a y ,  " I 'm  no r a c i s t  - -  I ' v e  n e v e r  done a n y th in g  
t h a t  w ould  c a u s e  a r a c e  r i o t . "  But as  D r .  James M. Jo n es  h a s  p o in t e d  
o u t  i n  h i s  book P r e j u d i c e  and R a c ism , r a c i s m  b e g in s  v e r y  i n n o c e n t l y ,  
f i r s t  w i th  th e  s im p le  p re m is e  t h a t  one r a c e  i s  i n h e r e n t l y  s u p e r i o r  to  
a n o t h e r .  C o n s id e r  w h a t one man h a s  w r i t t e n :
E v e r y th in g  we ad m ire  on t h i s  e a r t h  to d a y  - -  s c i e n c e  
and a r t ,  t e c h n o lo g y  and i n v e n t i o n s  - -  i s  o n ly  th e  
c r e a t i v e  p r o d u c t  o f  a few p e o p le s  and o r i g i n a l l y  
p e rh a p s  o f  one r a c e .  On them depends  th e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  w ho le  c u l t u r e .  I f  th e y  p e r i s h ,  th e  b e a u ty  o f  
t h i s  e a r t h  w i l l  s i n k  i n t o  th e  g ra v e  w i th  them.
You m ig h t  have  h e a r d  w ords t o  t h i s  e f f e c t  a t  a Ku Klux K lan  m e e t in g ,
o r  a c r o s s  many b a c k y a rd  f e n c e s ,  o r  even  i n  some p u l p i t s  a few y e a r s
a g o .  But th e  f a c t  i s  t h a t  these p a r t i c u l a r  w ords  w ere  w r i t t e n  by th e
man who gave u s  Mein Kampf and W orld War I I ,  th e  man who g a s s e d  women
and b u rn ed  b a b ie s  i n  th e  name o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y .  Now H i t l e r  was a
p o w e r -c ra z e d  m a n ia c ,  b u t  t h e  aw fu l r e a l i t y  i s  t h a t  many r e s p e c t a b l e
A m e r ic a n s ,  q u i t e  i n  t h e i r  r i g h t  m in d s ,  have  p e r p e t u a t e d  some o f  th e s e
same w arped  e t h n i c  a t t i t u d e s .
W hether y o u ' r e  a  K lansm an, o r  a P a n t h e r ,  o r  j u s t  good o ld  Joe  
Doe, i t ' s  t im e  t h a t  we h o n e s t l y  c o n f r o n t  t h i s  p ro b lem  o f  r a c i s m  w i th  
more th a n  j u s t  p s e u d o - l i b e r a l ,  t o k e n i s t i c  s t a t e m e n t s  and p ro g ram s .
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F o r ,  u n l e s s  we d o ,  we c o u ld  c o n c e iv a b ly  f i n d  o u r s e l v e s  in v o lv e d  i n  a 
r a c i a l  c i v i l  w ar  o f  t h e  d im e n s io n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  c i v i l  w ar t h a t  i s  
d e s t r o y i n g  N o r th e r n  I r e l a n d  r i g h t  now. P e rh a p s  i t  w o n ' t  happen  in  
ou r  g e n e r a t i o n ,  b u t  do you w an t t o  le a v e  f o r  y o u r  c h i l d r e n  a l e g a c y  
o f  h a t r e d  and d i s c r i m i n a t i o n  t h a t  c o u ld  e r u p t  i n  b lo o d sh e d  and 
v i o l e n c e  on a n a t i o n a l  s c a l e ?
C o n c lu s io n
S o , i n  summary, th e s e  a r e  t h r e e  s o c i a l  r e v o l u t i o n s  — c r im e ,  
m ora l s t a n d a r d s ,  and r a c i s m  - -  t h a t  t h r e a t e n  to  d i s i n t e g r a t e  th e  
v e r y  f a b r i c  o f  o u r  c u l t u r e .  I f  you t h i n k  t h a t  I 'm  j u s t  one i s o l a t e d  
a l a r m i s t ,  c o n s i d e r  th e  w a rn in g  o f  th e  famous h i s t o r i a n ,  A rn o ld  Toynbee . 
He p o in t e d  o u t  t h a t ,  o f  th e  l a s t  22 g r e a t  w o r ld  c i v i l i z a t i o n s ,  19 
c rum b led  when th e y  r e a c h e d  th e  s t a t e  o f  m ora l decay  t h a t  th e  
U n i te d  S t a t e s  i s  i n  - -  and he made t h a t  f r i g h t e n i n g  a s s e s s m e n t  a lm o s t  
t e n  y e a r s  a g o .
L i s t e n e r s ,  ou r  o n ly  hope f o r  th e  f u t u r e  l i e s  i n  a r e e v a l u a t i o n  
o f  th e  v a lu e  sy s te m  t h a t  o u r  t r o u b l e d  s o c i e t y  c l i n g s  t o .  L e t ' s  
r e c o n s i d e r  th e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  w h ich  te a c h  t h a t  th e  man who 
s e r v e s  h i s  f e l l o w  man i s  th e  t r u e  n a t i o n a l  h e r o ,  n o t  th e  s e x u a l  
superm an o r  th e  " l i b e r a l "  b i g o t ;  w h ich  s t a t e  e m p h a t i c a l l y  t h a t  se x  i s  
a  b e a u t i f u l l y  i n t i m a t e  a c t  o f  lo v e  to  be s h a re d  by two p e r s o n s  who 
h av e  g iv e n  th e m se lv e s  o n ly  t o  each  o t h e r  i n  t h e i r  s a c r e d  m a r r ia g e  
r e l a t i o n s h i p ;  w hich  demand t h a t  a l l  men be a c c o rd e d  th e  p e r s o n a l  
d i g n i t y  t h a t  i s  t h e i r s  a s  c r e a t i o n s  o f  th e  same God, who lo o k s  on 
m en 's  h e a r t s  and n o t  t h e i r  s k i n  c o l o r .
O r,  we may choose  th e  o s t r i c h  a p p ro ac h  to  t h e s e  c r i s e s ,  
c o n v e n i e n t l y  b u ry in g  our  h ead s  i n  t h e  sand  to  o b s c u re  t h e  m u r d e r s , 
t h e  r a p e s ,  th e  r i o t s ,  and th e  v e n e r e a l  d i s e a s e  — b e c a u s e  th o s e  a r e  
t h e  bad t h i n g s  t h a t  happen  t o  o t h e r  p e o p l e .  P l e a s e  d o n ' t  w a i t  u n t i l  
i t  h ap p en s  t o  y o u r  n e i g h b o r ,  o r  t o  y ou r  h u sb a n d ,  o r  t o  y o u r  l i t t l e  
s i s t e r ,  b e f o r e  you open y ou r  eyes  t o  w h a t ' s  g o in g  on around  y ou .  
P l e a s e  g iv e  th e  God who c r e a t e d  t h i s  w o r ld  a c h an c e  to  make i t  a 
b e t t e r  p l a c e  th ro u g h  y o u r  l i f e .  The c h o ic e  i s  y o u r s .
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Low Fear Message
I t  was th e  b e s t  o f  t im e ,  i t  was th e  w o r s t  o f  t i m e s ,  
i t  was th e  age  o f  w isdom , i t  was th e  age  o f  f o o l i s h n e s s ,  
i t  was th e  epoch  o f  b e l i e f ,  i t  was t h e  epoch  o f  i n c r e d ­
u l i t y ,  i t  was th e  s e a s o n  o f  l i g h t ,  i t  was th e  s e a s o n  o f  
d a r k n e s s ,  i t  was th e  s p r i n g  o f  h o p e ,  i t  was t h e  s p r i n g  
o f  d e s p a i r ,  we had  e v e r y t h i n g  b e f o r e  u s ,  we had  n o th in g  
b e f o r e  u s ,  we w ere  a l l  g o in g  d i r e c t  to  h e a v e n ,  we w ere  
a l l  g o in g  d i r e c t  th e  o t h e r  way.
C h a r le s  D ic k e n s '  d e s c r i p t i o n  o f  19t h  c e n t u r y  E ng land  i n  A T a le  
o f  Two C i t i e s  c o u ld  w e l l  be a p p l i e d  t o  t h e s e  p a r a d o x i c a l  t im e s .
Though s c i e n c e  and te c h n o lo g y  a r e  c u r in g  h u m a n i ty 's  d i s e a s e s  and 
i n t r o d u c i n g  new c o n v e n ie n c e s  d a i l y ,  i n d i v i d u a l  members o f  s o c i e t y  
a r e  s t i l l  e x p e r i e n c i n g  th e  same o ld  a n x i e t i e s  and i n s e c u r i t i e s .  Mass 
com m unica tions  p r o v id e  th e  m ost s o p h i s t i c a t e d  media e v e r  a v a i l a b l e ,  
y e t  c o n v e r s a t i o n  w i th  men on th e  moon i s  o f t e n  more e a s i l y  acc o m p lish e d  
th a n  c o n v e r s a t i o n  be tw een  n e x t  d o o r  n e i g h b o r s .  D u r in g  t h i s  tim e o f  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and m ora l c h a n g e ,  Modern Man seems to  be making a 
move away from  s u p e r n a t u r a l ,  r e l i g i o u s  i n t e r e s t s ,  and tow ard  
i n d i v i d u a l ,  s e c u l a r  i n t e r e s t s .  I n  o r d e r  to  u n d e r s t a n d  some o f  th e  
c o n se q u e n c e s  and i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  age  o f  r a p i d  change  i n  A m eric a ,  
i t  s h o u ld  p ro v e  v a l u a b l e  t o  exam ine t h r e e  p a r t i c u l a r  a r e a s  i n  w hich  
r e v o l u t i o n a r y  changes  h av e  ta k e n  p l a c e .  Those A m erican  r e v o l u t i o n s  
a r e  ( l )  c r im e ,  ( 2 ) s t a n d a r d s  o f  m o r a l i t y ,  and ( 3 ) r a c i s m .
Crime
C o n s id e r  f i r s t  th e  s e r i o u s  p ro b lem  o f  c r im e  in  A m erica .  The 
c r im e  r a t e  seems to  be  i n c r e a s i n g  s t e a d i l y  e v e ry  y e a r ,  b o th  i n  te rm s 
o f  c r im e s  a g a i n s t  p r o p e r t y  and th o s e  a g a i n s t  p e r s o n s .  The h ig h  
i n c id e n c e  o f  c r im e  i s  n o t  w h o l ly  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  " c r i m i n a l  e le m e n t"
a b o u t  w hich  m ovies  a r e  made and books w r i t t e n .  P r i s o n s  and ju v e n ­
i l e  t r a i n i n g  s c h o o l s  a r e  crowded w i th  o v e r  a  m i l l i o n  in m a te s ,  many 
o f  whom w ere once q u i t e  o r d i n a r y  c i t i z e n s .  And c r im e  i s  c e r t a i n l y  
n o t  j u s t  a  n a t i o n a l  phenomenon, f o r ,  as  a  s p e c i a l  law  e n fo rcem en t  
s tu d y  group  co n c lu d e d  r e c e n t l y ,  "Crim e i s  a  w orldw ide  p ro b le m ."
One o f  th e  c h i e f  c a u s e s  o f  t h e  p r o l i f e r a t i n g  c r im e  p rob lem  i s  
w hat s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  would c a l l  a breakdow n i n  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  a  l o s s  o f  a s e n s e  o f  n e i g h b o r l i n e s s  and community.
T h is  i s  e v i d e n t  i n  t h e  f a c t  t h a t  m ost c r im e s  a g a i n s t  p e r s o n s  i n ­
v o lv e  i n d i v i d u a l s  who know each  o t h e r ,  o r  a r e  even  r e l a t e d  to  each  
o t h e r .  I n  19&5> a t  l e a s t  1500 m a r r i a g e  p a r t n e r s  to o k  th e  l i v e s  o f  
t h e i r  own m a te s .  Thus th e  P r e s i d e n t ' s  Commission on Law E n fo rc e ­
m ent and A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  was prom pted to  r e p o r t  ab o u t 
c r im e :  "Few d o m e s t ic  s o c i a l  p rob lem s more s e r i o u s l y  t h r e a t e n  ou r
w e l f a r e  o r  e x a c t  a  g r e a t e r  t o l l  on o u r  r e s o u r c e s . "
But p e rh a p s  t h e  s t r o n g e s t  c r i m i n a l  i n f l u e n c e  i n  America has  
y e t  t o  be m e n tio n ed  - -  o rg a n iz e d  c r im e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  M a f ia ,  o r  
Cosa N o s t r a .  Few b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a r e  more s u c c e s s f u l  th a n  
t h i s  i l l e g a l  o n e ,  s a i d  t o  g r o s s  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  a n n u a l ly .  A 
S e n a te  su b co m m ittee  r e p o r t  e s t im a te d  t h a t  C rim e, I n c .  r e c e i v e s  an  
a n n u a l  re v e n u e  o f  o v e r  sev en  b i l l i o n  d o l l a r s  from i l l i c i t  gam bling  
o p e r a t i o n s  a l o n e .  F u r th e rm o re ,  t h e s e  i l l e g a l  p r o f i t s ,  p lu s  th o s e  
from  n a r c o t i c s ,  l o a n - s h a r k i n g ,  and o t h e r  s o u r c e s ,  a r e  used  t o  f i ­
nance  l e g i t i m a t e  b u s in e s s  i n t e r e s t s  - -  and so th e  s p i r a l  o f  i n c r e a s ­
in g  p r o f i t s  goes  o n .  The s y n d i c a t e  h a s  c e r t a i n l y  been  th e  f o c a l  
p o i n t  o f  a  good d e a l  o f  p u b l i c  a t t e n t i o n  w i th  th e  p u b l i s h i n g  o f
The G o d f a th e r , The V a la c h i  P a p e r s , and o t h e r  w orks f a c t u a l  and f i c ­
t i o n a l .  N o n e th e l e s s ,  A m e r ic a 's  law  e n fo rc e m e n t  a g e n c ie s  have  n o t  y e t  
b een  a b l e  t o  t a k e  d e c i s i v e  s t e p s  i n  d i s s o l v i n g  th e  v a s t ,  s o p h i s ­
t i c a t e d  ne tw o rk  o f  o rg a n iz e d  c r im e  t h a t  h as  f o r  y e a r s  f u n c t io n e d  so  
e f f i c i e n t l y  and so p r o f i t a b l y  i n  t h i s  c o u n t r y .
The r e a l  menace o f  c r im e  to  t h e  A m erican  s o c i e t y ,  how ever,  i s  
n o t  t o  be m easured  i n  d o l l a r s  and c e n t s ,  o r  even  i n  t h e  numbers o f  
a s s a u l t s  and d e a t h s .  R a t h e r ,  t h e  a l l - e n c o m p a s s i n g  e f f e c t  o f  c r im e  
i s  t h e  f e a r  and i n s e c u r i t y  t h a t  a l l  A m ericans know - -  a  f e a r  t h a t  
n o t  o n ly  p r e v e n t s  a  man o r  woman from w a lk in g  a lo n e  a t  n i g h t ,  b u t  
a l s o  b re e d s  a s u s p i c i o n  and c a l l o u s n e s s  tow ard  o t h e r s  t h a t  p r e v e n t  
warm p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  o r  even  c a s u a l ,  f r i e n d l y  o n e s ;  a  f e a r  
t h a t  a c c o u n ts  i n  p a r t  f o r  th e  p r e s e n c e  o f  50 m i l l i o n  guns i n  o v e r  h a l f  
o f  A m e r ic a 's  homes. C r im e 's  m ost c r u e l  blow i s  t h a t  i t  d r i v e s  A m ericans 
t o  f i n d  " s e c u r i t y "  i n  s e c l u s i o n  - -  and th u s  i t  segm en ts  s o c i e t y  and 
k eep s  most o f  i t s  c i t i z e n s  a t  a r m 's  l e n g t h  from one a n o t h e r .
S ta n d a rd s  o f  M o r a l i t y
The e v e r - c h a n g in g  s t a n d a r d s  o f  m o r a l i t y  r e p r e s e n t  a second  
A m erican  r e v o l u t i o n  w o rth y  o f  some c o n s i d e r a t i o n  to d a y .  The u p s h o t  o f  
t h e  ch an g es  i n  m o ra l  s t a n d a r d s  d u r in g  t h i s  c e n t u r y  h as  been  c o n s id ­
e r a b l y  more i n d i v i d u a l  freedom  and s o c i a l  t o l e r a n c e .  But w i th  t h i s  
l i b e r a t i o n  from  t h e  o ld  P u r i t a n  and V i c t o r i a n  m ores  h a s  come a  con­
c u r r e n t  breakdown i n  t h e  s t a b i l i t y  o f  th e  A m erican  home and g e n e r a l  
mass c o n f u s io n  a b o u t  t h e  m eaning  and f u n c t i o n  o f  s e x .  America has 
lo o s e d  h e r  r e l i g i o u s  and s o c i a l  r e s t r a i n t s  on human s e x u a l i t y ,  and 
s e e n  as  a co n seq u en ce  a g r e a t  d e a l  o f  i n d i v i d u a l  i r r e s p o n s i b i l i t y  
i n  h a n d l in g  t h i s  new freedom .
I n  t h e i r  q u e s t  f o r  g r e a t e r  s e x u a l  f u l f i l l m e n t  and h a p p i n e s s ,  
A m ericans  hav e  i n s t e a d  found a  need  f o r  more i l l e g a l  a b o r t i o n s  th a n  
e v e r  b e f o r e  - -  o v e r  a  m i l l i o n  a  y e a r .  Newsweek r e p o r t e d  l a s t  y e a r  
t h a t  v e n e r e a l  d i s e a s e  i s  t h e  m ost common com municable d i s e a s e  i n  
t h e  c o u n t r y ,  w i th  t h e  number o f  c a s e s  eac h  y e a r  e x c e e d in g  t h a t  o f  
s t r e p  t h r o a t ,  m e a s l e s ,  mumps, and t u b e r c u l o s i s  com bined . And News­
week w ent on t o  s a y ,  "To a  good many p u b l i c - h e a l t h  o f f i c i a l s ,  th e  
r o o t  c a u s e s  o f  t h e  VD ep id em ic  can  be c r i s p l y  summarized by th e  
' t h r e e  P ' s  - -  t h e  P i l l ,  p r o m i s c u i t y ,  and p e r m i s s i v e n e s s . ' "
But a g a i n ,  s u rv e y s  and f i g u r e s  o n ly  s e r v e  t o  p o i n t  o u t  th e  
symptoms - -  and n o t  t h e  u n d e r ly i n g  c a u s e s  - -  o f  th e  p rob lem  a t  hand .
I t  h a s  b een  o b s e rv e d  by many who s tu d y  human b e h a v io r  t h a t  d e s p i t e  
th e  g r e a t  ad v an cem en ts  o f  t h i s  c u l t u r e ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  s u f f e r i n g  
from  a  n a t io n w id e  i d e n t i t y  c r i s i s .  The p r i n c i p l e  o f  s e x - f o r - p l e a s u r e -  
o n ly  t h a t  Hugh H efn e r  and o t h e r s  have  b u i l t  f i n a n c i a l  em p ire s  upon , 
to o  o f t e n  r e s u l t s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p e r s o n s  a s  t h i n g s ,  o b j e c t s  
o f  mom entary g r a t i f i c a t i o n .  Any m o ra l  p r i n c i p l e  t h a t  v i o l a t e s  human 
d i g n i t y  and e x p l o i t s  t h e  p e r s o n a l i t y  a t  i t s  d e e p e s t  l e v e l  can  n e v e r  
l e a d  u l t i m a t e l y  t o  p h y s i c a l  and e m o t io n a l  s a t i s f a c t i o n .  The p rob lem  
t h a t  now c o n f r o n t s  t h i s  n a t i o n ,  t o  q u o te  t h e  w ell-know n  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t  R o l lo  May, i s  " so  much s e x  and so l i t t l e  m e a n in g ."
Racism
F i n a l l y ,  c o n s i d e r  th e  r e v o l u t i o n  o f  r a c i s m ,  a s p i r i t  t h a t  r e ­
s u l t s  i n  d i s c r i m i n a t i o n  and d i s o r d e r ,  and s t a n d s  i n  d i r e c t  o p p o s i ­
t i o n  t o  t h e  i d e a l s  o f  b o th  C h r i s t i a n i t y  and A m erican  dem ocracy . I n
1967* r a c i a l  i n c i d e n t s  w ere  to u c h ed  o f f  i n  d ozens  o f  c i t i e s  — 
m i l l i o n s  o f  d o l l a r s '  w o r th  o f  p r o p e r t y  and m e rc h a n d is e  w ere  d e s ­
t r o y e d ,  and many A m ericans  d ie d  n e e d l e s s l y .  The R e p o r t  o f  t h e  N at-  
t i o n a l  A d v is o ry  Commission on C i v i l  D i s o r d e r s  co n c lu d ed  a f t e r  lo n g  
and c a r e f u l  s tu d y  o f  t h e s e  i n c i d e n t s :  "W hite  r a c i s m  i s  e s s e n t i a l l y
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x p l o s i v e  m ix tu r e  w hich  h a s  been  a c c u m u la t in g  
i n  o u r  c i t i e s  s i n c e  t h e  end o f  World War I I . "
D r. Jam es M. J o n e s  i n  h i s  book P r e j u d i c e  and Racism h a s  d e ­
f in e d  r a c i s m  a s  a  p r e j u d i c i a l  a t t i t u d e  d i r e c t e d  " a g a i n s t  a  r a c i a l  
g roup  d e f in e d  a s  i n f e r i o r ,  by i n d i v i d u a l s  and i n s t i t u t i o n s  w i th  
t h e  i n t e n t i o n a l  o r  u n i n t e n t i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e  w hole c u l t u r e . "
He o b s e rv e d  t h a t  r a c i s m  i n  A m erica i s  n o t  f o r  t h e  m ost p a r t  p e r ­
p e t u a t e d  by th e  o v e r t l y - b i g o t e d  h a t e r  o f  a l l  o t h e r  r a c e s  and e t h n i c  
g ro u p s .  R a t h e r ,  i t  i s  m ost o f t e n  p a s s e d  on by a  much l a r g e r  group  - -  
t h o s e  s u b t l y - p r e j u d i c e d  i n d i v i d u a l s  who q u i e t l y  c l i n g  t o  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e i r  r a c e  i s  s u p e r i o r ,  and shun c o n t a c t  w i th  a l l  p e r s o n s  who 
a r e  n o t  " t h e i r  k i n d . "  So i t  i s  n o t  t h e  Klansman o r  th e  P a n t h e r ,  
b u t  r a t h e r  t h e  m i d d l e - c l a s s  John  Doe who m ost i n f l u e n c e s  A m e r ic a 's  
r a c i a l  v ie w p o in t .
Many to k e n  s t a t e m e n t s  and p rogram s hav e  come f o r t h  i n  r e c e n t  
y e a r s  i n  r e s p o n s e  t o  r a c i a l  p ro b le m s .  But one o f  t h e  m ost v a l u a b l e  
s u g g e s t i o n s  f o r  r a c i a l  r e c o n c i l i a t i o n  comes from  a  group o f  p s y c h o l ­
o g i s t s  who h av e  c o n c lu d e d ,  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  and o b s e rv a ­
t i o n ,  t h a t  A m erican  i n t e r - g r o u p  c o m p e t i t i o n  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  r a c i a l  c o n f l i c t ,  and t h a t  o n ly  by w ork ing  
t o g e t h e r  tow ard  a  g r e a t e r  common g o a l  can  b la c k s  and w h i t e s  mend 
t h e i r  d i f f e r e n c e s .
C o n c lu s io n
So, i n  summary, t h e s e  a r e  t h r e e  s o c i a l  r e v o l u t i o n s  — c r im e ,  
m o ra l  s t a n d a r d s ,  and r a c i s m  — t h r e e  r e v o l u t i o n s  t h a t  i n d i c a t e  a 
s e r i o u s  d e t e r i o r a t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  A m erica .
I t  i s  t im e  t o  t a k e  a  lo n g ,  s e r i o u s  lo o k  a t  t h e s e  t r o u b l e d  t i m e s ,  t o  
d e te rm in e  why t h e r e  i s  so  much u n r e s t  w i t h i n  t h e  c i t i e s ,  w i t h i n  
t h e  hom es, and w i t h i n  men th e m s e lv e s .  F o r  p e rh a p s  t h e  r e v o l u t i o n ­
a r y  c h an g e s  i n  t h e  A m erican  v a l u e  sy s te m  h av e  n o t  a l l  b een  f o r  th e  
b e t t e r .  P e rh a p s  some o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  t h a t  have  been  h e r a l d e d  
a s  s o p h i s t i c a t e d  and l i b e r a t i n g ,  have  r a t h e r  been  d e p e r s o n a l i z i n g  
and i r r e s p o n s i b l e .
I t  i s  t h e  p u rp o s e  and hope o f  t h i s  m essage  t o  recommend t h a t  
s o c i e t y  r e c o n s i d e r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n i t y  t h a t  sp e a k  t o  th e  
n e e d s  o f  modern man — p r i n c i p l e s  w hich  t e a c h  t h a t  th e  i n d i v i d u a l  
who d e v o te s  h im s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  o t h e r s  i s  th e  t r u e  n a t i o n a l  
h e r o ,  n o t  t h e  H e fn e r  p r o t o t y p e  o r  t h e  " l i b e r a l "  b i g o t ;  p r i n c i p l e s  
w h ich  s t a t e  e m p h a t i c a l l y  t h a t  sex  i s  a  b e a u t i f u l l y  i n t i m a t e  a c t  o f  
lo v e  t o  be s h a re d  by two p e r s o n s  who have  g iv e n  th e m s e lv e s  o n ly  t o  
eac h  o t h e r  i n  t h e i r  s a c r e d  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p ;  p r i n c i p l e s  w hich  
demand t h a t  a l l  men be a c c o rd e d  t h e  p e r s o n a l  d i g n i t y  t h a t  i s  t h e i r s  
a s  c r e a t i o n s  o f  t h e  same God, who lo o k s  on m e n 's  h e a r t s  and n o t  
t h e i r  s k i n  c o l o r .
P ro fo u n d  s o c i a l  u p h e a v a ls  l i k e  t h e  ones  m e n tio n ed  to d a y  w i l l  
n o t  work th e m s e lv e s  o u t ;  n e i t h e r  i s  t h e r e  p ro m ise  t h a t  s c i e n c e  and 
te c h n o lo g y  w i l l  come up w i th  any  o r i g i n a l  new s o l u t i o n s .  F o r  t h e s e  
a r e  p ro b lem s  t h a t  c a n  o n ly  be s o lv e d  by m ending r e l a t i o n s h i p s  - -
be tw een  man and God, and be tw een  man and man. I f  mankind w i l l  o n ly  
f o l l o w  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  God who c r e a t e d  t h i s  w o r ld ,  p e rh a p s  
t h e  wounds cau sed  by  m a n 's  in h u m a n i ty  t o  man can  someday be  h e a l e d .
APPENDIX B
PRETEST QUESTIONNAIRE
S tu d e n t  A t t i t u d e  Q u e s t io n n a i r e
T h is  q u e s t i o n n a i r e  i s  an  a t t e m p t  t o  g e t  th e  a t t i t u d e s  o f  LSU s t u d e n t s  
tow ard  c o n te m p o ra ry  i s s u e s  and tow ard  th e m s e lv e s .  We a r e  i n t e r e s t e d  
o n ly  i n  y ou r  ag ree m en t  and d is a g re e m e n t  w i th  th e  f o l l o w in g  s t a t e ­
m e n ts ,  and n o t  i n  t h e  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  them. P l e a s e  re sp o n d  to  
e v e ry  q u e s t i o n  w i th  t h e  answ er t h a t  b e s t  a p p l i e s  t o  you .
P l e a s e  r e a d  e v e ry  s t a t e m e n t  and re sp o n d  to  i t  i n  te rm s  o f  y o u r  p e r ­
s o n a l  ag ree m en t  o r  d i s a g r e e m e n t ,  a c c o r d in g  to  th e  f o l lo w in g  p l a n :
S t r o n g l y  A gree U ndec ided ,  o r  
a g r e e  E q u a l ly  a g r e e  and
d i s a g r e e
D is a g re e S t r o n g ly
d i s a g r e e
P l e a s e  c i r c l e  t h e  l e t t e r  i n d i c a t i n g  you r  c h o i c e :  
S ta t e m e n ts  ab o u t  s o c i a l  i s s u e s
1. L a rg e  f o r t u n e s  s h o u ld  be ta x e d  f a i r l y  
h e a v i l y  o v e r  and above income t a x e s .
2 .  I n d i v i d u a l s  who a r e  a g a i n s t  c h u rc h e s  and 
r e l i g i o n s  s h o u ld  n o t  be a l lo w e d  t o  t e a c h  
i n  c o l l e g e s .
3 . B o th  p u b l i c  and p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  and 
c o l l e g e s  s h o u ld  g e t  g e n e ro u s  a i d  from 
b o th  s t a t e  and f e d e r a l  g o v ern m en ts .
S c ie n c e  and s o c i e t y  would b o th  be b e t t e r  
o f f  i f  s c i e n t i s t s  to o k  no p a r t  i n  p o l i ­
t i c s .
5 . S o c i e ty  sh o u ld  be q u ic k e r  t o  th row  o u t  
o ld  i d e a s  and t r a d i t i o n s  and t o  ad o p t  
new t h i n k i n g  and c u s to m s .
6 . To e n s u r e  a d e q u a te  c a r e  o f  th e  s i c k ,  we 
need  t o  change  r a d i c a l l y  th e  p r e s e n t  s y s ­
tem o f  p r i v a t e l y  c o n t r o l l e d  m e d ic a l  c a r e .
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Strongly Agree Undecided, or Disagree
agree Equally agree and
disagree
7 .  I f  c i v i l i z a t i o n  i s  t o  s u r v i v e ,  t h e r e  m ust 1 2 
be  a t u r n i n g  back  to  r e l i g i o n .
8 . A f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  i n  any  s o c i e t y  i s  1 2  
th e  p r o t e c t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .
9 .  Government o w n ersh ip  and management o f  1 2  
u t i l i t i e s  l e a d s  t o  b u r e a u c ra c y  and i n ­
e f f i c i e n c y .
10 . I f  t h e  U n i te d  S t a t e s  t a k e s  p a r t  i n  any  1 2
s o r t  o f  w o r ld  o r g a n i z a t i o n ,  we s h o u ld
b e  s u r e  t h a t  we l o s e  none o f  o u r  power 
and i n f l u e n c e .
11 . Funds f o r  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  s h o u ld  1 2
come from s t a t e  and f e d e r a l  governm ent
lo a n s  a t  no i n t e r e s t  o r  v e r y  low i n ­
t e r e s t .
12 . I n h e r i t e d  r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p l a y  1 2
m ore a  p a r t  i n  t h e  a c h iev em en t  o f  i n ­
d i v i d u a l s  and g ro u p s  th a n  i s  g e n e r a l l y
known.
13 . Our p r e s e n t  econom ic sy s tem  s h o u ld  be 1 2
re fo rm e d  so  t h a t  p r o f i t s  a r e  r e p l a c e d
by r e im b u rse m e n ts  f o r  u s e f u l  w ork.
14 . P u b l i c  e n t e r p r i s e s  l i k e  r a i l r o a d s  s h o u ld  1 2
n o t  make p r o f i t s ;  th e y  a r e  e n t i t l e d  to
f a r e s  s u f f i c i e n t  t o  e n a b le  them t o  pay 
o n ly  a  f a i r  i n t e r e s t  on th e  a c t u a l  c a s h  
c a p i t a l  t h e y  have  i n v e s t e d .
15 . Government law s and r e g u l a t i o n s  s h o u ld  be 1 2
such  a s  f i r s t  t o  e n s u r e  t h e  p r o s p e r i t y  o f  
b u s i n e s s  s i n c e  th e  p r o s p e r i t y  o f  a l l  d e ­
pends  on th e  p r o s p e r i t y  o f  b u s i n e s s .
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16 . A l l  i n d i v i d u a l s  who a r e  i n t e l l e c t u a l l y  1 2
c a p a b le  o f  b e n e f i t i n g  from i t  s h o u ld  g e t  
c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  a t  p u b l i c  e x p en se  i f  
n e c e s s a r y .
17 . The w e l l - b e i n g  o f  a  n a t i o n  d epends  1 2
m a in ly  on i t s  i n d u s t r y  and b u s i n e s s .
18 . T rue  dem ocracy  i s  l i m i t e d  i n  t h e  U n i te d  1 2
S t a t e s  b e c a u se  o f  t h e  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  
e n jo y e d  by b u s i n e s s  and i n d u s t r y .
19. The g r a d u a l  s o c i a l  o w n ersh ip  o f  i n d u s t r y  1 2
need s  t o  be en co u ra g ed  i f  we a r e  e v e r  t o
c u r e  some o f  t h e  i l l s  o f  o u r  s o c i e t y .
2 0 .  T h ere  s h o u ld  be no governm ent i n t e r -  1 2
f e r e n c e  w i th  b u s i n e s s  and t r a d e .
21 . Some s o r t  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t io n  s h o u ld  1 2
be g iv e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .
22 .  Unemployment i n s u r a n c e  i s  an  i n a l i e n a b l e  1 2
r i g h t  o f  t h e  w o rk in g  man.
2 3 .  I n d i v i d u a l s  w i th  t h e  a b i l i t y  and f o r e -  1 2
s i g h t  t o  e a r n  and a c c u m u la te  w e a l th
s h o u ld  h av e  th e  r i g h t  t o  e n jo y  t h a t  
w e a l t h  w i th o u t  governm ent i n t e r f e r e n c e  
and r e g u l a t i o n s .
2 k .  The U n i te d  N a t io n s  s h o u ld  be  w ho le-  1 2
h e a r t e d l y  s u p p o r te d  by a l l  o f  u s .
S ta t e m e n ts  a b o u t  r e l i g i o u s  i s s u e s
1 .  R e l i g i o u s  f a i t h  i s  b e t t e r  th a n  l o g i c  f o r  1 2
s o l v i n g  l i f e ' s  im p o r ta n t  p ro b le m s .
2 .  I  d o n ' t  t h i n k  i t  makes any  d i f f e r e n c e  1 2
i f  one i s  a  C h r i s t i a n  so  lo n g  a s  he h as
good w i l l  f o r  o t h e r s
Strongly
disagree
5
4 5
k  5 
k  5
^  5
k  5 
^  5
4 5
k  5
k  5
k  5 
k  5
Strongly Agree Undecided, or Disagree
agree Equally agree and
disagree
3 . I  o f t e n  t h i n k  t h a t  I  c o u l d n ' t  do w i th o u t  
my r e l i g i o n .
If. I  b e l i e v e  th e  B ib l e  i s  t h e  i n s p i r e d  Word 
o f  God.
5 . I  t h i n k  t h e r e  a r e  many men i n  h i s t o r y  
a s  g r e a t  a s  J e s u s .
6 . God i s  c o n s t a n t l y  w i th  u s .
7 . C h r i s t ' s  s im p le  m essage  o f  c o n c e rn  f o r  
y o u r  f e l l o w  man h a s  been  tw i s t e d  by 
s u p e r s t i t i o u s  m y s t i c i s m .
8 . I  a t t e n d  c h u rc h  t o  w o rsh ip  God w i th  
d e v o t io n  and t o  g a i n  g u id a n c e  f o r  
e v e ry d a y  l i f e .
9 .  A p e r s o n  c a n  be happy and e n jo y  l i f e  
w i th o u t  b e l i e v i n g  i n  God.
10 . X b e l i e v e  t h a t  e t e r n a l  l i f e  i s  a g i f t  o f  
God t o  t h o s e  who b e l i e v e  i n  J e s u s  C h r i s t  
a s  S a v io r  and  L o rd .
11 . Man can  s o l v e  a l l  h i s  im p o r ta n t  p rob lem s 
w i th o u t  h e l p  from a Supreme B e in g .
12 . I t  i s  th ro u g h  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  J e s u s  
C h r i s t  and n o t  b e c a u s e  o f  o u r  own w orks 
t h a t  we a r e  made r i g h t e o u s  b e f o r e  God.
13 . I  d o n ' t  t h i n k  p r a y e r s  go above th e  
c e i l i n g  o f  t h e  room i n  w hich  th e y  a r e  
u t t e r e d .
Ik. I  am som etim es v e r y  c o n s c io u s  o f  t h e
p r e s e n c e  o f  God.
15 . "God" i s  an  a b s t r a c t  c o n c e p t  r o u g h ly
e q u i v a l e n t  t o  t h e  c o n c e p t  " N a tu r e . "
Strongly
disagree
5
3 k 5
3 k 5
3 b 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
3 k 5
Strongly Agree Undecided, or Disagree Strongly
agree Equally agree and disagree
disagree
16. I  t h i n k  t h a t  t h e  B ib l e  i s  f u l l  o f  
e r r o r s ,  m i s c o n c e p t i o n s ,  and c o n t r a ­
d i c t i o n s .
2 3 5
IT. I f  I  w ere  w i th o u t  my r e l i g i o n  and my 
u n d e r s t a n d i n g  o f  God, I  would have  l i t t l e  
l e f t  i n  l i f e .
2 3 if 5
CO I  t h i n k  God i s  r e v e a l e d  i n  e v e r y  p e r s o n  
who a c t s  and f e e l s  u n s e l f i s h l y .
2 3 if 5
19. I  b e l i e v e  t h a t  God e x i s t s  a s  F a t h e r ,  
Son, and H oly S p i r i t .
2 3 if 5
20. I  b e l i e v e  t h a t  man w ork ing  and t h i n k i n g  
t o g e t h e r  can  b u i l d  a j u s t  s o c i e t y  w i t h ­
o u t  superhum an h e l p .
2 3 if 5
•1—ICM The B ib l e  i n  many ways h a s  h e ld  back  and 
r e t a r d e d  human p r o g r e s s .
2 3 if 5
22. I  t h i n k  o f  God a s  p r e s e n t  w h e rev e r  t h e r e  
i s  g e n u in e  b e a u ty .
2 3 if 5
.OJ I  am n o t  a  r e l i g i o u s  p e r s o n . 2 3 if 5
2h . S c ie n c e  makes me d o u b t  t h a t  man h a s  a  
s o u l .
2 3 if 5
25. When i n  d o u b t ,  i t  i s  b e s t  t o  s to p  and 
a s k  God w hat t o  do .
2 3 if 5
26. C h r i s t  was n o t  d i v i n e  b u t  h i s  t e a c h in g s  
and th e  exam ple s e t  by h i s  l i f e  a r e  
im p o r t a n t .
2 3 if 5
27. I  b e l i e v e  t h a t  f o l l o w in g  th e  g o s p e l  o f 2 3 if 5
C h r i s t  i s  t h e  o n ly  way f o r  mankind to
be s a v e d .
Strongly Agree Undecided, or Disagree
agree Equally agree and
disagree
29* I  t h i n k  t h a t  G o d 's  p u rp o s e s  a r e  b e s t  
shown by C h r i s t .
3 0 .  God c r e a t e d  man s e p a r a t e  and d i s t i n c t  
from  a n im a ls .
3 1 .  I  can  t a k e  r e l i g i o n  o r  l e a v e  i t .
3 2 .  I  t h i n k  t h a t  J e s u s  was b o rn  o f  a  V i r g i n .
33* I  t h i n k  t h a t  God may p o s s i b l y  have  c r e ­
a t e d  th e  w o r ld ,  b u t  he d o es  n o t  show 
H im s e l f  o r  i n t e r f e r e  i n  i t  to d a y .
J>k. I  t h i n k  t h e r e  i s  no l i f e  a f t e r  d e a t h .
35 . As s c i e n c e  a d v a n c e s ,  r e l i g i o n  w i l l  fa d e  
o u t  i n  im p o r ta n c e  and e v e n t u a l l y  no 
r e l i g i o n  w i l l  be n e e d e d .
36 . A p e r s o n  s h o u ld  f o l l o w  h i s  own c o n s c ie n c e  
- -  n o t  p r a y e r  - -  i n  d e c i d i n g  r i g h t  and 
w rong.
3 7 .  I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a  Heaven 
and a H e l l .
38 . God i s  v e r y  r e a l  t o  me.
3 9* I  d o n ' t  b e l i e v e  t h a t  h i s t o r y  r e v e a l s  th e
w o rk in g  o u t  o f  G od 's  p l a n .
40 . B ecause  o f  h i s  p r e s e n c e  we can  know t h a t
God e x i s t s .
S ta t e m e n t s  a b o u t  y o u r s e l f
1 .  I ' d  l i k e  i t  i f  I  c o u ld  f i n d  someone who 
w ould t e l l  me how t o  s o lv e  my p e r s o n a l  
p ro b le m s .
Strongly
disagree
5
3 ^ 5
3 ^ 5
3 ^ 5
3 ^ 5
3 ^ 5
3 ^ 5  
3 b 5
3 ^ 5
3 ^ 5
3 ^ 5  
3 4 5
3 ^ 5  
3 b 5
Strongly Agree Undecided, or Disagree
agree Equally agree and
disagree
2 .  I  d o n ' t  q u e s t i o n  my w o r th  a s  a  p e r s o n ,  1 2
even  i f  I  t h i n k  o t h e r s  do .
3 .  When p e o p le  s a y  n i c e  t h i n g s  a b o u t  me, I  1 2
f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  th e y  r e a l l y
mean i t .
4 .  I f  t h e r e  i s  any  c r i t i c i s m  o r  anyone s a y s  1 2
a n y th in g  a b o u t  me, I  j u s t  c a n ' t  t a k e  i t .
5 . I  d o n ' t  s a y  much a t  s o c i a l  a f f a i r s  be -  1 2
c a u s e  I 'm  a f r a i d  t h a t  p e o p le  w i l l  c r i t ­
i c i z e  me o r  la u g h  i f  I  sa y  t h e  wrong
t h i n g .
6 . I  r e a l i z e  t h a t  I 'm  n o t  l i v i n g  v e r y  1 2
e f f e c t i v e l y ,  b u t  I  j u s t  d o n ' t  b e l i e v e
t h a t  I ' v e  g o t  i t  i n  me t o  u s e  my e n e r ­
g i e s  i n  b e t t e r  w ays.
7 . I  lo o k  on m ost o f  t h e  f e e l i n g s  and im- 1 2
p u l s e s  I  have  tow ard  p e o p le  a s  b e in g
q u i t e  n a t u r a l  and a c c e p t a b l e .
8 .  Som eth ing  i n s i d e  me j u s t  won’ t  l e t  me 1 2
be s a t i s f i e d  w i t h  any  jo b  I ' v e  do n e .
9 . I  f e e l  d i f f e r e n t  from o t h e r  p e o p l e .  1 2
I ' d  l i k e  t o  h av e  a f e e l i n g  o f  s e c u r i t y
t h a t  comes from  knowing t h a t  I 'm  n o t  
to o  d i f f e r e n t  from o t h e r s .
10 . I 'm  a f r a i d  f o r  p e o p le  t h a t  I  l i k e  t o  f i n d  1 2
o u t  what I 'm  r e a l l y  l i k e ,  f o r  f e a r  th e y
would be d i s a p p o i n t e d  i n  me.
11 . I  am seldom  b o th e re d  by f e e l i n g s  o f  1 2
i n f e r i o r i t y .
Strongly
disagree
5
3 ^ 5  
3 ^  5
3 ^ 5
3 4 5
3 ^ 5
3 ^  5
3 ^  5
3 ^ 5
3 ^ 5  
3 b 5
12 . B ecause  o f  o t h e r  p e o p l e ,  I  h a v e n ' t  been  1 2  3 ^ 5
a b l e  t o  a c h i e v e  a s  much a s  I  sh o u ld  h a v e .
Strongly Agree Undecided, or Disagree
agree Equally agree and
disagree
1 2  3 ^
1 3 .  I n  o r d e r  t o  g e t  a lo n g  and be  l i k e d ,  I  1 2  
te n d  t o  be  w hat p e o p le  e x p e c t  me t o  be
r a t h e r  th a n  a n y th in g  e l s e .
14 . I  seem t o  have  a  r e a l  i n n e r  s t r e n g t h  i n  1 2  
h a n d l in g  t h i n g s .  I 'm  on a  p r e t t y  s o l i d  
f o u n d a t i o n  and i t  makes me p r e t t y  s u r e
o f  m y s e l f .
15 . I  f e e l  s e l f - c o n s c i o u s  when I 'm  w i th  1 2
p e o p le  who hav e  a  s u p e r i o r  p o s i t i o n  to
m ine i n  b u s in e s s  o r  a t  s c h o o l .
16 . I  t h i n k  I 'm  n e u r o t i c  o r  s o m e th in g .  1 2
17 . V ery  o f t e n  I  d o n ' t  t r y  t o  be f r i e n d l y  1 2
w i th  p e o p le  b e c a u se  I  t h i n k  th e y  w o n 't
l i k e  me.
18 . I  f e e l  t h a t  I 'm  a  p e r s o n  o f  w o r th ,  on 1 2
an  e q u a l  p la n e  w i th  o t h e r s .
19 . I  c a n ' t  a v o id  f e e l i n g  g u i l t y  a b o u t  t h e  1 2
way I  f e e l  tow ard  c e r t a i n  p e o p le  i n  my
l i f e .
2 0 .  I 'm  n o t  a f r a i d  o f  m e e t in g  new p e o p l e .  1 1 2  
f e e l  t h a t  I 'm  a  w o r th w h ile  p e r s o n  and
t h e r e ' s  no r e a s o n  why th e y  sh o u ld  d i s ­
l i k e  me.
2 1 .  I  s o r t  o f  o n ly  h a l f - b e l i e v e  i n  m y s e l f .  1 2
22 . I  f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  I  can  do so m e th in g  1 2
a b o u t  t h e  p ro b lem s  t h a t  may a r i s e  i n  t h e  
f u t u r e .
23« I  g u e s s  I  p u t  on a  show to  im p re s s  peo- 1 2
p i e .  I  know I 'm  n o t  t h e  p e r s o n  I  p r e t e n d  
t o  b e .
Strongly
disagree
5
3 4 5
3 ^ 5
3 4 5
3 ^ 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 b 3
3 4 5
3 4 5
3 ^  5
Strongly Agree Undecided, or Disagree Strongly
agree Equally agree and disagree
disagree
2 k . I  do n o t  w o rry  o r  condemn m y s e l f  i f  1 2  3 ^ 5
o t h e r  p e o p le  p a s s  judgm ent a g a i n s t  me.
25 . I  d o n ' t  f e e l  v e r y  n o rm a l ,  b u t  I  w ant t o  1 2  3 ^ 5
f e e l  n o rm a l .
2 6 .  I  have  a  te n d e n c y  to  s i d e s t e p  my p ro b le m s .  1 2  3 ^ - 5
2 7 . Even when p e o p le  do t h i n k  w e l l  o f  m e , I  1 2 3 ^  5
f e e l  s o r t  o f  g u i l t y  b e c a u se  I  know I  m ust
be f o o l i n g  them.
2 8 .  I  f e e l  t h a t  I 'm  on t h e  same l e v e l  a s  1 2  3 ^ 5
o t h e r  p e o p le  and t h a t  h e l p s  t o  e s t a b l i s h
good r e l a t i o n s  w i th  them.
2 9 .  I  l i v e  to o  much by o t h e r  p e o p l e ' s  1 2  3 ^ 5
s t a n d a r d s .
30 . I f  I  d i d n ' t  a lw ays  have  such  h a rd  l u c k ,  1 2  3 ^ 5
I ' d  a c c o m p li s h  much more th a n  I  h av e .
Thank you f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .  I n  o r d e r  t h a t  we m ig h t o b t a i n  an 
o v e r a l l  p r o f i l e  on  th e  s t u d e n t s  c o m p le t in g  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  would 
you p l e a s e  p r o v id e  us w i th  t h i s  i n f o r m a t io n  a b o u t  y o u r s e l f :
Age________ Sex__________ M ajor F i e l d _________________________________________
P o l i t i c a l  A f f i l i a t i o n ________________________________________________________
R e l i g i o u s  A f f i l i a t i o n
POSTTEST QUESTIONNAIRE 
LISTENER RESPONSE QUESTIONNAIRE
What d id  you t h i n k  o f  t h i s  p r e s e n t a t i o n ?
P l e a s e  re sp o n d  t o  eac h  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  by e n t e r i n g  th e  
a p p r o p r i a t e  l e t t e r  i n  t h e  sp a c e  p r o v id e d ,  a c c o r d in g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  s c a l e :
1 - -  I  s t r o n g l y  a g r e e
2 — I  a g r e e
3 — I  am u n d e c id e d ;  o r ,  I  b o th  a g r e e  and d i s a g r e e  
^  — I  d i s a g r e e
5 — I  s t r o n g l y  d i s a g r e e
  1 .  I  c a n  go a lo n g  w i th  much o f  w hat t h e  s p e a k e r  s a i d .
  2 .  Sometimes i t  was d i f f i c u l t  t o  pay  a t t e n t i o n  t o  what
t h e  s p e a k e r  was s a y in g .
  3 .  T h is  m essage  seemed aimed a t  f r i g h t e n i n g  me.
  k .  M ost o r  a l l  o f  t h i s  m essage  was i n t e r e s t i n g  t o  me.
  5 .  I  d id  n o t  a g r e e  w i th  t h e  s p e a k e r ' s  way o f  p r e s e n t i n g
h i s  m a t e r i a l .
  6 .  The c o n c lu s io n s  t h a t  t h e  s p e a k e r  from  h i s  e v id e n c e  w ere
f a i r  o n e s .
  7* L i s t e n i n g  t o  t h i s  m essage  was a  w a s te  o f  my t im e .
  8 .  The s p e a k e r ' s  v o i c e  was p l e a s i n g .
  9 .  The s p e a k e r  seemed to  e x h i b i t  a  s p i r i t  o f  good w i l l
tow ard  h i s  l i s t e n e r s .
  10 . I  t h i n k  th e  s p e a k e r  may have  o v e r s t a t e d  h i s  c a s e .
  11 . P e r s o n a l l y ,  I  was o f f e n d e d  by t h i s  m e ssa g e .
  12. T h is  m essage  i n c r e a s e d  my c o n c e rn  f o r  some o f  t h e  p ro b ­
lems d i s c u s s e d .
I I .  How much do you remember from  th e  m essage?
P l e a s e  f i l l  i n  t h e s e  b la n k s  a s  b e s t  you c a n ,  b a sed  on w hat you
remember from  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  m e ssag e .
The q u o t a t i o n  t h a t  in t r o d u c e d  t h e  m essage  was from  C h a r le s
D ic k e n s '  b o o k ___________________________________________ . The p o i n t
o f  t h e  q u o t a t i o n  was t h a t  1 9 th  c e n t u r y  E n g la n d ,  much l i k e  to d a y ,  
was a  t im e  o f ____________________________ ______________ .
Guns a r e  s a i d  t o  b e  p r e s e n t  i n  a p p r o x i m a t e l y  o f  t h e  homes
i n  t h i s  c o u n t r y .  The s t r o n g e s t  c r i m i n a l  i n f l u e n c e  i n  A m erica  to d a y
i s  ;___________________ . $ 7 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  i s  th o u g h t  t o  be e a rn e d
y e a r l y  from  t h i s  i l l e g a l  a c t i v i t y :   .
Newsweek r e p o r t e d  t h a t  t h i s  d i s e a s e  — __________________________ —
i s  r e a c h i n g  ep id em ic  p r o p o r t i o n s  i n  A m e r ic a ,  and co n c lu d e d  t h a t  t h e  
r o o t  c a u s e s  f o r  i t ,  a c c o r d in g  t o  p u b l i c  h e a l t h  o f f i c i a l s ,  a r e  t h e
" 5  P ' s " :  t h e  P i l l ,  ________________________ , and ______________________ .
S e r io u s  r a c i a l  i n c i d e n t s  o c c u re d  a l l  o v e r  t h e  U n i te d  S t a t e s  i n
t h e  y e a r  _______ . The N a t i o n a l  A d v is o ry  Commission on C i v i l  D i s o r d e r s
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p r im a r y  r e a s o n  f o r  t h e  r a c i a l  p ro b lem s  t h a t  f l a r e d  
i n  o u r  c i t i e s  was _________________________________________   .
C h r i s t i a n i t y  c o n te n d s  t h a t  t h i s  man i s  t h e  t r u e  n a t i o n a l  h e r o :  
 . The c e n t r a l  recom­
m e n d a t io n  o f  t h i s  m essage  was ____________________________________________
I I I .  Would you p l e a s e  p r o v id e  u s  w i th  t h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e  
i n d i v i d u a l s  we a r e  a s k i n g  t o  re s p o n d  t o  t h i s  m essage?
S e x ____________ M a r i t a l  s t a t u s  ____________________
A g e ___________ R a c e _________________________________
Your r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e  ________________________________________
Your o c c u p a t io n  ________
( i f  you a r e  a  s t u d e n t ,  p l e a s e  i n c l u d e  y o u r  m a j o r . )
IV . A d d i t i o n a l  comments.
Was t h e r e  a n y t h in g  i n  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h i s  m essage  t h a t  you 
l i k e d  o r  d i s l i k e d ?
Thank you v e r y  much f o r  y o u r  c o o p e r a t io n  and a s s i s t a n c e .
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K enneth  Ray Durham, J r . ,  was b o rn  i n  A b i le n e ,  Texas  on 
M arch 2 1 ,  19^8 , t h e  son  o f  K enneth  R. and Mary L o u is e  Durham. He 
g r a d u a t e d  from  Wade Hampton High Schoo l o f  G r e e n v i l l e ,  Sou th  C a r o l i n a ,  
i n  1966. I n  1970 he  r e c e iv e d  t h e  B a c h e lo r  o f  A r t s  d e g r e e ,  magna 
cum l a u d e ,  i n  sp e e c h  e d u c a t io n  from  D avid Lipscomb C o l l e g e ,  N a s h v i l l e ,  
T e n n e s s e e .  I n  t h e  f a l l  o f  1970 h e  e n t e r e d  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  o f  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  an  NDEA F e l lo w ,  and was g r a n te d  t h e  
M a s te r  o f  A r t s  d e g re e  i n  sp e e c h  i n  Decem ber, 1972. I n  A u g u s t ,  1973* 
he  was m a r r i e d  t o  t h e  fo rm er  C athy  C raw ford  o f  B a to n  Rouge, L o u i s i a n a .  
He p r e s e n t l y  h o ld s  a  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s h i p  i n  t h e  D epartm en t o f  
Speech  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  and i s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  
D o c to r  o f  P h i lo s o p h y  d e g re e  i n  sp e e c h .  He i s  a  member o f  P h i  Kappa 
P h i .
